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Det kommunistiske partis opgaver.
Den internationale arbeider­
klasse staar foran avgjørende kam- 
pe. Den epoke vi nu gjennemlever, 
er borgerkrigens epoke. Den avgjø­
rende time nærmer sig. Næsten i 
alle land, hvor der findes en arbei- 
derbevægelse av betydning, staar 
arbeiderklassen foran en række bit­
re kampe med vaaben i haand. Mer 
end nogensinde trænger arbeider­
klassen en sterk organisation. 
Utrættelig maa arbeiderklassen nu 
forberede sig paa disse kampe, uten 
at forsømme en time av den kost­
bare tid.
Dersom arbeiderklassen under 
Pariser-kommunen (1871) hadde 
hat et stramt organisert om end litet 
kommunistisk parti, da vilde den 
franske arbeiderklasses første he­
roiske opstand ha virket meget 
sterkere og mange feil og svakheter 
hadde kunnet undgaaes. De kam­
pe, som arbeiderklassen nu, 3 en ny 
historisk situation, staar foran, vil 
bli langt mere skjæbnesvangre end 
kampen i 1871.
Den kommunistiske Internatio­
nal es anden kongres gjør derfor 
den revolutionære arbeiderklasse 
over hele verden opmei*ksom paa 
følgende:
1. Det kommunistiske parti er 
en dd  av arbeiderklassen, den mest 
fremskredne og kl assebevisste og 
derfor mest revolutionære. Det 
kommunistiske parti blir ved et na­
turlig utvalg dannet av de bedste, 
mest klassebevisste, mest offervilli- 
ge og klartsknende arbeidere. Det 
kommunistiske parti har ingen in­
teresser som avviker fra den sam­
lede arbeiderklasses interesser. Det 
kommunistiske parti adskiller sig 
fra den samlede arbeidermasse der­
ved at det overskuer arbeiderklas­
sens historiske fremgangslinje i sin 
helhet og bestræber sig paa, hvor 
veien gjør en bøining, at forsvara 
den samlede klasses interesser og 
ikke bare enkelte gruppers. Det 
kommunistiske parti er det brgani- 
satcrisk-politiske ror, ved hjælp av 
hvilket den mest fremskredne del av 
arbeiderklassen er istand til at sty­
re den samlede masse av proleta­
rer og halvproletarer i den rigtige 
kurs.
2. Indtil statsnmgten er erob­
ret av arbeiderklassen og arbeider­
klassen for alle tider har befæstet; 
sit herredømme og skapt garantier 
mot enhver borgerlig restauration, 
(gjenoprettelse av de borgerlige 
samfund), indtil da vil det kom­
munistiske parti indenfor sine or­
ganiserte rækker omfatte bare et, 
mindretal av arbeiderne. Indtil 
erobringen av magten og i over­
gangstiden formaar det kommuni­
stiske parti under gunstige pmstæn- 
digheter at øve en bestemmende 
aandelig indflydelse paa alle pro- 
letariske og halvproletariske lag av 
befolkningen, derimot formaar det 
ikke at samle dem i sine organisa­
toriske rækker. Først efterat ar­
beiderklassens diktatur har faat 
raadighet over saa mægtige paa- 
virkuingsmidler som pressen, sko­
len, kirken, parlamentet og det ad­
ministrative apparat, først efter at
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det borgerlige samfunds endelige 
nederlag er indlysende for alle, —  
først da vil alle eller næsten alle 
arbeidere begynde at træ ind i ræk- 
ken av det kommunistiske parti.
3. Begrepet parti og begrepet 
klasse maa holdes strengt ute fra 
hverandre. . Medlemmerne av de 
«kristelige» og liberale fagforenin­
ger i Tyskland, England og andre 
land er uten tvil dele av arbeider­
klassen. De mer eller mindre be­
tydelige arbeidenkrcdse som staar 
bak Scheidemann, Gompers og kon- 
sorter, er uten tvil dele av arbei­
derklassen, Under visse historiske 
forhold er det meget vel mulig at 
arbeiderklassen er isprængt talrike 
reaktionære lag . Kommunismens 
opgave bestaar ikke i at avpasse sig 
efter disse tilbakeliggende dele av 
arbeiderklassen, opgaven bestaar i 
at løfte hele klassen op til det nivaa, 
hvor den kommunistiske fortrop be- 
finder sig. Forveksling av de to 
begrep —  parti og klasse —  kan 
føre til store feilgrep og forstyrrel­
ser. Saaledes er det f. eks. Idart, 
at trods den stemning og de for- 
domme som hersket inden visse de­
le av arbeiderklassen under den 
imperialistiske verdenskrig, Var det 
arbeiderpartiets pligt for enhver 
pris at træ op mot denne stem­
ning og disse fordomme, idet par­
tiet skulde repræsentere proletaria­
tets historiske interesser, som for­
dret at det proletariske parti er­
klærte krig mot krigen.
Ved begyndelsen av den impe­
rialistiske krig i 1914 paaberopte 
imidlertid socialforrædernes partier 
i  alle land sig arbeiderklassens vil­
je, idet de samme partier under­
støttet bourgeoisiet i sit «eget» land. 
De glemte da at det i en slik situa- 
tion trods alt var en opgave for 
det proletariske parti at repræsen­
tere proletariatets historiske interes­
ser. ri : ‘: -■■■ ' !
4. Den kommunistiske Tnterna- 
- tionale holder urokkelig fa§t paa
de® overbevisning, at samnienbrud- 
det inden den 2. Internationales so- 
cialdemokratiske partier under in­
gen omstændighet maa bli fremstil­
let som et sammenbrud for det pro­
letariske partivæsen overhodet. Den 
direkte kamp om proletariatets dik­
tatur bringer et nyt proletarparti 
til verden: det kommunistiske parti.
5. Den kommunistiske Interna­
tionale forkaster paa det bestemte­
ste den anskuelse, at proletariatet 
skulde kunne fuldende sin revolu- 
tion uten at ha et selvstændig poli­
tisk parti. Enhver klassekamp er 
en politisk kamp. Maalet for den­
ne kamp, som uundgaaeiig forvand­
ler sig til en borgerkrig, er at er­
obre den politiske magt. Imidlertid 
kan den politiske magt ikke bli gre­
pet, organisert og ledet paa anden 
maato end ved et eller andet poli­
tisk parti. Bare i det tilfælde, at 
proletariatet som fører har et orga­
nisert og prøvet parti med sterkt 
utprægede maal og med haandgripe- 
lig utarbeidet program for de nær­
meste forholdsregler saavel paa den 
inden- som den utenrikske politiks 
omraade, vil erobringen av den po­
litiske magt ikke vise sig som en til- 
fældig episode, men vil tjene som 
utgangspunkt for en varig kom­
munistisk samfundsbygning ved 
proletariatet. I
Den samme klassekamp fordrer 
paa samme maate den centrale sam­
menfatning og den fælles ledelse av 
de forskjelligartede former for den 
proletariske bevægelse. (Fagfor­
eninger, forbruksforeninger, be» 
driftsraad, undervisningsarbeida, 
valg og lignende.) j
Et slikt sammenfattende og le­
dende centrum kan bare et politisk 
parti være. Hvis man avstaar fra 
at skape, styrke og underordne sig 
et saadant parti, betyr det det sam- 
me som at opgi den ensartede ledelse 
av proletariatets enkelte kamptrop­
per paa de forskjellige kampplad» 
iser. Proletariatets kla^ekamp foJfc
  vj ;„***•* , S3U&** ......
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drer en konsentrert agitation som 
belyser kampens forskjellige etap­
per fra ét synspunkt og leder prole­
tariatets opmerksomhet hvert øie- 
blik paa den samlede klasses be­
stemte, felles opgaver. Det kan 
ikke ske titen et eentralisert politisk 
apparat, det vil si uten et'politisk 
parti.
Den propaganda som de revolu­
tionære syndikalist» og tilhængere 
av I. W /W . («Verdens industriar­
beidere») bar drevet mot nødven­
digheten av et selvstændig arbeider­
parti, førte og fører derfor bare til 
understøttelse av bourgeoisiet og dc 
motrevolutionære «socialdemokra- 
ter». I sin propaganda mot et kom-, 
munistisk parti, som de vil erstatte 
med fagforeninger og med «almin- 
delige» arbeiderunioner, staar syn- 
dikalisterne og industrial isterne 
meget nær de erklærte opportunister
De russiske menscheviker præHi- 
ket efter revolutionens nederlag i 
1905 ideen om de saakaldte ar­
beiderkongresser, som skulde erstat­
te arbeiderklassens revolutionære 
parti; de «gule labourister» i Eng­
land og Amerika prædiker for ar­
beiderne, at de skal skape formløse 
arbeiderforbund, eller utflytende 
bare-parlamentariske foreninger 
istedenfor det politiske parti og_ fø ­
rer samtidig i praksis en helt igjen- 
nem. borgerlig politik. De revolu­
tionære syn di kal ister og industrial- 
ister vil kjæmpe mot bouvgeoisiets 
diktatur, men vet bare ikke hvorle­
des. De merker ikke, at arbeider­
klassen, uten et selvstændig politisk 
parti, er et legeme uten bode. _
Den revolutionære syndikalisme 
og industrialisme betyr et skridt 
fremover bare i sammenligning med 
den 2. Internationales gamle, ube­
stemte, motrevolutionære ideologi 
Men i . sammenligning med den re­
volutionære marxisme, det vil si 
med kommunismen, betyr syndi­
kalismen. og industrialismen et 
skridt tilbake, De «venstre» K. Å ,
P . D.s erklæringer paa deres stiftél- 
seskongres i april om at dé dannet et 
parti, men «intet parti i traditionel 
betydning», er en aandelig kapitu* 
lation overfor de anskuelser i syn­
dikalismen og industrialismen som. 
er revolutionære.
Arbeiderklassen kan ikke bare 
ved generalstreik eller de korslagte 
armes taktik vinde seier over bour­
geoisiet. Proletariatet maa. gripe 
til væbnet opstand. Enhver som 
har forstaat det vil ogsaa skjønne, 
at der til dette trænges et organi­
sert, politisk parti; formløse arbei- 
derunioner er ikke nok.
De revolutionære syndikalister 
taler ofte om den rolle som en be­
stemt revolutionær minoritet spiller. 
Nu, et virkelig beslutsomt mindretal 
av arbeiderklassen, et mindretal som 
er kommunistisk, som vil handle, 
som har et program og vil organise­
re masserne til kamp, er netop det 
kommunistiske parti.
6. Den vigtigste opgave for et 
virkelig kommunistisk parti bestaar 
i altid at staa i den nærmeste kon­
takt med proletariatets bredeste 
lag. For at opnaa det kan og skål 
kommunisterne ogsaa _ virke i M -  
danne foreninger som ikke er parti- 
mæssige, men som omfatter store 
proletarlag. For eksempel organi- 
sationer for krigsinvalider i for­
skjellige land, «Hands o ff  Kussia»s 
komiteen i England, pre etariske 
leieboerforeninger osv. Særlig vig- 
tig er det russiske eksempel med de 
saakaldte «partiløse» arbeider- og 
bondekonferanser. Saadanne kon­
feranser blir organisert næsten x 
hver by, hvert arbeiderkvarter og 
ogsaa paa landet. Ved valgene til 
disse konferanser deltar de bredeste 
masser ogsaa av de tilbakeblevne ar­
beidere. Paa dagsordenen staar de 
mest aktuelle spørsmaal s ernærings-, 
bolig- og skolespørsmaalet, de mili­
tære spørsmaal og de nærmest po­
litiske opgaver. Kommunist erns 
forsøker paa det ivrigste rt part
virke disåé «partiløse» konferanser 
*— og med stort held for partiet.
Kommunisterne holder for sin 
vigtigste opgave det systemallske 
arbeide for organisatorisk opdra- 
gelse hi den de store arbeiderorga- 
nisationer, og for at dette arbeide 
skal lykkes, for at man skal kunne 
bindre at det revolutionære prole- 
tariats f  iender vil beonægtige sig 
disse store arbeiderorgaitisationer, 
maa de kommunistiske arbeidere 
danne sit eget, selvstændige, slutte­
de, kommunistiske parti, som altid 
er organisert og istand til yed en­
hver vending av begivenh.etem.es 
gang og under alle former av bevæ- 
gelsen at vareta kommunismens pel­
les interesser.
f. Kommunisterne holder sig 
paa ingen maate utenfor de ikke 
pa,rtimæsrige arbeiderorganisaitio- 
ner og undlater ikke under nogén 
amstændighet at delta i demi, 
selv om (de har en utpræget reak- 
tionær karakter (gule forbund, 
kristelige foreninger osv.). Det 
kommunistiske parti arbeider 
utrættelig inden disse organisa- 
tioner for at overbevise arbeider­
ne om, at naar bourgeoisiet arbei­
der for princippet partiløshet siker 
det for at føre proletariatet bort 
fra organisert kamp for socialismen.
8. Den gamle «klassiske» ind- 
deling av arb eiderb evægelsen i 
parti, fagforeninger og kooperation 
er forældet. Den proletariske re- 
volution i Rusland har skapt grund- 
formen for proletardiktaturerne —  
(sovjetene. Den nye inddeling, som 
v i overalt nærmer os, er: 1) parti,
2) sovjet, 3) produktionsforbund 
(fagforeninger). Men ogsaa arbei­
der raad ene saavel som de revolutio- 
nære produktionsforbund, maa be­
standig og systematisk bli ledet av 
proletariatets parti, det v il ' si det 
kommunistiske parti. Arbeiderklas­
sens organiserte fortrop —  det 
kommunistiske parti — maa føre 
axfcaider.kla3&eng kampe saavel paa
det økonomiske dg politiske som 
paa dannelsesvæsenets omras.de, det 
maa være den levende aand saavel 
i produktionsforbundene og arbei- 
derraadene som i.alle de andre for­
mer for, den proletariske organisa- 
tion.
At sovjetformen er opstaat som 
den historiske grimdform for pro­
letariatets diktatur, forringer paa 
ingen maate det kommunistiske par­
tis' førende rolle i den proletariske 
revolutioh.
Naar Tysklands «venstre» kom-' 
munlster (se deres oprop til det ty­
ske proletariat 14. april 1920, un­
dertegnet Tysklands kommunistiske 
arbeiderparti) erklærer, «at ogsaa 
partiet nærmer sig mer og mer til 
råadstanken og antar proletari&k 
karakter», saa er dette et forvirret 
uttryk for den ide, at det kommun­
istiske parti maa opløse sig i raad 
og at disse maa1 erstatte partiet. 
Denne tahke er grundfalsk og re- 
aktionær.
I den russiske revolutions histo­
rie oplevet vi et helt avsnit, hvor 
sovjet marsjerte mot det revolutio­
nære parti og understøttet borger- 
agenternes politik.- Det samme 
kunde man ogsaa iagtta i Tyskland.; 
Det kan ogsaa yære mulig i andre 
land.
.For at sovjetene kan opfylde rin 
historiske opgave er tvertom et saa 
kraftig kommunistisk parti nødven­
dig, at det endog kan vanke over, 
at sovjetene ikke «anpasser» sig 
bourgeoisiet og det hvitgardistiske 
sosialdemokrati, at det ved lijælp av 
de kommunistiske fråktioner i sov­
jetene er istand til at trække disse 
i det kommunistiske slæpetaug.
Den som gjdr det kommunist­
iske parti det forslag af «tilpasse» 
sig sovjet, og som mener, at partiet 
vil faa en mere utpræget proletarisk 
karakter ved en saadan «tilpas­
ning», han viser saavél sovjet som 
partiet en høi.st tvilsom tjeneste, han. 
førstaar hverken partiets eller sov-
jets betydning. Sovjetideen vil 
desto f  dr seire jo  sterkere det par­
ti er, som vi har dannet i hvert 
land. Med læberne avlajgger nu og- 
saa de «uavhængige» og til og med 
høiresocialister bekjendelser til for­
del for sovjetideen. Bare naar vi 
har et sterkt kommunistisk parti, 
som er istand til at gi sig utslag i 
sovjetpolitik, til at føre sovjet med 
sig, vil vi kunne forhindre at dis­
se elementer forvrænger sovjetideen.
9. Arbeiderklassen trænger det 
kommunistiske parti, ikke bare mens 
det tilkjæmper sig magten, men 
ogsaa efterat det har erobret den. 
Ruslands kommunistiske parti, som 
nu har hat magten i snart tre aar 
viser, at dets betydning ikke er blit 
mindre efter erobringen av magten, 
men tvertimot er blit langt større.
10. Efter erobringen av mag­
ten ved proletariatet blir dets par­
ti dog som før bare emdel av ar­
beiderklassen. Partiet er imidlertid 
bare den del av arbeiderklassen 
som organiserte seiren: i to aartier 
i Rusland, i en række av aar i Tysk­
land har det kommunistiske parti 
maattet føre sin kamp ikke bare 
mot bourgeoisiet, men ogsaa mot 
de «socialister», som er lederne for 
den borgerlige paavirkning av pro­
letariatet; det optok i sine rækker 
de standhaftigste, mest vidtskuende 
og fremskredne forkjæimpere for 
arbeiderklassen. Bare ved en saa- 
den sluttet organisation av arbei­
derklassens elite er det mulig at 
overvinde alle de vanskeligheter som 
stiller sig i veien for arb eider dikta­
turet efter seiren.
Det kommunistiske parti har 
det avgjørende ord, naar det g j ø ­
der at organisere en ny proletarisk 
rød arme og tilintetgjøre det bor­
gerlige statsapparat og istedenfor 
dette etablere et nyt proletarisk. 
Det har at kjæmpe mot laugsmæssi- 
ge tendenser og mot lokal- og kreds- 
patriotisme; det maa skape en ny 
arbeidsdisciplin. Dets medlemmer
maa ved eget eksempel ildne og fø ­
re flertallet av arbeiderklassen.
11. Nødvendigheten av et po­
litisk proletarparti falder først bort 
samtidig med klasseme. Paa vei­
en til kommunismens endelige sei­
er er det mulig at den historiske 
betydning av de tre grundformer 
for den nuværende proletariske or­
ganisation (parti, sovjet og pro- 
duktionsf orbund) vil forandres og 
at arbeiderorganisationens ensarte­
de type litt efter litt vil utkrystali- 
seres. Men det kommunistiske par­
ti vil først da fuldstændig gaa op 
i arbeiderklassen, naar kommunis­
men ophører med at være kampob- 
jekt og den samlede arbeiderklasse 
er blit kommunistisk.
12. Den kommunistiske Inter- 
nationales anden kongres vil ikke 
bare stadfæste det kommunistiske 
partis historiske opgave, men vil 
ogsaa maatte si hvad slags kom­
munistisk parti vi trænger.
13. Den kommunistiske Inter­
nationale er av den anskuelse, at 
det kommunistiske parti i prole- 
tardiktaturets tid bygges paa grund- 
lag av en sterk proletarisk centra- 
lisation. For med held at føre ar­
beiderklassen nt av den ^ngvarige 
og haarde borgerkrig maa det kom­
munistiske parti skape en sterk mi­
litær disciplin i sine egne rækker. 
De erfaringer som det kommunist­
iske parti har høstet under sin aa- 
relange ledelse av arbeiderklassen i 
den .russiske borgerkrig, har vist, 
at arbeidernes seier er umulig uten 
den strengeste disciplin, uten den 
fuldstæmdigste eentralisation og 
uten hel kameratslig til lid hos alle 
partiorganisationer til det ledende 
particentrum.
14. Det kommunistisike parti 
maa opbygges paa gnmdlag av de­
mokratisk eentralisation. Hoved- 
princippet i denne er at man selv 
vælger sine førere, at man ubetin­
get underordner sig alle forskrifter 
fra høiere instans, og at man aner-
8kjender et sterkt particentrum med 
absolut autoritet over alle de føren­
de partifeller i tiden fra den ene 
paitikongres til den anden.
15. Eix rækké kommunistiske 
paidier i Europa og Amerika er 
tvunget til at føre en illegal eksi­
stens paa grand av at bourgeoisiet 
har sat kommunistene utenfor lo­
ven. Man maa huske paa at man 
under en saadan tingenes tilstand 
er tvunget til at avstaa fra den 
strenge gjennemførelse av valgbar- 
hetsprincippet og overlate de leden­
de partiindretninger retten til kom­
plettering, saaledes som det i sin 
tid har været tilfældet i Rusland. 
Under beleiringstilstanden kan ik­
ke det kommunistiske parti betjene 
sig av det demokratiske referendum 
ved ethvert vigtig spørsmaal; det 
er tvertimot tvunget til at indrøm- 
me det ledende centnun retten til 
at fatte vigtige beslutninger for 
alle pmtimedlemmér naar situatio- 
nen kræver det.
16. Propagandaen for en ut­
strakt «autonomi» for de enkelte 
lokale partiorganisationer svæfcker 
for tiden bare det kommunistiske 
partis rækker, undergravere dets ev­
ne til aktion og begunstiger de 
smaaborgerlige, anarkistiske, oplø- 
sende tendenser.
17. I  de land hvor bourgeoisiet 
dier det motrevolutionære social- 
demokrati endnu er ved magten,, 
maa det kommunistiske parti lære 
planmæssig at kombinere den legale 
virksomhet med den illegale. Ved 
dette maa det legale arbeide altid 
være under det illegale partis fakti­
ske kontrol. De kommunistiske par- 
lamentsfraktioner, saavel i de cen- 
trale (riks-) som i de lokale (lands- 
eller byinstitutioner), maa helt og 
fuldt stilles under partiets kontrol 
—  helt bortset fra om partiet for 
øieblikket er legalt eEer illegalt. 
De deputerte som i en dier anden 
form vægrer sig for at underordne 
iog partiet, maa utstøte av hoB-
munisternes rækker. Den legale 
presse (aviser, forlag) maa ubetin­
get stilles under partiet og dets 
centralkoonite.
18. Grundlaget for det kom­
munistiske partis lide virksomhet 
maa være overalt at danne en kom­
munistisk celle, selv om antallet av 
proletarer og haivproletarer under­
tiden kan være aldrig saa Iltet. I 
liver sovjet, hver fagforening, hver 
forbruksforening, i hver bedrift og 
i ethvert leieboerraad, overalt, hvor 
der fiudes endog bare tre rnand som 
trær i skranken for kommunismen, 
maa der straks dannes en kommun­
istisk edle. Bare kommunisterues 
samhold er det som gir arbeider­
klassens fortrop dens evne at føre 
den samle arbeiderklasse. Alle 
kommunistiske particeller som er 
virksomme i de partiløse organisa- 
tioner, er ubetinget underordnet 
den samlede partiorganisation, gan­
ske bortset fra om partiet i øieblik- 
ket arbeider legalt eller illegalt. 
De kommunistiske celler av enhver 
art maa være underordnet hveran­
dre paa grundlag av den strengeste 
rangsordning efter et nøiagtigist 
mulig system.
19. Det kommunistiske parti op- 
staar næsten overalt som byparti, 
som et parti av industriarbeidere, 
der hovedsageiig bor i byer. For at 
arbeiderklassen skal faa den lettest 
og hurtigst mulige seier, er det nød­
vendig at det kommunistiske parti 
ikke bare er byparti, men at det 
ogsaa omfatter landsfolk. Det kom­
munistiske parti maa drive sin. 
propaganda og sin organisatoriske 
virksomhet blandt arbeiderne og 
de smaa og middelstore bønder. Det 
kommunistiske parti maa med sær­
lig omhu arbeide for organiserin­
gen av kommunistiske celler inde i 
landet,
»
Proletariatets intemationale or- 
ganisation kan bare være sterk i 
det tilfælde. at de ovenfor forma*
lerte anskuelser har utbredt sig i 
alle de laud, hvor kommunister le­
ver og kjæmper. Den kommunist­
iske Internationale indbyr til sin 
kongres enhver fagforening som an- 
erkjender den tredje Internationales 
principper, og er beredt til at bryte 
med den gule Internationale. Den 
kommunistiske Internationale vil 
organisere en international sek- 
tion av røde fagforeninger som 
stuar paa kommunismens grand. 
Den kommunistiske Internatio­
nale vægrer sig ikke for at 
samarbeide med nogetsomhelst 
ikke-partimæssdg arbeiderorganisa- 
tion, naar denne vil føre en alvorlig 
revolutionær kamp mot bourgeoisiet. 
Den kommunistiske Internationale 
vil gjøre al verdens proletarer op- 
merksom paa følgende:
1. Det kommunistiske parti er 
hoved- og grundvaabenet for arbei­
derklassens befrielse. I  ethvert 
land maa vi nu ikke ha grupper eller 
strømnmger, men et kommunistisk 
parti.
2. I  ethvert land skal der b'are 
bestaa et neeste ensartet kommun­
istisk parti.
3. Det kommunistiske parti skal 
bygges op paa den strengeste een- 
traliserings princip, og i borgerkri­
gens tid maa militær disciplin raade 
i dets rækker.
4. Overalt hvor der findes pro­
letarer og halvproletarer, selv om 
det bare er et dusin, maa det kom­
munistiske parti ha en organisert 
celle.
5. I  enhver ikke parthnæssig 
institution maa der være en kom­
munistisk particelle som paa det 
strengeste er undei'git hele partiet.
6. For a,t beskytte kommunis­
mens program og revolutionære tak- 
tik fast og urokkelig, maa det 
kommunistiske parti altid være paa 
elet nøieste forbundet med de brede 
arbeiderorganisationer og sky sekt- 
væsenet i samme grad som prinoip- 
løsheten.
Betingelser for optagelse 
i den kommunistiske Internationale.
Den første kommunistiske ver- 
denskongres opstillet ingen betingel­
ser for optagelse i den 3. Internatio­
nale. Indtil indkaldelsen av den. 1. 
kongres eksisterte i de fleste land 
bare kommunistiske retninger og 
grupper.
Under ganske andre forhold træ­
der den 2. kongres av den kommun­
istiske Internationale sammen. Nu 
gives det i de fleste land ikke bare 
kommunistiske strømninger og ret­
ninger, men kommunistiske partier 
og organisationer.
Til den kommunistiske Interna­
tionale vender sig nu ofte partier og 
grupper, som endnu for kort tid si­
den tilhørte den 2. Internationale og 
som nu vil træ ind i 3. Internatio­
nale, men som endnu ikke i virkelig­
heten er blit kommunistisk. Den 2. 
Internationale er definitivt brutt 
sammen. Mellempartierne og «een- 
trums»-grupperne som indser, at 
den 2. Internationale absolut ikke 
længer er levedygtig, forsøker nu at 
læne sig op til den stadig sterkere 
kommnuistiske Internationale. De 
haaber dog inden denne at bevare 
saa stor «autonomi», at de kan fort-, 
sætte sin tidligere opportunistiske 
eller centrumspolitik. Den kommun­
istiske Internationale blir til en viss 
grad modesak. —
A t enkelte førende grupper av 
«centrum» kræver at faa komme 
ind i 3. Internationale, er en indi­
rekte bekræftelse paa det faktum, 
at den kommunistiske Internationale 
har erobret sympatien hos det over­
veiende flertal av de Idassebevisste 
arbeidere i hele verden, og at den 
for hver dag faar en altid mer 
voksende magt.
Den kommunistiske Internatio­
nale trues av den fare at utvandes 
av vankelmodige og holdningsløse 
elementer, som endnu ikke helt har 
frigjort sig fra den 2. Internationa- 
les ideologi.
Desnten er der fremdeles blit 
staaende i enkelte store1 partier, 
(Italien, Sverige, Norge, Jugosla- 
vien o. a.), hvis flertal staar paa 
kommunismens standpunkt, en be* 
tydelig reformistisk og socialpaci- 
fistisk fløi, som bare venter paa det 
rette øieblik til atter at hæve hodet, 
at begynde med den aktive sabotage 
av den proletariske revolution og 
derigjennem at hjælpe bourgeoisiet 
og den 2. Internationale.
Ingen kommunist bør glemme 
den ungarske raadsrepubliks lær­
dom. Sammensmeltningen av de 
ungarske kommunister med de saa- 
kaldte «venstre »-socialdemokratsr 
kom det ungarske proletariat dyrt 
at staa. v
Som følge derav fiuder den 2. 
kongres av den kommunistiske In­
ternationale det nødvendig ganske 
bestemt at fastslaa betingelser ne for 
optagelse av nye partier, og overfor 
de partier, som allerede er optat i 
den kommunistiske Internationale, 
at peke paa de pligter som paaligger 
dem.
Den 2. kongres av den kommun­
istiske Internationale b eslutter: Ba-
i i
tingelserne for at tilliøre den komm. 
Internationale er:
1. Den hele propaganda og agi- 
tation maa bære et virkelig kommun­
istisk præg og stemme overens 
med den 3. Internationales pro­
gram og beslutninger. Alle partiets 
presseorganer maa ledes av paali- 
delige kommunister, som har bevist 
sin hengivenhet for proletariatets 
sak. Men proletariatets diktatur 
maa ikke bare omtales som en me­
kanisk indpuget formel, men der 
maa agiteres for det saaledes, at 
dets nødvendighet blir indlysende 
for enhver almindelig arbeider, ar- 
beiderske, soldat og bonde ut fra det 
daglige livs kjendsgjerninger, som 
maa iagttages systematisk av vor 
presse og utnyttes fra dag til dag.
Den daglige og periodiske presse 
og alle partiforlag maa helt være 
underlagt partistyret, uten hensyn 
til om partiet i dets helhet for øie- 
blikket er legalt eller illegalt. Det 
er utilstedelig, at et forlag misbru­
ker sin autonomi og fører en poli- 
tik som ikke helt svarer til partiets 
politik.
I pressens spalter, paa møterne, 
i fagforeningerne, i de kooperative 
foreninger —  overalt, hvor tilhæn- 
gerne av den 3. Internationale 
skaffer sig adgang, er det nødvendig 
systematisk at brændemerke ikke 
bare bourgeoisiet, men ogsaa dets 
hjælpershjælpere, reformisterne av 
alle avskygninger.
2. Enhver organisation, som vil 
tilslutte sig den kommunistiske 
Internationale, maa regelret >og 
planmæssig ' fjerne reformisterne 
og centrumsfolkene fra alle mer el­
ler mindre ansvarsfulde stillinger i 
arbeiderbevægelsen (partiorganisa- 
tioner, redaktioner, fagforeninger, 
parlamentsfrakt ioner, kooperative 
foreninger, kommunalforvaltnin­
gen) og erstatte dem med sikre 
kommunister, uten at la sig skræm- 
xne av, at jevne arbeidere fra mas­
sen træder istedenfor «erfarne^ op­
portunister.
3. Næsten i alle land i Europa 
og Amerika træder nu klassekampen 
ind i borgerkrigens fase. Under 
disse forhold kan kommunisterne 
ikke ha nogen tillid til den borger­
lige legalitet. De er forpligtet til 
overalt at skape et parallelt illegalt 
organisationsapparat, som i det av­
gjørende øieblik kan hjælpe partiet 
til at op fylde sin pligt mot revolu- 
tionen. I alle land, hvor kommun­
isterne som følge av beleiringstil- 
stand og undtagelseslove ikke er 
istand til at drive sit arbeide legalt, 
er kombineringen av den legale og 
illegale virksomhet ubetinget nød­
vendig.
4. Pligten til utbredelse av de 
kommunistiske ideer indbefatter en 
særlig pligt til den mest eftertryk- 
kelige systematiske propaganda i 
hæren. Hvor denne agitation blir 
hindret av undtagelseslove, maa 
den drives illegalt. At gi avkald 
paa et saadant arbeide er det samme 
som at forraade sin revolutionære 
pligt og er uforenlig med tilslutning 
til 3. Internationale.
5. En systematisk og planmæs­
sig agitation paa landet er nødven­
dig. Arbeiderklassen evner ikke at 
seine, hvis den ikke har bak sig 
landarbeiderne og ialfald endel av 
de fattigste bønder. De maa opaa 
ved sin politik ha sikret sig nøitra- 
litet fra endel av den øvrige land- 
befolkning. . Det kommunistiske 
arbeide paa landsbygden er nu av 
den største betydning. Det maa 
fornemmelig føres ved hjælp av de 
av byernes og landdistrikternes 
revolutionære, kommunistiske ar­
beidere som har forbindelse med 
landbefolkningen. At renoncere paa 
dette arbeide eller overlate det til 
upaalidelige, halvreformistiske ele­
menter, betyr svik overfor den pro­
letariske revolution.
6. Ethvert parti som Ønsker at 
tilhøre den 3. Internationale, er
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forpligtet ti! at avsløre, ikte kare 
den aapne soeialpatriotisme, men 
ogsaa socialpacifismens uærlighet 
og hykleri, og systematisk at aapne 
arbeidernes øine for, at uten en re- 
volutionær omstyrtelse av kapital­
ismen vil ingen interaationale vold- 
giftsdomstoler, ingen overenskomst 
om indskrænkning av krigsrustnin- 
gerne, ingen «demokratisk» fornyel­
se av Folkeforbundet være istand til 
at forhindre nye imperialistiske 
krige.
7. De partier som ønsker at til­
høre den kommunistiske Interna­
tionale, er forpligtet til aapent at 
erkjende det fuldstændige brudd 
med reformismen og med «cen- 
trums» politik og til at gjøre propa­
ganda for dette brudd inden de bre­
dest mulige kredse av partimedlem- 
merne. Uten det er en konsekvent 
kommunistisk politik ikke mulig.
Den kommunistiske Internatio­
nale kræver ubetinget og ultima- 
tivt gjennemførelse av dette brudd 
inden kortest mulige frist. Den 
kommunistiske Internationale kan 
ikke finde sig i, at notoriske oppor­
tunister, saadanne som nu repræ- 
senteres av Turati, Kautsky, Hilfer- 
ding, Hillquist, Longuet, Maedonald, 
Modigliani o, a. skal ha ret til at 
gjælde oom medlemmer av 3. Inter­
nationale. Det kunde bare føre til, 
at 3. Internationale i høi grad blev 
lik den omkomne 2. Internationale.
8. I  spørsmaalet om kolonierne og 
de undertrykte nationer er en særlig 
skarp og klar stilling nødvendig for 
partierne i de land, hvis bourgeoisi 
er i besiddelse av kolonier og under­
trykker andre, nationer. Ethvert 
parti som ønsker at tilhøre 3. Inter­
nationale, er forpligtet til at avsløre 
«sine» impørialisters bedragerier 
i kolonierne, at understøtte enhver 
frihetsbevægelse i kolonierne, ikke 
bare med ord, men i gjerning, at 
søke at fordrive de hjemlige impe­
rialister fra disse kolonier, at utvikle 
hoa arbeiderne i deres laud et virke­
lig hjertelig o'g broderlig forhold
til den arbeidende befolkning i ko­
lonierne og de undertrykte nationer 
og blandt sit lands tropper at føre 
en systematisk agitation mot enhver 
undertrykkelse av kolonifolkene.
9. Ethvert parti som ønsker at 
tilhøre den kommunistiske Interna­
tionale, maa utfolde en systematisk 
og utrættelig kommunistisk virksom- 
ret indenfor fagforeningerne, arbei­
der- og bedriftsraadene, de koopera­
tive foreninger og andre masseorga- 
nisationer av arbeidere. Indenfor 
disse organisationer er det nødven­
dig at organisere kommunistiske 
grupper som ved uavbrutt og utræt­
telig arbeide ska.1 vinde fagforenin- 
gerne o. s. v. for kommunismens sak. 
Disse grupper er forpligtet til i sit . 
daglige arbeide og overalt a.t av­
sløre socialpatrioternes forræderi og 
«centrums» vankelmodighet. De 
kommunistiske grupper maa være 
fuldstændig underordnet partiet.
10. Ethvert parti, som tilhører ; 
den kommunistiske Internationale, 
er forpligtet til at føre en haard- 
nakket kamp mot den faglige gule 
Amsterdamer-«Internationale». De 
maa paa det eftertrykkeligste agi­
tere blandt de faglige organiserte 
arbeidere for nødvendigheten av et 
brud med Amsterdamer-Internatio- 
nalen. Med a.lle midler maa de 
understøtte den nye interaationale 
samling av de røde fagforeninger, 
som tilslutter sig den kommunist­
iske Internationale.
11. Partier, som vil tilhøre den.
3. Internationale, er forpligtet til 
at underkaste sine parlaments f  rak- 
tioners sammenscetning en revision, 
at utskille alle upaalidelige elemen­
ter av dem, at underordne disse 
fraktioner ikke bare i navnet, men 
ogsaa i virkeligheten partistyrerne, 
idet det blir krævet av hvert enkelt 
kommunistisk parlamentsmedlem at 
hans hele virksomhet stilles i den 
virkelig revolutionære agitations 
og propagandas tjeneste,
12. De partier som tilhører den 
kommunistiske Internationale, maa 
bygges op paa grundlag av den de­
mokratiske centralismes princip. I 
dén nuværende, den tilspidsede bor­
gerkrigs epoke, vil det kommunist­
iske parti bare da' være istand til 
at gjøre sin pligt, naar det er orga­
nisert paa mest mulig centralisert 
maate, naar der hersker jernhaard 
disciplin inaen partiet og naar dets 
particentrum, ba a ret oppe av par- 
timedlemmernes tillid, er utrustet 
med den mest vidtgaaende magt, 
autoritet og myndighet.
13. De kommunistiske partier i 
de land, hvor kommunisterne kan 
drive sit arbeide legalt, maa fra 
tid til anden foreta utrensninger 
(nyregistrering) av sine partiorga- 
nisationer, for systematisk at rénse 
partiet for de sig indsnikende smaa- 
borgerlige elementer.
14. Ethvert parti som ønsker at 
tilhøre den kommunistiske Interna­
tionale, er forpligtet til at støtte 
uforbeholdent enhver sovjetrepublik 
i dens kamp mot kontrarevolutionæ- 
re. kræfter. De kommunistiske par­
tier maa føre en utvetydig propa­
ganda for at forhindre transport av 
lmgsarmnunition til sovjetrepublik­
kens fiender.
15. Partier som hittil endnu har 
beholdt sine gamle socialdemokra- 
tiske programmer, er nu forpligtet 
til inden kortest mulige tid —  under 
hensyntagen til de særegne forhold 
i vedkommende land —  at ændre 
disse programmer og utarbeide et 
nyt kommunistisk program i den 
kommunistiske Internaticnales aand. 
I regelen maa programmet for et­
hvert parti som tilhører den kom­
munistiske Internationale, bekræftes 
av . Internationalens kongres eller 
eksekutivkomite. Vedkommende par­
ti har i tilfælde ret til at appellere 
til kongressen.
16. Alle beslutnniger av den 
kommunistiske Internationales kon­
gro ,, likesom ogsaa eksekutivkorai-
teens beslutninger er bindende for 
alle partier som er tilsluttet den 
kommunistiske Internationale.. Den 
kommunistiske Internationale som 
arbeider under den skarpeste bor­
gerkrigs forhold, maa opbygges- paa 
en langt mere centralisert vis end 
tilfældet var med dén 2. Internatio­
nale. Derunder maa selvfølgelig den. 
kommunistiske Internationale og 
dens eksekutivkomite i hele sin virk­
somhet ta hensyn til de forskjellig­
artede forhold, under hvilke de en­
kelte partier maa kjtempe og arbei­
de, og bare fatte beslutninger av al- 
mengyldighet i saadanne spørsmaal, 
hvor dette er mulig,
17. I sammenhæng hermed maa 
alle partier, som vil tilhøre den
, kommunistiske Internationale, for­
andre sit navn. Ethvert parti som, 
vil tilhøre den kommunistiske In­
ternationale, maa bære navnet: Det 
komjnunistiske parti i det og det 
land (avdeling av den 3. kommunist­
iske Internationale). Spørsmaalet 
om navnet er ikke bare et formelt, 
men et politisk spørsmaal av stor 
vigtighet. Den kommunistiske In­
ternationale har erklært hele den 
borgerlige verden og alle gule so- 
eialdømokratiske partier krig. Det 
er nødvendig, at hver eneste arbei­
der er klar over forskjellen rnellern 
de kommunistiske partier og de 
gamle offieielle «soeialdemokrati- 
ske» og «socialistiske» partier, som 
har forraadt arbeiderklassens ban­
ner.
18. Alle førende presseorga­
ner i alle land er forpligtet til at 
avtrykke alle vigtige offieielle 
dokumenter fra den komunistiske 
Internationales eksekutivkomite.
19. Alle partier som tilhører 
den kommunistiske Internationale, 
eller som har ansøkt om indmeldelse, 
er forpligtet til hurtigst mulig eller 
senest inden 4 maaneder fra den 
kommunistiske Internationales 2. 
kongres at indkalde en ekstraordi­
nær kongres for at drøfte tite d ia »
betingelser. Derfor maa centralsty- 
rerne sørge for, at alle lokalorgani- 
sationer blir bekjendt med beslut- 
ixingerne paa den kommunistiske In- 
ternationales 2. kongres.
20. De partier som nu vil ind- 
træ i den 3. Internationale, men som 
ikke radikalt har ændret sin tidli­
gere taktik, maa før sin indtræden 
i  den 3. Internationale sørge for, at 
ikke mindre end %  av medlemmerne 
i  deres eentralkomite og alle de vig- 
tigste eentralinstitutioner bestaar av 
partifæller, som alt før den 2. kon­
gres av den kommunistiske Interna­
tionale utvetydig offentlig har ut­
talt sig for partiets indtrædelse i 3. 
Internationale. Undtagelser er til­
latt med sanktion av eksekutivkomi­
teen. Den kommunistiske Interna- 
tionales eksekutivkomite har ret til 
ogsaa for de i par. 7 nævnte repræ- 
sentanter for centrumsretningen 
at gjøre undtagelser.
21. De partimedlemmer, som 
principielt forkaster de av den kom­
munistiske Internationale opstillede 
betingelser og retningslinjer, blir at 
utelukke av partiet.
Det samme gjælder særlig de de­
legerte til den ekstraordinære parti­
kongress.
Statuter for den kommunistiske Internationale.
I  aaret 1864 blev den første «In­
ternationale Arbeiderassociation» —  
den 1. Internationale —  stiftet i 
London. I  dens statutter hette det: 
at arbeiderklassens frigjøreLse 
maa tilkjæmpes av arbeiderklassen 
selv,
at kampen for arbeiderklassens 
frigjørelse ikke betyr nogen kamp 
for klasseprivilegier og monopoler, 
men en kamp for like rettigheter og 
pligter og avskaffelse av ethvert 
Hasseherredømme,
at den økonomiske undertrykkel­
se av arbeidets mennesker under mo- 
nopolindehaveme av arbeddsmidler- 
ne, d. v. s. av livskilderne, er grund- 
aarsaken til undertrykkelsen i alle 
dens former, til al social nød, al 
aandelig degradation og politisk av- 
hængighet,
at den økonomiske frigjørelse av 
arbeiderklassen derfor er det store 
maal, som enhver politisk bevægelse 
maa tjene som et middel for,
at alle bestræbelser for dette store 
maal hittil er strandet paa den 
manglende solidaritet mellem de 
mange forskjellige arbeidsgrener i 
hvert land og paa den omstendig­
het, at der ikke eksisterer noget bro­
derlig enhetsbaand mellem arbeider­
klassen i de forskjellige land,
at frigjørelsen hverken er et lo­
kalt eller nationalt, men et soeialt 
problev som omfatter alle land, hvor 
den nuværende samfundsform eksi­
sterer, et problem, hvis løsning av- 
hænger av de mest fremskredne 
lands teoretiske og praktiske sam­
virke,
at den nuværende samtidige gjen- 
opblussen av arbeiderbevægelsen i  
-'.nropas industrielle land paa den 
ene side vækker nyt baab, men paa 
den anden side alvorlig advarer mot 
tilbakefald til de gamle vildfarelser 
og opfordrer til øieblikkelig sam­
ling av den hittil usammenkæn gende 
bevægelse.
Den 2. Internationale, som blev 
grundet i aaret 1889, forpligtet sig 
til at fortsætte den 1. Intemationa- 
les verk. Men i aaret 1914, ved be- 
gyndelsen av verdenskrigen, led den 
et fuldstændig sammenbrud. Un­
dergravet av opportunismen og lam- 
slaat ved førernes forræderi, da de 
gik over til bourgeoisiet, styrtet den
2. Internationale sammen.
Den 3. kommunistiske Interna­
tionale, som blev grundet i mars 
1919 i den russiske føderative sov- 
jetrepubliks hovedstad Moskva, er- 
Idærer høitidelig for bele verden, at 
den tar paa sig at fortsætte og fuld- 
føre det store verk som blev begyndt 
av den 1. Internationale arbeider­
association.
Den 3. kommunistiske Interna­
tionale blev dannet ved avslutningen 
av den imperialistiske krig, 1914—• 
1918, i hvilken det imperialistiske 
bourgeoisi i de forskjellige land of­
ret 20 millioner mennesker.
«Glem ikke den imperialistiske 
krig!» Det er det første, hvormed 
den kommunistiske Internationale 
vender sig til enhver arbeidende, 
hvor han end lever, i hvilket sprog 
han end taler. Husk paa, at en li­
ten flok imperialister, takket være
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de» festaaeo.de kapitalistiske ord­
ning. i løpet av fire lange aar var 
istand til at tvinge arbeiderne i de 
forskjellige land til at dræpe hver­
andre. Husk, at bourgeoisiet® krig 
fremmanet over Europa og hele ver­
den den frygteligste hungersnød og 
den forferdeligste elendighet. Og 
husk, at hvis ikke kapitalismen-styr­
tes, er en gjentagelse av denslags 
rovkrige ikke bare mulig, men uund- 
gaaelig.
Den kommunistiske Internationale 
stiller sig som. maal: med alle mid­
ler, ogsaa med vaaben i haand, at 
kjæmp-e for at styrte det internatio- 
uale bourgeois og at danne en in­
ternational' sbvjétrepublik som over- 
gangstrin til fuld tilintetgjørelse av 
staten. Den kommunistiske Inter­
nationale anser proletariatets dikta­
tur for det eneste middel som gjør 
det mulig at befri menneskeheten 
fra. kapitalismens vederstyggelighet. 
Og d.en kommunistiske Internatio­
nale holder sovjetmagten for den 
historisk givne form for dette pro- 
/ letariatets diktatur.
Den imperialistiske, krig har 
knyttet arbeidernes skjæbne i det 
ene land nøie sammen med arbei­
dernes skjæfone i alle andre land. 
Den imperialistiske krig har paanyt 
stadfestet det som var sagt i den 1. 
Internationales generalstatuter: A r­
beidernes frigjørelse er hverken et 
lokalt eller nationalt, men et inter- 
nationalt problem.
’ Den kommunistiske Internatio­
nale bryter engang for alle med 
overleveringen fra den 2. Interna­
tionale, for hvilken i virkeligheten 
bare mennesker av hvit hudfarve 
eksisterer. Den kommunistiske In­
ternationale stiller sig som opgave 
at befri al verdens arbeidere. Men­
nesker av hvit, gul og sort hudfarve 
—  øl verdens arbeidere forener sig 
broderlig i den kommunistiske In- 
temationales rækker.
Den kommunistiske Internatio­
nale understøtter M d t  pg M itflep
store proletariske revolutions erob­
ringer i Rusland, den første seier- 
x-ike soeialistiske revolution i ver­
denshistorien, og opfordrer hele 
verdens proletarer til at gaa. den 
samme vei, Den kommunistiske In­
ternationale forpligter sig til at 
understøtte enhver sovjetrepublik, 
hvor den end blir dannet.
Den kommunistiske Internatio­
nale konstaterer: For hurtigere at 
kunne vinde seiren, maa den arbei- 
derbevægelse som kjæmper for a.t 
tilintetgjøre kapitalismen og grund- 
lægge koimmunismen, ha en strengt 
eentralisert organisation. Den kom­
munistiske Internationale maa vir­
kelig og i handling repræsentere et 
ensartet kommunistisk verdensparti. 
De partier som arbeider i hvert en­
kelt land, frantrær bare som ver­
denspartiets avdelinger. Den kom­
munistiske Internationales organisa- 
tionsapparat m,aa gjøre det mulig 
for arbeiderne i hvert enkelt land i 
hvert givet tilfelde at faa den størst 
mulige bistand fra de organiserte 
arbeidere i de andre land.
I  denne hensigt stadfester den 
kommunistiske Internationale føl­
gende punkter i statutteme:
§ 1. Det nye interaationale ar­
beiderforbund er dannet for at or­
ganisere arbeidernes felles aktioner 
i de forskjellige land, de aktioner 
som tilstræber dét ene maal: at 
styrte kapitalismen, oprette proleta­
riatets diktatur og en international 
sovjetrepublik med fuldsfendig av­
skaffelse av alle Hasser, og soeialis- 
mens gjennemførelse, det første tritt 
paa veien til det kommunistiske 
samfund. ; -»
§ 2. Den nye intem-ationale ar- * 
beiderforening kalder sig: «D m  ' 
kommunistiske Internationale».
§ 3. Alle de partier som tilhø­
rer den kommunistiske Internatio­
nale, bærer navnet: «Det og det 
lands kommunistiske parti». (Avde­
ling av den kommunistiske Inter- 
Mitjmale),. , *■
§ '4. Den høieste instans for 
den kommunistiske Internationale 
er verdenskongress© n for alle de 
partier og organisationer som til­
hører den. Verdenskongressen træ­
der regelmæssig sammen en gang' 
om aaret. Bare verdenskongressen 
har magt til at forandre den kom­
munistiske Internationales pro­
gram. Verdenskongressen drøfter 
og beslutter over de vigtigste 
spørsmaal, over det program og den 
taktik som hænger sammen med 
den kommunistiske Internationales 
virksomhet. Tallet paa de beslut­
tende stemmer som tilkommer 
hvert parti eller hver organisation, 
blir bestemt ved en særlig kon- 
gresbeslutning
§ 5.. Yerdenskongressen vælgei; 
den kommunistiske Internationales 
eksekutivkomite, som er det ledende 
organ for den kommunistiske Inter­
nationale i tiden mellem den kom­
munistiske Internationales verdens­
kongresser. Eksekutivkomiteen er 
bare ansvarlig for verdenskongres­
sen.
§ 6. Sætet for den kommun­
istiske Internationales eksekutivko­
mite blir fastsat fra tid til tid paa 
den kommunistiske Internationales 
verd enskou gres.
i . §-7. En overordentlig verdens- 
kongres for den kommunistiske In­
ternationale kan bli berammet enten 
efter bes-lutning av eksekutivkomi­
teen eller paa forlangende fra 
halvparten av de partier som til­
hørte den kommunistiske Internatio­
nale, da den holdt sin sidste ver- 
denskongres.
§ 8. Eksekutivkomiteens hoved- 
arbeide falder paa partiet i det 
land, hvor eksekutivkomiteen efter 
verdenskongressens beslutning har 
sit sæte. Partiet i det angjældendo 
land sender fem repræsentanter til 
eksekutivkomiteen med besluttende 
stemme. Desuten sender de ti be- 
tvdeligjste kommunistiske partier 
(listen blir stadfæstet av den ordent­
lige verdeuskongres) hver en reprø- 
sentant med besluttende stemme til 
eksekutivkomiteen. De andre orga- 
nisationer og partier som er optat i  
den kommunistiske Internationale, 
har ret til at sende en repræsentant 
hver' til eksekutivkomiteen med 
raadgivende stemme.
§ 9. Eksekutivkomiteen leder 
den kommunistiske Internationales 
hele arbeide fra den ene samling 
til den anden, utgir den kommun­
istiske Internationales centralorgan 
(tidsskriftet «Kommunistiske In­
ternationale») mindst paa 4 sprogy 
træder frem med de fornødne op- 
rop i den kommunistiske Interna- 
tionales navn og gir bindende ret­
ningslinjer for de organisationer 
og partier som tilhører den kom- 
munistiske Internationale. Den 
kommunistiske Internationales ekse­
kutivkomite har ret til at forlange 
utstøtt av de partier som tilhører 
den, de grupper og personer som 
bryter den Internationale disciplin, 
og- likeledes ret til at utstøte av den 
kommunistiske Internationale die 
partier som overtræder verdenskon­
gressens beslutninger. Disse par­
tier kar ret til at appellere til ver­
denskongressen. Naar det er nød­
vendig organiserer eksekutivkomi­
teen i de forskjellige land sine tek­
niske og andre kjælpabyraaer, som 
er fuldstændig underordnet ekseku­
tivkomiteen. Eksekutivkomiteens 
medlemmer utfører sine politiske 
opgaver i den nærmeste kontakt med 
vedkommende lands partieentral.
§ 10. Den kommunistiske Inter­
nationale har ret til at opta i sin 
midte repræsentanter med raadgi­
vende stemme fra saadanne organi- 
sationer og partier som vistnofc ikke 
tilhører den kommunistiske Interna­
tionale, men som sympatiserer med 
den og staar den nær.
§ 11. Organerne for alle de or­
ganisationer og partier som tilhø­
rer den kommunistiske Internatio­
nale og som regnes for at sympati-
searé med den kommunistiske Inter­
nationale, er forpligtet til at avtryk­
ke alle den kommunistiske Interna­
tionales og dens eksekutivkomites 
offieielle beslutninger.
§ 12. Den almindelige situation 
i hele Europa og Amerika tvinger 
kommunisterne i hele verden til at 
danne illegale kommunistiske or- 
ganisationer ved siden av de legale. 
Eksekutivkomiteen er forpligtet til 
at sørge for, at dette overalt blir 
praktisk gjennemført.
§ 13. I  regelen blir de politiske 
forbindelser mellem de enkelte par­
tier som er tilsluttet den kommun­
istiske Internationale, opretholdt 
gjennem den kommunistiske Inter­
nationales eksekutivkomite. I  tvin­
gende tilfælder foregaar forbindel­
sen direkte, men samtidig faar den 
kommunistisk Internationale medde­
lelse om dette.
§ 14. De fagforeninger, som 
staar paa kommunistisk grund og 
som internationalt er samlet under 
den kommunistiske Internationales 
ledelse, danner en fagforeningssek- 
tion av den kommunistiske Inter­
nationale. Disse fagforeninger sen­
der sine repræsentanter til den 
kommunistiske Internationales ver­
denskongresser gjennem de kom­
munistiske partier i de vedkommen­
de land. Den kommunistiske In- 
fcernationales fagforeningssektion
sender en repimsentant til dén 
kommunistiske Internationales ekse­
kutivkomite med besluttende stem­
me. Den kommunistiske Interna­
tionales eksekutivkomite har ret til 
at sende en repræsentant med be­
sluttende stemme til den kommun­
istiske Internationales fagforenings- 
sektion.
§ 15. Den kommunistiske ung- 
domsinternationale er som alle øvri­
ge medlemmer av den kommunist­
iske Internationale underordnet 
denne og eksekutivkomiteen. Til 
den kommunistiske Internationales 
eksekutivkomite blir der sendt en 
repræsentant med besluttende stem­
me fra den kommunistiske Ung- 
domsinternationale. Den kommun­
istiske Internationales eksekutivko­
mite sender en repræsentant med 
besluttende stemme til den kom­
munistiske Ungdoms-Intemationales 
eksekutivkomite.
§ 16. Den kommunistiske Inter­
nationales eksekutivkomite stadfæ- 
ster valget av den kommunistiske 
kvindeb evægelses internationale se­
kretær og organiserer den kommun­
istiske Internationales kvindesektion
§ 17. Ved flytning fra et land 
til et andet, faar ethvert medlem av 
den kommunistiske Internationale 
broderlig understøttelse av de der­
værende medlemmer av den 3. In­
ternationale.
Fagforeningsbevægelsen, bedriftsraadene 
og den 3. Internationale.
1. De fagforeninger som blev 
dannet av arbeiderklassen i kapital­
ismens fredelige utviklingsperiode, 
var organisationer av arbeidshæn- 
der til kamp for en forhøiélse av 
prisen paa arbeidskraften paa mar­
kedet og for forbedring av betin- 
gelserne for arbeidskraftens anven­
delse. De revolutionære marxister 
bestræbet sig for ved sin indflydel- 
se at sætte disse organisationer i 
forbindelse med proletariatets po­
litiske parti, socialdemokratiet, til 
fælles kamp for socialismen. De 
samme grunde som gjorde at det 
internationale soeialdemokrati, med 
undtagelse av enkelte partier, viste 
sig, ikke som et verktøi for prole­
tariatets kamp for at styrte kapi­
talismen, men som en organisation, 
der i bourgeoisiets interesse, boldt 
proletariatet tilbake fra revolutio- 
nen, viste fagforeningerne sig un­
der krigen i. de fleste tilfælder som 
en del av bourgeoisiets krigsappa­
rat og bjalp det i at presse mest 
mulig sved ut av arbeiderklassen, 
til desto mer energisk krigsførsel i 
den kapitalistiske profits interes­
ser. Fagforeninegrne, som omfat­
tet de bedstbetalte, faglærte arbei­
dere, som blev sneversynte paa 
grund av sin faglige egoisme, bun­
det i sin handlekraft av det fra 
masserne isolerte byraakratiske ap­
parat og vildiedet av sine oppor­
tunistiske førere, forraadte ikke 
bare den sociale revolutions sak, 
men svigtet endogsaa i kampen for 
bedre livsvilkaar for de organiserte 
arbeidere. De stod først paa stand­
punktet: faglig kamp med arbeids­
giverne, men har erstattet det med 
programmet: fredelig opgjør med 
kapitalisterne for enhver pris. Ikke 
bare de liberale forbund i England 
og Amerika og de angivelig «soeiai- 
istiske» frie fagforeninger i Tysk­
land og Østerrike, bar ført en saa- 
dan politik, men ogsaa de syndikal­
istiske forbund i Frankrike.
2. Krigens økonomiske følger, 
verdenshusholdningens fuldstændi- 
ge desorganisering, den vanvittige 
dyrtid, den utstrakte benyttelse av 
kvinde- og barnearbeide, de stadig 
forværrede boligforhold —  alt dette 
driver proletariatets bredeste mas­
ser til kamp mot kapitalismen. 
Denne kamp er efter sin utstræk- 
ning og den karakter som den an­
tar mer og mer for hver dag, en 
revolutionær kamp, som objektivt 
ødelægger grundlaget for den kapi­
talistiske ordning. Den forhøielse 
av arbeidslønnen som idag ved øko­
nomisk kamp opnaaes av denne el­
ler hin arbeiderkategori, overfløies 
imorgen av prisstigningen. Priser- 
ne maa stige, fordi den kapitalist­
iske klasse i de seierrike land, sam­
tidig med at de ødelægger Midt- og 
Øst-Europa ved sin utbytningspoli- 
tik, ikke alene er ute av stand til at 
organisere verdenshushol dningen,
men ntrættelig desorganiserer den. 
For at opnaa forbedringer i sin 
økonomiske kamp strømmer de 
bredeste arbeidermasser, som hittil 
har staat utenfor fagforeningerne, 
ind i deres rækker. I alle kapital­
istiske land kan man bemerke en 
kjæmpemæssig tilvekst til fagfor- 
eningerne, som derfor ikke længer
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bare er en organisation av proleta­
riatets fremskredne del, men av 
dets hovecfmasser. Idet disse mas­
ser strømmer ind i fagforeninger- 
ne, søker de at gjøre dem til sit 
kampvaaben. De stadig tilspidse- 
de klassemotsætninger tvinger fag- 
foreningerne til at lede streiker, 
der som en stor bølge oversky lier 
hele den kapitalistiske verden og 
avbryter den kapitalistiske produk­
tiona- og varebytteproces. Idet ar- 
beidermasserne forhøier sine for­
dringer parallelt med prisstignin­
gen og sin egen utmattelse, ødelæg- 
ger de grundlaget for enhver kapi­
talistisk kaikulation —  denne ele­
mentære forutsætning for enhver 
ordnet økonomi. Fagforeningerne, 
gom under krigen var blit organer 
som paavirket arbeidermasserne i 
bourgeoisiets interesser, blir nu or­
ganer til kapitalismens ødelæggelse.
3. Denne ændring i fagforenin- 
gernes karakter blir paa enhver 
maate hindret av det gamle fagfor- 
eningsbyraakrati og paa grund av 
fagforeningernes gamle organisa- 
tionsformer. Det gamle fagfor- 
eningsbyraakrati søker paa mange 
steder at opretholde fagforeninger­
ne som arbeideraristokratiets orga­
nisationer, de opretholder de for­
skrifter som gjør det umulig for de 
slet lønnede arbeidermasser at til- 
træde fagforeningsorganisationer- 
ne. De gamle fagforeuingsbyraakra- 
ter forsøker videre Istedenfor ar­
beidernes streikekamp, som for hver 
dag mer og mer antar karakteren 
av en revolutionær kamp mellem 
bourgeoisiet og proletariatet, at sæt 
te en forhandlingspolitik med kapi- 
talisterne, en langvarig tarifpolitik, 
som allerede paa grund av den van­
vittige prisstigning har mistet en­
hver mening. De søker at paatvin- 
ge arbeiderne en politik, som faar 
uttryk i de saakaldte «Arbeits- 
gemeinschaft» og «Joint industrial 
Oouncils», og søker ved den kapi­
talistiske §tats hjælp at lægge lov-
mæssige hindringer i veien for strei­
ker. I  kampens apændte øieblikke 
saar bourgeoisiet tvedragt i de 
kjæmpende arbeideres masser og 
forhindrer sammenslutningen av de 
forskjellige arbeiderkategorier^ 
kamp til en almindelig klassekamp. 
I disse forsøk understøttes det av. dø 
gamle, strengt faglige organisatio­
ner efter fag, som splitter arbeider­
ne inden en industrigren i særskilte 
faggrupper, t ilt rock: for at den ka­
pitalistiske utbytningsproees driver 
dem sammen. De støtter sig til den 
magt, som ligger i det gamle arbei- 
deraristokratis overleverte ideologi, 
en ideologi som bestaar, skjønt det­
te aristokrati stadig svækkes gjen- 
nem den ophævelse av alle privile­
gier for enkelte grupper av prole­
tariatet, som kapitalismens forfald 
fører med sig, aj enn em nivellerin­
gen av arbeiderklassens stilling og 
den stadig mer almindelige nød og 
usikkerhet.
Paa denne maate splitter fag- 
foreningsfoyraakratiet arbeiderbe- 
vægelsens mægtige strøm i smaa 
bækker, forfusker bevægelsens re- 
volutionære maal, gjennem reform- 
istiske smaafordringer og virker 
som bremse paa den almindelige 
utvikling av proletariatets kamp til 
en revolutionskamp for kapitalis­
mens ødelæggelse.
4. I  betragtning av at vældige 
arbeidermasser strømmer ind i fag- 
foreningeme, i betragtning av den 
økonomiske kamps objektivt revolu­
tionære karakter, som tvinger mas- 
serne ind i motsætningsforhold til 
fagforeningsbyraakratiet, maa kom- 
mnnisterne i alle land delta i fag­
foreningerne, for at gjøre disse til 
bevisste kamporganer for kapitalis­
mens tilintetgjørelse og for kom­
munismen. De maa ta initiativet 
til dannelse av fagforeninger hvor 
disse ikke eksisterer. Enhver fri­
villig holden-sig-utenfor fagbevæ- 
gelsen. ethvert kunstig forsøk paa 
at skape særegne fagforeninger —*
‘ *
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uten at være tvunget til det paa 
grund av særlige voldshandlinger 
fra fagforeningsbyraakratiet.s side 
(opløsning av revolutionære lokale 
fagforeninger efter ordre fra op­
portunistiske centralledelser) eller 
tvunget ved en sneversynt aristo­
kratisk politik, som sperrer adgan­
gen til organisationerne for store 
masser av mindre faglærte arbeide­
re —  betyr en enorm fare for den 
kommunistiske bevægelse. Denne 
fare truer med at utlevere de mest 
fremskredne,, de mest klassebevisste 
av arbeidernes masser til de oppor­
tunistiske førere, som arbeider 
bourgeoisiet i hænderue. Arbeider- 
massernes uklarhet, deres aandelige 
ubeslutsomhet, deres paavii'kelighet 
for de opportunistiske føreres ar­
gumenter, kan bare overvindes un­
der den stadig tilspidsede kamps 
proces, eftersom de brede lag av 
proletariatet gjennem sin erfaring, 
sine seire og nederlag lærer sig til 
at forstaa, at de iimulig længer kan 
, vinde menneskelige levevilkaar paa 
det kapitalistiske systems grund,
• og eftersom de fremskredne kom­
munistiske arbeidere lærer sig til at 
forstaa, at de i klassekampen ikke 
bare maa være forkyndere av kom­
munismens ideer, men ogsaa de 
mest beslutsomme førere for den 
økonomiske kamp og' for fagforenin­
gerne. Bare paa denne maate vil 
; det bli mulig at fjerne opportunist­
iske førere fra fagforeningerne, ba­
re paa denne maate kan kommuni­
sterne træ i spidsen.for fagbevægel- 
sen og gjøre den til et organ for 
den revolutionære kamp for kom­
munismen. Bare paa denne maate 
vil de faa revet ned de grænser 
som adskiller fagforeningerne og 
faa erstattet fagforbundene, med 
. industriforbund, faa avskaffet det 
fra masserne løsrevne byraakrati og 
erstattet det med et apparat av be- 
driftsrepræsentanter, hvorved een- 
. tralledelserne bare blir . forbeholdt 
de allernødvendigste funktipnef0
5. Idet de stiller fagorgan isatio- 
nens maal og væsen høiére end dens 
form, bør kommunisterne i fagbe- 
vægelsen ikke vike tilbake for- en 
spaltning av fagorganisationen, naar 
de ved at renonsere paa en spalt­
ning vilde opgi at forsøke paa at 
gjøre organisationen til et verktøi 
for den revolutionære kamp og de 
dermed vilde opgi at forsøke paa at 
organisere den mest utbyttede del av 
proletariatet. Men selv hvor en slik 
spaltning skulde vise sig nødvendig, 
bør den bare gjennemføres, hvis det 
lykkes kommunisterne, gjennem 
utrættelig kamp mot de opportun­
istiske førere og deres taktik, gjen­
nem den mest levende deltagelse i 
den økonomiske kamp, at overbevise 
de brede arbeidermasser om, at 
spaltningen ikke foretages for 
fjerntliggende, dem uforstaaelige 
revolutionsformaals skyld, men av 
hensyn til arbeiderklassens nærme­
ste, konkrete interesser. Kommun­
isterne maa i tilfælde av, at spalt­
ning blir nødvendig, uavbrutt og 
alvorlig undersøke om spaltningen 
ikke vil føre til deres isolering fra 
arb eidermass erne.
6. Der hvor spaltningen mellem 
den opportunistiske og den revolu­
tionære fagbevægelse alt tidligere 
har fundet sted, hvor der, som i 
Amerika, ved- siden av de opportun­
istiske fagforeninger bestaar for­
bund med revolutionære tendenser, 
omend ikke kommunistiske, er kom- 
munisterne forpligtet til at under­
støtte disse revolutionære fagfor­
eninger, at hjælpe dem til at fri­
gjøre sig for syndikalistiske fordom- 
rne og til at stille sig paa kommun­
ismens grund, hvis principper er 
det eneste sikre kompas i den: øko­
nomiske kamps. virvar. Hvor der 
inden fagforeningernes rammer el­
ler utenfor dem i bedrifterne er 
dannet organisationer som shop- 
steward’erne, bedriftsraadene, som 
har til formaal at kjæmpe mot fag-
' foreningsbyraakratiets uwtreyolu-
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tionære tendenser og understøtte 
proletariatets spontane, direkte ak­
tioner, maa selvfølgelig kornmun- 
isterne med al kraft understøtte 
disse organisationer. Men under­
støttelsen av de revolutionære fag­
foreninger maa ikke bety kommun- 
isternes uttræden av de opportun­
istiske fagforeninger, som befinder 
sig i en gjæring og som vil gaa 
over paa klassekampens gruud. 
Tvertom: Idet de paaskynder ut­
viklingen i de masseforeninger, som 
befinder sig paa vei til revolutions- 
kamp, kan kømmunisterne bli det 
element, som forener de faglig or­
ganiserte arbeidere aandelig og or­
ganisatorisk til fadles kamp for ka­
pitalismens tilintei gi ør else.
7. Proletariatets økonomiske 
kamp forvandler sig i kapitalismens 
forfalds-epoke langt hurtigere til en 
politisk kamp end dette knnde ske 
i kapitalens fredelige utviklingspe- 
riode. E; hvert stort økonomisk sam­
menstøt kan stille arbeiderne umid­
delbart foran spørsmaalet om revo- 
lution. Det er derfor kommunister- 
nes pligt i alle faser av den økono­
miske strid at gjøre arbeiderne op- 
merksom paa, at denne strid bare 
da kan føre til maalet, naar arbei­
derklassen i aapen kamp beseirer ka­
pitalist kl assen og paa diktaturets 
grund tar fat paa det socialistiske 
opbvgningsarbeide. Idet de gaar 
ut fra dette, maa kommunisterne 
bestræbe sig for saavidt mulig at 
skape eu fuldkommen enhet mellem 
fagforeningerne og det kommunist­
iske parti, at underordne fagfor- 
eningerne under den virkelige ledel­
se av partiet, som arbeiderrevolutio- 
nens fortrop. Til dette formaal 
maa kommunisterne overalt i fag­
foreningerne og bedrifteme danne 
kommunistiske fraktioner, ved hvis 
hjaelp de kan. erobre og lede fagfor- 
eningerne.
I. Proletariatets økonomiske 
kamp for høining av arbeidslønnen 
og almindelig bedring av livsvil- 
kaarene for arbeidertnasserne kom­
mer fra dag til dag mer og mer ind 
i en blindgate. Den økonomiske 
opløsning, som griper om sig i sta­
dig liøiere grad fra land til lend, 
viser selv de mest tilbakeblevne ar­
beidere, at det ikke nytter ncgot at 
kjæmpe for høining av arbeidsløn­
nen og forkortelse av arbeidsdagen, 
at kapitalistklassen for hver dag 
blir mindre istand til at gjenopret- 
te sa.mfundshusholdningen og sikre 
arbeiderne endog de livsvilkaar de 
hadde før krigen. Av denne arbei- 
dermassernes voksende forstaaeLse 
utspringer deres bestræbelser for at 
skape organiationer, som kan opta 
kampen for at redde samfundshus- 
holdningen gjennem bedriftsraade- 
nes arbeiderkontrol over prodnk- 
tioneu. Bestræbelsen for at skape 
bedriftsraad, som mer og mer gri­
per arbeiderne i de forskjellige 
land, har sit utgangspunkt i de for­
skjelligste aarsaker (kamp mot 
det kontrarevolutionære byraakrati, 
nedtrykthet efter faglige nederlag, 
bofitræbelse for at skape en organi­
sation som omfatter alle arbeidere 
etc.), men den munder tilslut ut i 
kampen for kontrollen over indu­
strien, bedriftsraadenes særlige hi­
storiske opgave. Det er derfor en 
feil at ville organisere bedriftsraad 
bare av saadahne arbeidere, som 
alt staar paa proletariatets dikt- 
turs grund. Tvertimot: det kom­
munistiske partis opgave er det, 
paa grund av den økonomiske op­
løsning at organisere alle arbeidere 
og lede dem til kamp for proletaria­
tets diktatur, ved hjælp av utvidelse 
og utflypning av den for dem alle 
forstaaelige kamp for arbeiderkon- 
trollen over produktionen.
2. Denne opgave vil det kom­
munistiske parti kunne løse, naar 
det under bedriftsraadenes kamp
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utdyper den erkjendelse hos mas- 
serne, at den planmæssige gjenop- 
rettelse av samfundet paa kapi­
talistisk grund, som vilde bety en 
ny underkastelse under staten til 
fordel for kapitalistklassen, nu er 
umulig. En organisering av sam- 
f tindet, som svarer til arbeidermas- 
sernes interesser, er bare mulig, 
naar staten, befinder sig i arbeider­
klassens hæmder, naar arbeiderdik- 
taturets faste haand tar fat paa at 
feie kapitalismen væk og bygge op 
det nye socialistiske samfund.
3. Bedriftsraadenes kamp mot 
kapitalismen har som sit nærmeste 
almindelige maal arbeiderkontrol- 
len over produktionen. Arbeiderne 
i hver bedrift, i hver industrigren 
lider uavhængig av sit fag under 
kapitalisternes sabotagie av produk­
tionen, idet disse finder det for- 
delagtig at indstille produktio­
nen, for at tvinge arbeiderne g.jon- 
nem sulten til at gaa med paa 
de mest trykkende arbeidsforhold, 
eller for at undgaa nye kapitalan- 
bringelser i produktionen under 
den almindelige dyrtid. Beskyttel­
sen mot denne kapitalisternes sabo- 
tage av produktionen samler arbei­
derne uavhængig av deres politiske 
overbevisning, og derfor er de be- 
driftsraad som vælges av alle'a r ­
beidere i vedkommende bedrift, de 
allerbredeste massieorganisationer 
for proletariatet. Men desorgani- 
sering-en av den kapitalistiske sam- 
fundshusholdning er et resultat ik­
ke bare av kapitalisternes vilje, 
men i langt høiere grad et resultat 
av kapitalismens uophørlige forfald. 
Derfor maa bedriftsraadene i sin 
kamp mot følgerne av dette forfald 
gaa længer end til kontrol med den 
enkelte bedrift, bedriftsraadene i 
de enkelte bedrifter vil snart staa 
foran spørsmaalet om en arbeider - 
kontrol over hele industrigrener og 
■ den samlede industri. Men da ar­
beidernes forsøk paa at forsyne fa- 
brikkerne med raastoffer, paa mt
kontrollere fabrikkernes finans ope- 
rationer, vil bli møtt av bourgeoisiet 
og de kapitalistiske regjeringer med 
de mest energiske forholdsregler 
mot arbeiderklassen, saa fører kam­
pen for arbeiderkontrollen over pro­
duktionen til kamp for arbeider­
klassens erobring av magten.
4. . Agitationen for bedriftsraa­
dene maa føres saaledes, at den 
overbevisning faar rot i de brede­
ste folkemasser, ogsaa hos dem som 
ikke direkte hører til proletariatet, , 
at skylden for opløsningen ligger 
bos bourgeoiset, mens proletaria­
tet med sin parole om arbeiderkon­
trollen over industrien kjæmper 
for avskaffelse, av spekulationen, 
desorganiseringen og dyrtiden. Det 
er derfor de kommunistiske partiers 
opgave at kjæmpe for kontrollen 
over produktionen ved at henvise 
til de mest bræudeude dagsspørs- 
maa.1, brændstofmangelen, trans- 
portvæsenets forfald o. s. v. gjen- 
nem sammenknytning av proletaria­
tets enkelte dele og ved at trække 
over paa sin side brede kred.se av 
smaabourgeoisiet som med hver dag 
blir mere og mere proletarisert og
i virkeligheten lider under det øko­
nomiske forfald.
5. Bedriftsraadene kan ikke 
erstatte fagforeningerne. Bare un­
der kampprocessen kan de for­
ene sig utover rammen av de en­
kelte bedrifter og fagforeninger 
efter produktionsgrenene og skape 
et almindelig apparat til ledelse av 
hele kampen, Fagforeningerne er 
alt nu eentraliserte kamporga- 
ner, om de end ikke omfatter 
saa store arbeidermasser som be­
driftsraadene kan gjøre, som er
en for alle arbeidere i bedriften 
tilgjængelig organisation. Forde­
lingen av opgaverne mellem be­
driftsraadene og fagforeningerne 
blir et resultat av den soeiale revo- 
lutions historiske utvikling. Fag­
foreningerne organiserer arbeider- 
massevne for kampen paa grugdlag
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av kravene om M i ere løn og kortere 
arbeidsdag inden vedkommende 
stats omraade. Bedriftsraadene or­
ganiserer sig for arbeiderkontrol- 
len over produktionen, for kampen 
mot den økonomiske opløsning, de 
omfatter alle arbeidere i bedriften, 
men deres kamp kan. bare litt efter 
litt omfatte hele staten. Bare i sam­
me forhold som fagforeningerne 
overvinder sit byraakratis motre- 
volutionære tendenser og bevisst 
blir organer for revolutionen, 
bør kommunisterne understøtte be- 
stræbelsen for at gjøre bedrifts­
raadene til bedriftsgrupper.
6. Kommunisternes apgave be­
staar deri: at fylde saavel fagfor­
eningerne som bedriftsraadene med 
den samme beslutsomme kampaand, 
med erkj endelse av og forstaaelse 
for de bedste metoder for denne 
kamp, det vil si at fylde dem med 
kommunismens aand. Idet de ut­
fører denne opgave maa kommun­
isterne i virkeligheten underordne 
bedritfsraadene og fagforeningerne 
tinder det kommunistiske partis le­
delse og paa denne maate skape et 
masseorgan av proletarer, grundla- 
get for et mægtig centralisert par­
ti av proletariatet, som omfatter 
alle den proletariske kamps organi­
sationer og som fører dem alle paa 
den samme vei til arbeiderklassens 
seier gjennem proletariatets dikta­
tur, til kommunismen.
7. Idet kommunisterne av fag­
foreningerne og bedriftsraadene 
skaper mægtige vaaben for revolu- 
tionen, forbereder de disse masse- 
organisationer til den store opga­
ve, som vil tilfalde dem efter op- 
retfelsen av det proletariske dikta­
tur, til den opgave at være hoved­
elementet i nyorganisationen av 
samfundslivet paa socialistisk 
grund. Fagforeningerne utbygget 
som industriforbund, støttet, til be­
driftsraadene som. sine fabrikorga- 
nisationer, vil da gjøre arbeider- 
ma§aem§ fortrolig med deres pro-
duktionsopgave, utdanne de mest 
erfarne arbeidere til ledere av be- 
drifterne, stille de tekniske spe- 
cialister under sin kontrol og 
sammen med arbeiderstatens re- 
præsentanter planlægge og gjen- 
nemføre den soeiaUstiske samfunds- 
politik.
III.
Fagforeningerne bestræbte sig 
allerede i fredstiden paa interna­
tional samling. Det. var nødvendig 
fordi kapitalisterne under streiker 
importerte streikbrytere fra frem-, 
mede land. Men f  agforeningernes 
Internationale var før krigen bare 
av underordnet betydning. Den be­
stræbte sig for finansielt at under­
støtte den ene fagforening ved 
lijælp av den anden, for at organi­
sere en soeiai statistik, men ikke 
for at organisere en fæUes kamp, 
ti de av opportunister ledede fag­
foreninger forsøkte at undgaa en­
hver revolutionær kamp av inter­
national! omfang. Opportunistiske 
førere for fagforeningerne, som 
under krigen, hver i sit land, var 
lakeier for bourgeoisiet, søker nu 
at gjenoprette den faglige Interna­
tionale og forsøker at gjøre den til 
et vaaben for kapitalismen mot pro­
letariatet.
Under ledelse av Legien, Jou- 
kaux, Gompers har de skapt efc ar- 
beddsbyraa under Folkenes for­
bund, denne organisation av det 
Internationale kapitalistiske røver- 
væsen. De forsøker i alle land at 
lamme streikebevægelser gjennem 
love, som forpligter arbeiderne til 
at underkaste sig voldgiftsdomme­
re som opnævnes av repræsentan- 
ter for den kapitalistiske stat. De 
forsøker overalt gjennem forhand­
linger med kapitalisterne at skaffe 
indrømmeLser til de faglærte arbei­
dere, for paa denne vis at ødelægge 
arbeiderklassens voksende enhet.
Amsterdamer-fagforenings-Inters-
imtimnalpiTi «r naaladpg an gifidfbr-Tir; B •522BHHK.
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træder for den bankerotte 2. Brus- 
sseler-Internationale. De kommun­
istiske arbeidere som tilhører fag- 
foreningeme i alle land ma.a deri­
mot stræbe efter at skape en inter­
national kampfront a,v fagforenin 
gerne. Det dreier sig nu ikke om 
finansiel understøttelse til streiker, 
men om, i det øieblik at arbeider­
klassen i et land trues av en fare, 
da at mobilisere de organiserte 
masser i andre land til vedkommen­
de arbeiderklasses beskyttelse, og 
at gjøre det umulig for bourgeoisiet, 
i et land at hjælpe bourgeoisiet i 
et andet land som staar i kamp 
med arbeiderklassen. Proletaria­
tets økonomiske kamp i allé land 
utvikler sig for hver dag mere til 
en revolutionskamp. Derfor maa 
fagforeningerne bevisst opbyde alle 
kræfter for at understøtte enhver 
revolutionskamp saavel i sit eget 
land som ogsaa i andre land. I 
dette øiemed maa de iltke bare i 
hvert enkelt land stræbe efter den 
størst mulige eentralisering av sin 
kamp, men de maa gjøre det. i in­
ternational maalestok, idet de trø ­
der ind i den kommunistiske Inter­
nationale, forener sig med den til 
én armé, hvis forskjellige dele fø ­
rer kampen sammen under gjensi­
dig støtte.
Under hvilke betingelser arbeidersovjets 
bør dannes.
1. Raad av arb eider deputerte 
(«sovjets») opstod først i Rusland i 
aaret 1905, mens den revolutionære 
bevægelse blandt de russiske arbei­
dere var rask stigende. Petrograd 
sovjet gjorde alt i 1905 de første 
instinktive skridt til erobring av 
magten. Petrograd sovjet var i de 
dage bare i samme grad sterk som 
den hadde utsigt til at erobre mag­
ten. Saasnart den zaristiske kon- 
trarevolution atter blev sterk og 
arbeiderbevægelsen blev svakere, 
ophørte sovjet efter en kortvarig 
sygdomstid overbodet at eksistere.
2. I  1916, i begyndelsen av en 
nye, bred revolutionær bevægelse i 
Rusland, då ideen om øieblikkelig 
organisering av arbeidersovjets op­
stod, advarte det bolscheviMske par­
ti arbeiderne mot straks at danne 
sovjets og hævdet, at dannelsen av 
arbeidersovjets bare da er paa sin 
plads, naar revolutionen alt er be- 
gyndt og den umiddelbare kamp 
om magten staar paa dagsordenen.
3. I  begyndelsen av revolutio­
nen i 1917 i Rusland forvandlet de 
arbeiderdeputertes sovjet sig straks 
til sovjets av arbeider- og soldatde- 
puterte, so mtrak de bredeste fol­
kemasser ind under rækkevidden a.v 
sin indflydelse og straks opnaadde 
en uhyre autoritet, ti den reale 
magt var paa deres side og i deres 
bæmder. Men da det liberale bour­
geoisi kom sig av de første revolu- 
tiomære slags overraskelser, da so- 
oialforræderne, de social-revolutio- 
nære og mensehevikerue, hjalp, det
russiske bourgeoisi til at ta mag­
ten i sine hænder, begyndte betyd­
ningen av sov jettene at synke. 
Først efter begivenbeterne i juli 
1917, og efterat Kornilovs motre­
volutionære felttog var brutt, da de 
bredeste folkemasser kom i bevæ­
gelse, og da den motrevolutionære, 
borgerlige komp r omis-regj erings 
sammenbrud blev akut, begyndte 
arbeidersovjettene atter at faa en 
avgjørende betydning i landet.
4. Den tyske og den østerrikske 
revolutions historie viste det sam­
me. Da brede arbeidermasser rei­
ste sig, d.a de revolutionære bølger 
steg høit og feiet væk HohenzoUerri- 
og Habsburgmonarkierne, optstod 
der i Tyskland og Østerrike med 
naturnødvendighet arbeider- og sol- 
datraad. I  den første tid var den 
reale magt paa deres side, og raa- 
dene var paa vei til at bli en vir­
kelig magt. Men d,a, som følge av 
on bel række historiske omstendig­
heter, magten gik over til bourge­
oisiet og, det motrevolutionære so- 
eialdeimokrati, begyndte raadene 
snart at sovne ind og skrumpet 
sammen til ingenting. Under Kapp- 
Liittvvitz ’s mislykkede motrevolu- 
tionære putseb begyndte raadene a,t 
opstaa igjen i nogen dage, men saa 
snart kampen atter endte med en 
seier for bourgeoisiet og soeialfor- 
ræderne, sovnet de raad ind igjen, 
som var begyndt at hæve bodet.
5. De anførte kjencLsgj erninger 
viser, at visse bestemte forutsæt- 
ninger kræyes for dannelse av sov-
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jets. Organisere arbeidersovjets og 
forvandle dem til sovjets av arbei­
der- og soldatdeputerte bør man 
bare, naar følgende tre betingelser 
er tilstede:
a) en revolutionær massereis- 
ning blanclt de bredeste kredser av 
arbeidere og arb eiderkvinder, av 
soldater og av den arbeidende be­
folkning overhodet.
b) en saa skarp tilspidsning av 
den økonomiske og politiske krise, 
at magten begynder at gli den tid 
ligere regjering ut av hænderne;
e) naar man inden rækkerne av 
betydelige lag av arbeiderne og 
fremforalt i rækkerne av det kom­
munistiske parti cr blit alvorlig 
forberedt til at begynde en avgjø­
rende og systematisk og planmæssig 
kamp om magten.
6. Saa længe disse forntsætnin- 
ger mangler, maa kommunisteroe 
agitere systematisk og utrøttelig 
for sovjetideen, popularisere den 
for masserne, bevise for de brede­
ste lag av befolkningen, at sovjet- 
terne er den eneste hensigtsimæssåge 
form for staten som overgang til 
kommunismen. Men det er umulig 
.straks at organisere sovjets, saa- 
længe de ovennævnte betingelser 
mangler.
7. De tyske soeialforræderes 
forsøk paa at føie sovjetterne ind 
i  det almindelige, borgerlig-demo- 
kratiske forfatningssystem, frem-
trær saklig som forræderi mot ar­
beidernes sak og vildledning av a r - . 
beiderklassen. Sovjets betyr prole­
tariatets diktatur. Nationalforsam- 
iingeu betyr bourgeoisiets diktatur. 
Det er umulig at forene og forsone 
arbeidernes diktatur med bourgeoi­
siets.
8. De forsøk, som enkelte kom­
munistiske grupper i Frankrike, i 
Italien, i Amerika og England har 
gjort paa at skape sovjets, som ik­
ke staar paa dette standpunkt og 
som derfor ikke evner at træ ind i 
den umiddelbare kamp om mag­
ten, skader bare det virkelige for­
arbeide for en sovjetrevolution. —* 
Denslags kunstige, drivhusartede 
«sovjets» forvandler sig i bedste 
fald til smaa p r o pagan das elska per 
til gunst for sovjetmagten, men i 
værste fald kan slike feilslagne sov­
jets kompromittere sovjetmagtens 
idé inden brede folkelag.
9. Sovjets uten revolution er 
cn umulighet. Sovjets uten prole­
tarisk revolution forvandler sig 
uvægerlig til en parodi paa sovjets. 
Virkelige massesovjets er den hi­
storisk givne form for proletaria­
tets diktatur. Alle oprigtige og al­
vorlige tilhængere av sovjetmagten 
maa gjøre sovjetideen levende og 
uophørlig agitere for den, men maa 
bare skride til umiddelbar virkelig- 
gjørelse av sovjetterne, naar de 
ovennævnte betingelser er tilstede.
De kommunistiske partier og den 
nye parlamentarisme.
1. Dea nye epoke og den nye 
parlamentarisme.
De socialistiske partiers stilling 
til parlamentarismen gik i begyu- 
délsen, i den I. Internationales tid, 
ut paa utnyttelse av det borgerlige 
parlament i agitationsøiemed. Del­
tagelsen i parlamentet blev betrag- 
tei fra det synspunkt, a.t den utvik­
let klassebevisstheten, d. v. s. at den 
vakte proletariatets • idassefi endskap 
mot den herskende klasse. Dette for­
hold forandret sig ikke under ind- 
flydelse av nye teorier, men under 
indflydelse ay den politiske utvik­
ling. Gjennem den uavbrutte stig­
ning av produktivkræfterne og ut­
videlsen av det kapitalistiske ut- 
bytningsomraade vandt kapitalis­
men og dermed de borgerlige - sta­
ter øket fasthet.
Herav opstod de socialistiske 
partiers anpasning av sin parlamen­
tariske taktik efter det «organiske» 
borgerlige lovgivningsarbeide og den 
stigende betydning av kampen for 
reformer inden kapitalismens ram­
mer, fremhævningen av socialdemo- 
kratiets saakaldte mindsteprogram, 
forvandlingen av partiprogrammet 
til én disknssionsformel for et me­
get fjernt «slutmaal». Paa dette 
grundlag utviklet sig saa det parla­
mentariske stræbervæsen, korrup- 
tionen, det aapne eller fordækte for­
ræderi mot arbeiderklassens elemen­
tære interesser.
Den 3. Internationales forhold 
t& parlamentarismen blir ikke be­
stemt av en ny ren lære, men av for­
andringen i parlamentarismens egen 
rolle. I den forutgaaende epoke 
utførte parlamentet som verktøi for 
den sig utviklende kapitalisme til 
en viss grad et historisk fremskridts- 
arbeide. Men under de nuværende, 
den tøilesløse imperialism.es forhold, 
har parlamentet forvandlet sig til et 
verktøi for løgn, bedrag, vold og 
sløvende snak. Overfor de impe­
rialistiske herjinger, voldshandlin­
ger og ødelæggelser, taper parlamen­
tariske reformer, idet de mangler 
system, fasthet og planmæssighet, 
enhver praktisk betydning for de 
arbeidende masser.
Som hele det borgerlige samfund 
taper ogsaa parlamentarismen sin 
stabilitet. Den pludselige overgang 
fra den organiske til den kritiske 
epoke skaper grundlaget for en ny 
taktik for proletariatet paa parla­
mentarismens ornraade. Saaledes 
har det russiske arbeiderparti (bol- 
sehevikerne) utviklet den revolutio­
nære parlamentarismes væsen alt i 
den forutgaaende periode, fordi 
Rusland siden 1905 var bragt ut av 
den politiske og soeiale likevegt og 
hadde traadt ind i en periode av 
storme og soeiale rystelser.
Naar enkelte socialister, sont 
nærmer sig kommunismen, paabero- 
per sig, at øieblikket for revolutio- 
nen i deres land endnu ikke er kom­
met og avslaar at skille sig fra dé 
parlamentariske opportunister, gaar 
de —  efter sakens væsen —  bevisst 
eller ubevisst ut fra en vurdering ay
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den forestaaende epoke som en epoke 
av relativ fasthet for det imperial­
istiske samfund og antar, at paa det­
te grundlag vil en koalition med folk 
som Turati og Longuet kunne gi 
praktiske resultater. Saasnart kom­
munismen træder frem, maa den 
teoretisk gaa ut fra en klargjøring 
av den nuværende epokes karakter 
'(kapitalismens kulmination, imperi­
alistisk selvødelæggelse, uavbrutt ut­
videlse av borgerkrigen o. s. v.) I de 
forskjellige land kan formerne for de 
politiske forbindelser og grupperin­
ger være forskjellige. Men deres 
væsen blir overalt det samme: det 
dreier sig for os om den umiddel­
bare politiske og tekniske forbere­
delse av proletariatets opstand for 
omstyrtelse av den borgerlige og op- 
rettelse av den proletariske magt.
Parlamentet kan for kommuni­
sterne paa det nuværende tidspunkt 
paa ingen maate være skueplads for 
en kamp om reformer, om bedring 
av arbeiderklassens stilling, saaiedes 
som dette i visse øieblikke av den 
forutgaaende periode var tilfælde. 
Tyngdepunktet i det politiske liv er 
nu helt og definitivt lagt utenfor 
parlamentets grænser. Paa den 
anden side er bourgeoisiet ikke bare 
i  kraft av sit forhold til de arbeiden­
de masser, men ogsaa i kraft av de 
forvirrede indre vekselforhold mel- 
lem de borgerlige klasser tvunget 
til at gjennemføre paa en eller an­
den vis en del av sine reformer i 
parlamentet, hvor de forskjellige 
klikker handler med hverandre om 
magten, aabenbarer sine sterke sider, 
avslører sine svake sider, blotstiller 
sig, o. s. v.
Derfor er det den umiddelbare 
historiske opgave for arbeiderklas­
sen at rive dette apparat ut av hæn- 
derne paa den herskende klasse, at 
ødelægge det og i dets sted skape 
nye proletariske magtorganer. Men 
samtidig er den revolutionære ar­
beiderklasse dypt. interessert i at ha 
sine rekognosører i bourgeoisiet»
parlamentariske indretninger, for at 
lette denne ødelæggende opgave. 
Herav fremgaar ganske klart grund- 
forskjellen mellem kømmunisternes 
taktik, som i parlamentet forfølger 
revolutionære maal, og den soeial- 
istiske parlamentarikere taktik. Den 
sidste gaar ut fra troen paa den re­
lative fasthet og den ubestemte va-. 
righet i det bestaaende herredømme. 
Han gjør sig til opgave med. alle 
midler at opnaa reformer og er in­
teressert i, at enhver gevinst paa 
tilbørlig maate blir vurdert av mas­
sen som den soeialistiske parlamen- 
tarismes fortjeneste (Turati, Lon­
guet & co.). ;v
Istedetfor den gamle avpasningss- 
parlamentarisme træder den nye 
parlamentarisme, som er et middel 
til ødelæggelse av parlamentarismén 
overhodet. Den gamle parlamentar­
iske taktiks avskyelige traditioner 
gjør dog enkelte revolutionære ele­
menter til principielle motstandere 
av parlamentarismen (I. W . W ., da 
revolutionære syndikalister, K. A j. 
P. D .).
Den 2. kongres gjør derfor føl­
gende teser til sin beslutning:
2. Kommunismen. Kampen bm 
proletariatets diktatur. Om 
utnyttelsen av det borgerlige 
parlament.
1. Parlamentarismen som stats-, 
system er en «demokratisk» form 
for bourgeoisiets herredømme. 
Paa et visst utviklingstrin trænger 
bourgeoisiet fiktionen om en folke- 
repræsentation, som tilsyneladende 
er en organisation av den utenfor 
klasserne staaende «folkevilje», men 
i virkeligheten er en undertrykkel­
sen- og underkuelsesmaskine i den 
herskende kapitals hænder.
2. Parlamentarismen er' en kon­
kret bestemt form for statsstyre. 
Derfor kan den ikke paa nogéa 
maate være styreform for et kom-
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inunistisk samfund, som hverken
kjender klasser eller klassekamp el­
ler idethele nogen statsmagt.
3. Parlamentarismen kan heller 
ikke være nogen form for den pro- 
letariske statsforvaltning i over­
gangsperioden fra bourgeoisiets dik­
tatur til proletariatets diktatur. I 
den tilspidsede klassekamps øieblik, 
under borgerkrigen, maa proletaria­
tet uvægerlig utbygge sin statlige 
organisation som kam p or gan is a l i on, 
til hvilken r e p r æse n f a n ter 11 e for 
den herskende klasse ikke faar ad­
gang. Paa dette stadium er enhver 
fiktion om «folkeviljen» skadelig 
for proletariatet. Det trænger in­
gen parlamentarisk deling av mag­
ten. Formen for det proletariske 
diktatur er sovjetrepublikken.
4. De borgerlige parlamenter, 
Bom engang var de vigtigste deler av 
den borgerlige statsmaskine, kan ik­
ke varig erobres, likesom den bor­
gerlige stat overhodet ikke kan ero­
bres av proletariatet. Proletariatets 
opgave bestaar i at sprænge bour­
geoisiets statsmaskine, at ødelægge 
den og med den alle pai-lamentsin- 
stitutioner, enten de er republikan­
ske eller konstitutionelt-monarkiske.
5. Likedan er det med bourgeoi- 
eiets kommunalindretninger, som det 
er teoretisk nrigtig at stille i en an­
den klasse end statsorganerne. I vir­
keligheten er de lignende apparater 
i bourgeoisiets statsmekanisme, som 
maa ddelægges av det revolutionære 
proletariat og erstattes med lokale 
sovjetter av arbeiderdepnterte.
6. Kommunismen fornegter føl­
gelig parlamentarismen som form 
for fremtidssamfumM' og fornegter 
den som form for proletariatets klas 
sediktatur. Den fornegter mulig­
heten av varig at erobre pariamen- 
terne. den sætter ødelæggelsen av 
parlamentet som sit maal. Derfor 
kan det for kommunisterne bare 
være tale nm ntnvttel«en av de bor­
gerlige statsindretninger med deres
omstyrteTse som maal. Paa denne 
og bare paa denne maate maa spørs- 
maalet stilles.
IT.
7. Enhver klassekamp er en 
politisk kamp; ti den blir til- 
sidst en kamp om magten En 
hvilkensomhelst streik, som brer 
sig over hele landet, truer den 
borgerlige stat og faar derved en 
politisk karakter. At forsøke at styr­
te bourgeoisiet og ødelægge dets stat, 
er ensbetydende med at føre en poli­
tisk kamp. At skape et proleta- 
risk klasseapparat for at overta 
forvaltningen og undertvinge
bourgeoisiet, som g jør motstand, 
av hvilken art dette apparat end 
er, det betyr at erobre den Poli­
tiske magt;
8. Den politiske kamp er der­
for  aldeles ikke identisk med 
spørsmaalet om forholdet ti! par­
lamentarismen. Den politiske kamp 
omfatter hele proletariatets klasse­
kamp, som karakteriseres ved utvi­
delsen av de smaa og lokale karnpe 
til en almindelig kamp for omstvr- 
telse av den kapitalistiske samfunds- 
ordning.
9. Proletariatets vigtigste 
kampmetode mot bourgeoisiet, d. 
v. s, mot rlets statsmagt, er frem- 
foralt masseaktionerne. Disse or­
ganiseres og ledes av de revolu­
tionære masseorganisationer (fag ­
foreninger, parti, bedriftsraad), 
under generelt førerskap av et 
fast sammensluttet, disciplin ert, 
kommunistisk parti. Borgerkri­
gen er en krig. I denne krig maa 
proletariatet ha sit tapre politi­
ske offieerskorps, sin sterke po­
litiske generalstab, som leder ope- 
rationerne paa alle omraader av 
kam nen.
10. Massekampen er et helt sy­
stem av aktioner, som utvikler sig 
sukcessivt, hvis former tilspidsæ og 
som logisk fører til opstanden mot
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dén kapitalistiske stat. I denne 
massekamp, som utvikler sig til 
borgerkrig, maa proletariatets fø ­
rende parti befæste alle legale 
stillinger, idet de g jør dem til 
støttepunkter fo r  sin revolutio­
nære virksomhet og imdordner 
dem under planen fo r  hovedfelt- 
toget, massekampen.
31. E t saadant hjælpestøtte- 
punkt er den borgerlige parla- 
mentstribune. M ot deltagelsen i 
den parlamentariske kamp kan 
ikke det argument anføres, at par­
lamentet er en borgerlig statsin- 
stitution. D et kommunistiske par­
ti gaar ikke ind i denne institu- 
tion  for  at g jøre organisk arbei­
de der, men fo r  fra parlamentet 
at hjælpe masseme til at spræn- 
ge statsmaskinen og selve parla­
mentet (eksempel: Liebknechts
virksomhet i Tyskland, bolsche- 
vikernes i den zaristiske dnma, i 
den «demokratiske forsam ling», i 
Kerenskis «forparlamemt», i den 
«konstituerende forsam ling», o g  
i bydumaerne, samt de bulgarske 
kommunisters virksomhet),
12. Denne virksomhet i par­
lamentet, som hovedsakelig be- 
staar i revolutionær agitation fra 
parlamentstrihunen, i  avsløring 
av motstanderne, i politisk sam­
menslutning av masserne, maa 
helt og fuldstændig indordnes un­
der den utenom-parlamemtariske 
massekamps maal og  opgaver. 
Deltagelsen i valgkampen og den 
revolutionære propaganda fra 
parlamentstribunan er av særlig 
vigtighet, ford i man gjennem den 
kan maa de lag av arbeiderklas­
sen, særlig da de arbeidende mas­
ser paa landet, som hittil har staat 
fjernt fra  den revolutionære be- 
vægelse og  det politiske liv.
13. H vor kommunisterne har 
flertal i kom munalindretningeme 
skal de: a) drive revolutionær op- 
DQsitipn m ot den borgerlige cen-
traTmyncfigliei;, hT gjøre alt fo t  
at yde den fattigere befolkning 
tjenester (økonomiske forholds­
regler, gjennem føre eller forsøke 
at gjennem føre en bevæbnet ar- 
beidermilits osv.), c) ved enhver 
anledning paavise de skranker 
som den borgerlige statsmagt op-* 
stiller m ot virkelig store foran* 
dringer, d) paa dette grundlag 
utvikle den skarpeste revolutio­
nære propaganda, uten at frygte 
konflikt med statsmagtem, e) un< 
der visse betingelser erstatte kom - 
inuneforvaltmingerne osv. med lo ­
kale arbeiderraad. —  Kom m uni- 
sternes hele virksomhet i kommu­
nalforvaltningen maa altsaa væra 
en del av det almindelige opløs- 
ningsarbeide inden det kapitalistiske 
system.
14. Selve valgkampen maa ik ­
ke føres som en jagt efter det 
størst mulige antal parlaments- 
mandater, men som en revolutio­
nær m obilisering av masserne un­
der den proletariske revolutions 
løsen. Valgkam pen maa føres ay 
den samlede masse av partimed­
lemmer og  ikke bare av partiets 
elite. Det er nødvendig at alle 
masseaktioner, (streiker, demon- 
strationer, gjæ ring blandt matro­
ser og soldater), som samtidig 
maatte finde sted, utnyttes, og  at 
man staar i nær fø lin g  med dem. 
D et er nødvendig at trække alle 
proletariske masseorganisationer 
med til aktiv virksomhet.
15. Hvis alle disse, likesom 
ogsaa de i en særlig instruktion 
anførte betingelser opretboldes,
blir dem parlamentariske virk­
somhet em direkte motsætning til 
den politiske humbug, som de so- 
oialdemokratiske partier i alle 
lamd driver, idet de gaar ind i 
parlamentet fo r  at understøtte 
denne «dem okratiske» institution 
eller i bedste fald at «erobre» 
den, D et kommunistiske parti
i
fKan f c é  delta i Sen revolutio­
nære utnyttelse av parlamentaris­
men i Liebknechts og  bolschevi- 
keraes a and.
III.
16. Den prineipielle antiparia- 
mentaihsme som gir sig utslag' i ab- 
solut og  kategorisk negtelse av at 
delta i valg og  i den parlamentari­
ske revolutionære virksomhet er 
følgelig en naiv, barnagtig lære, en 
politik, som undertiden bunder i en 
sund væmmelse for de politiserende 
parlamentarikere, men som samti­
d ig er blind fo r  muligheten av en 
revolutionær parlamentarisme. 
Desuten er denne lære ofte fo r ­
bundet med en ganske urigtig fo ­
restilling om partiets rolle, en fo ­
restilling, som g jør  det kommu­
nistiske parti ikke til arbeidernes 
centraliserte fortrop, men til i  
decentralisert system av løst fo r ­
bundne grupper.
17. Paa den anden side følger 
av den prineipielle anerkjendelse 
av den parlamentariske virksom 
bet aldeles ikke nogen absolut 
anerkjendelse av nødvendigheten 
av konkrete valg og  konkret del­
tagelse i parlamentsmøteme un­
der alle omstendigheter. Spørsmaa- 
let om deltagelse eller ikke-deltagelse 
avhænger av en bel række av spe- 
cielle betingelser. Under en be­
stemt kombination av disse betin­
gelser kan det være nødvendig at 
træ ut av parlamentet. Det g jor­
de bolscbevikem e, da de traadte 
ut av forparlamentet fo r  at 
aprænge det, fo r  at frata det en­
hver magt og  stille det overfor 
det foran oprøret staaemde Petro- 
grad-sovjet. Det samme gjorde de 
i  den konstituerende forsamling, 
da denne opløstes, idet de gjorde 
den 8. kongres av sovjetterne til 
midtpunkt for  de politiske begi- 
tfe&heter, U ader andre pmatjen-
digbeter Kam looykoti av valgene 
eller direkte kamp mot den bor­
gerlige parlamentsklik være nød­
vendig, eller det kan være nød­
vendig at delta i valgene, mens 
selve parlamentet boykottes etc.
18. Paa denne maate maa det 
kommunistiske parti, som amer- 
kjender som almindelig regel nød­
vendigheten av a.t delta i valgene 
saavel til de centrale parlament 
som ogsaa til organem e for  det 
lokale selvstyre likesom av at ar­
beide i disse institutioner, kon­
kret løse disse spørsmaal, idet par­
tiet gaar ut fra en vurdering av den 
foreliggende situatiøns særegenhe­
ter. Boykot av valgene eller parla­
mentet saavel soin uttræden av det 
sidste er i hovedsaken bare tillatt, 
naar forutsætningerne for en umid­
delbar overgang til væbnet kamp 
om magten allerede er tilstede.
19. Derunder maa man altdd 
ha fo r  øie dette spørsmaals rela­
tive betydningsløsbet. Da tyng­
depunktet ligger i den kamp som 
føres utenfor parlamentet om 
statsmagten, er det klart at spørs- 
maalet om det proletariske- dik­
tatur og massekampen aldeles ik­
ke maa sidestilles med spørsmaa- 
let om utnyttelse av parlamentar­
ismen.
20. D erfor erklærer den kom­
munistiske Internationale kate­
gorisk, at den anser enhver spalt­
ning eller ethvert spaltningsfor- 
søk indenfor de kommunistiske 
partier i denne retning eller bare 
av denne grund, fo r  en grov feil. 
Kongressen opfordrer alle ele­
menter, som staar paa massekam­
pens og det proletariske dikta­
tura grund under ledelse av det 
revolutionære proletariats centra­
liserte parti, til at gjøre sin ind- 
flydelse gjældende i  alle arbei­
dernes masseorganisationer fo r  at 
skape fuldkommen eimet mellem de 
kommunistiske .elegaøate? Stødii
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3e ttiuligé memngsTorskjellighe- 
ter i spørsmaalet øm utnyttelse 
av det borgerlige parlament,
IV . Den revolutionære parla­
mentarisme.
F or virkelig at sikre gjennem 
førelsen av den revolutionære tak. 
tik er det nødvendig, at:
1. Det kommunistiske parti i 
sin helhet og  dets centralledelse 
allerede under forberedelsessta- 
diet, det vil si fø r  parlamentsval­
gene, sørger for  at der som kan­
didater til parlamentet bare op- 
stilles utvilsomt ærlige og paali- 
delige personer. Partiets oentral- 
ledelse maa være ansvarlig for 
parlamentsfraktionens hele arbei­
de. Centralledelsen fo r  det kom­
munistiske parti maa ha absolut 
ret til at skride ind mot enhver 
kandidat og  mot enhver organisa­
tion, naar der ikke foreligger no­
gen garanti for  at vedk. kandi­
dat, hvis han kommer ind i parla­
mentet, vil føre en virkelig kom­
munistisk politik.
Det kommunistiske parti maa 
hryte med den gamle socialdemo- 
kratiske sedvane udelukkende at 
ojpstille saakaldte «erfarne» par­
lamentarikere, fortrinsvis advo­
kater og  lignende, som kandida­
ter ved valgene. I  regelen er det 
nødvendig at opstille a r b e i d e ­
r e  som kandidater, uten at la sig 
støte av at disse fo r  det meste er 
ganske enkle partimedlemmer 
uten stor parlamentarisk erfa­
ring. De streberelementer, som 
slutter sig til det kommunistiske 
parti like før  valgene fo r  at kom­
me ind i parlamentet, maa partiet 
hensynsløst brændemerke. Cen­
tralledelsen maa bare bekræfte 
opstillingen av eaatdanne kandi­
dater, som gjennem mangeaarig 
arbeide har vist sin ubetingede 
hengivenhet for  arbeiderklassen.
r 8. JSauu- inÅgm é (dat* m m
organiseringen av parlamenfs- 
fraktionen fuldstændig ligge hos 
centralledelsen for det kommuni­
stiske parti, helt bortset fra om 
partiet paa vedkommende tids­
punkt er legalt eller illegalt. Val­
get av formand og styre fo r  den 
kommunistiske parlamentsfrak- 
tion maa bekræftes av centralle­
delsen. Centralledelsen maa i par- 
lamentsfraktionen ha en fast re* 
præsentant med vetoret, og i alle 
vigtige politiske spørsmaal maa 
parlamentsfraktionen paa for- 
liaand utbe sig retningslinjer fra 
centralledelsen. Centralledelsen 
har ret til og pligt til under en 
forestaaende stor aktion av kom - 
munisterne i parlamentet at op­
stille fraktionens ordfører, hen­
holdsvis at kræve av ham at han 
paa forhaand forelæ gger hoved- 
linjerne i sin tale eller selve ta­
len til approbation av centralle­
delsen osv. Enhver kandidat som 
staar paa kommunisternes for* 
slagsliste maa helt o ffic ie lt  avgi 
en skriftlig  forpligtelse om at 
han paa første øp fordrm g fra par­
tiets centralledelse nedlægger sit 
mandat, fo r  at man under en gi­
ven situation kan gjennem føre 
en aktion med uttrædelse av par­
lamentet.
3. I  de land, hvor det alt har 
lykkedes reformistiske, halvre- 
foranistisike og rene streberele­
menter at trænge ind i, den kom­
munistiske fraktion (det er alt I 
enkelte land tilfæ lde), . er det 
kommunistiske Partis centralle­
delse forpligtet til at foreta en 
grundig utrehsning av fraktio- 
nen, idet man gaar ut fra  det 
princip, at det er meget nyttige­
re fo r  arbeiderklassens sak at ha 
en liten, men virkelig kommuni­
stisk fraktion end en talrik frak-* 
tion uten konsekvent kommuni­
stisk politik.
& Det kommunistiske paria*
inentsmedlerri er forp ligtet til ef­
ter beslutning fra  centralledelsen 
at forbinde det legale arbeide med 
det illegale. I  de land hvor par- 
lamentsmedlemmerne nyter im­
munitet 9verfor de borgerlige lo ­
ve, maa 'denne immunitet utnyt­
tes til hjælp fo r  partiets illegale 
organisation og propaganda.
5. Alle sine parlamentariske 
aktioner maa de kommunistiske 
parlamentsmedlemmer underord­
ne und^r partiets virksomhet 
utenfor parlamentet. Den regel- 
mæssige forelæ ggelse av demon­
strative lovforslag, som ikke er 
bestemt til at vedtages av det bor­
gerlige flertal, men som fore- 
lægges fo r  agitations- og organi- 
sations-øiemed, maa ske efter an­
visning av partiet og  dets cen- 
tralledelse.
6. Ved alle gatedemonstra- 
tioner av arbeidere og ved andre re­
volutionære aktioner har de kom­
munistiske parlamentsmedlem­
m er pligt til at staa i spidsen for  
arbeidermasserne og  lede disse.
7. De kommunistiske parla­
mentsmedlemmer maa paa alle 
m ulige maater (under partiets 
kontrol) søke at knytte skriftli­
ge og andre forbindelser med re­
volutionære arbeidere, bønder og 
andre arbeidende. De bør under 
ingen omstændigheter handle som 
de socialdemokratiske parla­
mentsmedlemmer som løper efter 
forretningsforbindelser med sine 
vælgere. D e maa til enhver tid 
staa til tjeneste fo r  de kommuni­
stiske organisationer til propa- 
gandaarbeide rundt om i landet.
8. Ethvert kommunistisk 
medlem av parlamentet maa væ­
re klar over, at han ikke er no- 
gen lovgiver, som søker forstaa- 
else med de andre lovgivere, men 
em agitator fo r  partiet, som er 
sendt ind i fiendens leir fo r  der 
at gjennemføre partibeslutnia-
ger. Det kommunistiske parti*
medlem er ikke ansvarlig overfor 
den løse vælgermasse, men over­
for  sit legale eller illegale kom­
munistiske parti.
9. De kommunistiske parla­
mentsmedlemmer maa i parla­
mentet tale et sprog, som enliver 
arbeider, enhver bonde, enhver 
vaskekone, enhver landarbeider kan 
forstaa, saaledes at det er m ulig 
fo r  partiet at utgi deres taler som 
flyveblade og spre dem til de 
f  jernestliggende kroker av lan­
det.
10. Almindelige kommunistiske 
arbeidere maa optræ i de borger­
lige parlamenter uten at overlate 
forrangen til de saakaldte erfar­
ne parlamentariskere, —  ogsaa i de 
tilfælder, hvor arbeiderne er nybe* 
gyndere paa det parlamentariske 
omraade. I  nødstilfælde kan ved­
kommende parlamentsmedlem
direkte oplæse sin tale for at den 
kan b li trykt i pressen og i f ly ­
veblade. ,
11. D e kommunistiske parla­
mentsmedlemmer maa bruke par- 
lamentstribunen til at avsløre ik­
ke bare bourgeoisiet og deres aap- 
ne haandlangere, men ogsaa til 
at avsløre socialpatrioterne og 
reformdsterne, til at avsløre halv- 
heten i den politik som føres av 
«centrum » og andre motstandere 
av kommunismen og i det bele 
til en utstrakt propaganda for 3. In­
ternationales ideer.
12. De kommunistiske parla­
mentsmedlemmer maa endog 
hvor der bare er faa av dem i 
parlamentet i bele sin optræden 
mot kapitalismen spille en u tfor­
drende rolle. De maa ikke glem ­
me at bare den er værdig at kal- 
des kommunist som ikke bare i 
ord, men ogsaa i sine gjerninger 
er en dødsfiende av det borgerli­




1. Karateristisk for det borger­
lige demokratis egentlige væsen er 
en abstrakt eller formel opfatning 
av spørsmaalet om likhet overhodet, 
og om den nationale likhet i særde­
leshet. Under skinnet av alminde­
lig personlig likhet mellem menne­
sker overhodet, proklamerer det 
borgerlige demokrati den formelle el­
ler juridiske likhet mellem den som 
eier noget, og proletaren, mellem ut- 
bytteren og den utbyttede, og bedrar 
herigjennem de undertrykte klas­
ser i største maalestok. Likhetens 
ide som selv er en gjenspeiling av 
vareproduktionens forhold, blir av 
borgerskapet under talemaater om 
de menneskelige personligheter® 
absolute likhet forvandlet til et 
verktøi i kampen mot klassernes til­
intetgjørelse. Likliøtskravets san- 
de mening ligger bare i kravet om 
klassernes avskaffelse.
2. Det kommunistiske parti, som 
bevisst uttryk for den proletariske 
klassekamp mot kapitalismens aak, 
skal i overensstemmelse med sin ho- 
vedopgave —  kampen mot det bor­
gerlige demokrati og avsløringen av 
dets løgne og hykleri —  ogsaa i na­
tional ltetsspørsmaalet rykke i for- 
grunden ikke abstralcte og formelle 
prineipper, men lægge hovedveg- 
ten for det første paa den 
nøiagtige vurdering av det hi­
storisk givne og fremfor alt det 
økonomiske miliø, for det an­
det paa den uttrykkelige sondring 
mellem de nndertryld:e klassers in­
teresser, arbeidernes, de utbyttedes»
og de saakaldte folkeinteresser, som 
betyr den herskende klasses interes­
ser, og for det tredje paa en likesaa 
nøie skj einen mellem de under­
trykte, avhæagige, ikke likeberetti- 
gede nationer og de undertrykken- 
de, utbyttende fuldberettigede natio­
ner —  alt som motvegt mot den bor- 
gerlig-demokratiske løgn som skju­
ler den for finanskapitalens og im­
perialismens epoke karakteristiske 
koloniale og finansielle undertryk­
kelse av det uhyre flertal av ver- 
dens samlede befolkning gjennem et 
litet mindretal av de rikeste, mest 
fremskredne, kapitalistiske land.
3. Den imperialistiske krig av 
1914 har med særlig tydelighet be­
vist for alle undertrykte klasser 
over den hele verden løgnagtigheten 
i de borgerlig- demokratiske fraser. 
Fra begge sider ført med fraserne 
om folkenes befrielse og nationernes 
selvbestemmelsesret, har den paa 
den ene side gjennem freden i Brest- 
Litovsk og Bukarest, paa den anden 
side ved freden i Versailles og St. 
Germain vist, hvordan det seirende 
borgerskap hensynsløst ogsaa be­
stemmer de «nationale» gramser ef­
ter sine økonomiske interesser. Og­
saa de «nationale» grænser er for 
borgerskapet bare hamlelsobjekter. 
Det saakaldte folkeforbund («natio­
nernes liga») er ikke noget andet 
end den forsikringspagt, hvori seir- 
herrerne i denne krig gjensidig ga­
ranterer hinanden sit rov; bestrse- 
belserne for at gjenoprette den na- 
tionale enhet, efter «gjenforening 
med avstaatte landsdele» er efter 
borgerskapets anskuelse ikke andet
end de beseiredes forsøk paa at 
samle kræfter til nye krige. Gjen­
foreningen av de kunstig sønder- 
revne nationer stemmer ogsaa med 
proletariatets interesser; men 
sin virkelig nationale frihet og en­
het kan proletariatet bare naa ad 
den revolutionære kamps vei, over 
det slagne borgerskap. Folkefor­
bundet og de imperialistiske sta­
ters hele politik efter krigen klar- 
lægger denne sandhet endnu tydeli­
gere og skarpere, overalt forsterkes 
proletariatets revolutionære kamp 
i de fremskredne land saavel som 
hos de arbeidende masser i koloni- 
erne og de avhængige land, overalt 
fremskyndes sammenbruddet av de 
smaaborgerlige nationale illusioner 
med hensyn til muligheten av et 
fredelig samliv og likhet mellem na- 
tionerne under kapitalismen.
4. Av de klargjorte grundsæt- 
hinger følger, at der til grund for 
den Kommunistiske Internationales 
hele politik i nationalitets- og kolo- 
nispørsmaalet hovedsagelig maa 
lægges sammenslutningen av prole- 
tarerne og de arbeidende masser 
av alle nationer og i alle land til 
fælles revolutionær kamp for at 
styrte grundeierne og borgerskapet. 
Ti bare en slik sammenslutning sik­
rer seiren over kapitalismen, uten 
hvilken tilintetgjørelsen av den na­
tionale undertrykkelse og ulikhet er 
umulig. i
5. Den verdenspolitiske situa- 
tion har nu stillet proletariatets dik­
tatur paa dagsordenen, og alle ver­
denspolitikkens begivenheter kon- 
centrerer sig nundgaaelig om et ene­
ste midtpunkt, verdensborgerska- 
pets kanrp mot den russiske sovjet- 
repnblik. som paa den ene side skal 
flokke om sig arbeiderfortroppernes 
sovjetbevægelser i alle land, og paa 
den anden side alle nationale befri- 
elsesforsøk i kolonierne og blandt 
de Undertrykte folkeslag, som gjen­
nem bitter erfaring er bl it overbe­
vist om a t . det for dem ikke gives
nogen redning uten gjennem deres 
forbindelse med det revolutionære 
proletariat og sovjetmagtens seier 
over verdensimperialismen.
6. Man kan følgelig ikke ind- 
skrænke sig til den nøkne anerkjen- 
delse eller proklamering av tilnær­
melse mellem de forskjellige natio- 
ners arbeidende masser, men maa 
føre en politik som gaar ut paa vir­
keliggjørelsen av det intimeste for­
bund av alle nationale og koloniale 
frihetsbevægelser med Sovjet-Rus- 
land, hvorved forbundets art maa 
bestemmes efter den kommunistiske 
bevægelses utviklingstrin blandt 
proletariatet i hvert enkelt land el­
ler den revolutionære befrielsesbe- 
vægelse i de tilbakeblevne land el­
ler blandt de tilbakestaaende natio­
nal itet er.
7. Føderationen er en overgangs­
form til fuld forening mellem de 
arbeidende av alle nationer. Føde­
rationen har allerede i praksis vist 
sin hensigtsmæssighet saavel i for­
holdet mellem den socialistiske føde­
rative sovjetrepublik Rusland og de 
øvrige sovjetrepublikker (den un­
garske, finske lettiske i tidligere tid,
den aserbeidsjanske, den ukrainske 
for tiden), som indenfor den soci­
alistiske, føderative sovjetrepublik 
Rusland med hpnsyn til de nationa- 
liteter som tidligere hverken eksi­
sterte som egen stat eller hadde 
egen forvaltning (f. eks. de auto­
nome republikker av basjkirer og 
tartarer i den Russiske Socialisti­
ske Føderative Sovjet-Republik, 
som er skapt i 1.919 og 1920).
8. Den Kommunistiske Interna­
tionales opgave bestaar i denne 
henseende ikke bare i den videre 
utvikling, men ogsaa i studiet og 
prøvn ingen av de erfaringer som er 
høstet av de føderationer som er 
opstaat paa grundlag av sovjetord- 
ningen. I anerkjendelse av fødera­
tionen som overgangsform til den 
fulde forening maa der tilstræbas 
en stadig fastere føderativ forbin-
dølge, Hvorunder man maa ha for 
■øiei for det første at det er umulig 
for sovjetrepuljlikkerne, omgit som 
de er av militært betydelig sterkere 
imperialistiske magter over den hele 
verden,'at bestaa, uten nøie forbin­
delse med de andre sovjetrepublik­
ker, for det. andet nødvendigheten 
av et intimt økonomisk forbund mel­
lem soyjetrepublikkerne, uten hvil­
ket gjenoprettelsen av de av impe­
rialismen ødelagte produktionskræf- 
ter og sikringen av det arbeidende 
folks velfærd ikke er mulig, for det 
tredje arbeidet for at skape en en­
hetlig verdensøkonomi efter en fæl- 
les -plan av alle nationers proleta­
riat. Denne tendens er allerede 
linder kapitalismen traadt aapent 
frem  i dagen og^imøteser ubetinget 
sin videre utvikling og fuldenddse 
gjennem soeiaiismen,
■ 9. Paa det mellomstatlige om- 
raade kan den kommunistiske In­
ternationales politik ikke. nøie sig 
med den. nøkne, formale anerkjen­
delse av nationernes likeberettigel- 
se, som bare bestaar i ord og ikke 
forpligter til noget, og som de bor­
gerlige demokrater —  selv om de 
kalder sig «socialistiske» ■—  ind- 
skrænker sig til.
Ikke bare i  de kommunistiske 
partiers hele propaganda og agita- 
tion —  saavel fra  parlamentets ta­
lerstol som utenfor denne —  maa 
de gjentagne angrep paa nationer­
nes likeberettigelse og de nationale 
mindretala garanterte rettigheter 
som finder sted i alle kapitalistiske 
stater, trods deres «demokratiske» 
forfatninger, ufravigelig avsløres. 
Men det er videre nødvendig: for 
det første stadig at paapeke, at ba­
re sovjetordningen er istand til 
virkelig at sikre nationerne likebe­
rettigelse derved at den forener 
først proletarerne og derpaa de ar- 
beidendes hele masse i kampen mot 
borgerskapet; for det andet direkte 
at understøtte de revolutionære be;>
vægelser blandt dé avhængtge og 
ikke likeberettigede nationer (f. 
eks. i Irland, blandt Amerikas ne­
gre o. s. v.) og i kolonierne gjeh- 
mem det kommunistiske parti, i  
vedkommende land. ' "
Dten denne sidste, særlig vigti- 
ge betingelse, blir kampen mot de 
avbængige nationers og kolon iernes 
undertrykkelse samt anerkjendelsen 
av deres ret til egen statlig eksi­
stens, bare et løgnagtig uthæhgs- 
skilt, som vi ser det hos den 2den 
Internationales partier. ; %
10. Anerkjendelsen av inter- 
nationalismen bare i ord, dens ut- 
vånding i gjerning, i hele propa­
gandaen, agitatiønen og det prak­
tiske arbeide gjennem den ssmaa- 
borgerlige nationalisme og paeifis­
me er et almindelig fænomen, ikke 
bare hos den 2den Internationales 
c entrumsp arti er, men ogsaa blandt 
dem som er traadt ut av denne 
Internationale. Dette fænomen fin­
der man ikke gjelden endog inden- 
for saadanne partier som kalder 
sig kommunistiske. Kampen mot 
dette onde, mot de dypest ind- 
grodde sniaaborgerlig-nationale for- 
domme, som optræder i alle mulige 
former, som rasehat, national op- 
hidsning, antisemitisme, maa desto 
mer rykkes i forgrunden jo  mer 
brændende spørsmaalet om for­
vandlingen av proletariatets dikta­
tur blir, forvandlingen’ fra et na- 
tionalt diktatur (d. v. s. bare eksi­
sterende i et land og udygtig: til at 
føre en selvsændig verdenspolitik) 
til et internationalt diktatur (d. v. 
s. et diktatur av proletariatet i 
det mindste i nogen av de frem­
skredne land, som er istand til at 
utøve en avgjørende ind f lyd else 
paa hele verdenspolitikken). Den 
smaaborgerlige nationalisme opfat- 
ter som internationalisme den blotte 
anerkjendelse av nationernes like­
berettigelse og (ganske bortset fra  
at en saadan aaerkjeadelsø bare
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lirer I ord) holder den den nationale 
egoisme for uangripelig. Den pro­
letariske internationalisme derimot 
kræver: for det første underord­
ningen av den proletariske diktato­
riske kamp i et land under denne 
kamps interesser efter verdensmaa- 
lestok, for det andet evnen og vil­
jen hos en nation som har gjen- 
nemført sin seier over borgerska­
pet, til at bringe de største natio­
nale ofre for at styrte den Interna­
tionale kapitalisme.
Derfor er i de allerede fuldstæn- 
dig kapitalistiske stater som har 
arbeiderpartier, som virkelig dan 
ner en fortrop, kampen mot de op­
portunistiske og smaaborgerlig-pa-
cifistiske fordringer av interna- 
tionalismens begreper og politik
den første og vigtigste opgave.
11. Med hensyn til de stater og 
nationer som har en mer tilhake- 
istaaende, overveiende feudal eller 
patriarkalsk eller bonde-patriar-
kalsk karakter, maa man særlig ha 
følgende punkter for øie:
a) Alle kommunistiske partier 
maa i handling understøtte de re­
volutionære frihetsbevægelser i 
disse land, og formen for under­
støttelsen maa diskuteres med det 
kommunistiske parti, hvis der fin- 
des noget saadant. I første række
g.jælder denne forpligtelse til kraf­
tig hjælp arbeiderne i det land som 
det tilbakcblevne land er avhæn- 
gig av i kolonial eller finansiel 
henseende.
b) Der maa nødvendigvis føres 
kamp mot den reaktionære og mid­
delalderlige. indflydelse. fra geist­
ligheten, de kristelige missioner og 
andre elementer.
c) Nødvendig er kampen mot 
panslavismen og den panasiatiske 
bevægelse og lignende strømninger 
som gjør forsøk paa at forbinde 
frihetskampen mot den europæiske 
og amerikanske imperialisme med 
en magtstyrkning av den tyrkiske
og japanske imperialisme, og ade­
len, godseierne, de geistlige ete.
d) Nødvendig er særlig under­
støttelsen av bondebevægelsen i de 
tilbakestaaende land mot godseier­
ne og mot alle former og rester av 
feudalismen; man maa fremfor alt 
tilstræbe at gi bondebevægelsen en 
mest mulig revolutionær karakter, 
om mulig at organisere bønderne og 
alle utbyttede i sovjets og saaledes 
at faa istand den intimest mulige 
forbindelse mellem det vesteuropæ- 
iske kommunistiske proletariat og 
den revolutionære bevægelse av 
bønderne i østen, i kolonierne og de 
tilbakestaaende land.
e) Nødvendig er en beslutsom 
kamp mot forsøket paa at paahænge 
den ikke virkelig kommunistiske 
revolutionære frihetsbeva>gelse i de 
tilbakeblevne land en kommunistisk 
kappe. Den kommunistiske Inter­
nationale har pligt paa sig til at 
understøtte den revolutionære be­
vægelse i kolonierne og de tilbake­
staaende land bare i det øiemed at 
samle bestanddelene av de fremti­
dige proletariske partier —  de vir­
kelig og ikke bare i navnet kom­
munistiske —  og opdrage dem til 
bevissthet om deres særlige opga­
ver, nemlig kampen mot den bor- 
gerlig-demokratiske retning inden­
for deres nation. Den kommunisti­
ske Internationale bør for en tid 
gaa sammen med, ja  selv indgaa i 
forbund med den revolutionære 
bevægelse i kolonierne og de tilba­
kestaaende land, men maa ikke 
slutte sig sammen med denne, men 
ubetinget opretholde den proletari­
ske bevægelses selvstændige karak­
ter —  selv om den bare er i sin 
kimform.
f )  Nødvendig er det at avslør» 
og opklare for de arbeidende mas­
ser i alle land og særlig blandt de 
tilbakestaaende land og nationer 
det bedrag som de imperialistiske 
magter yed hjælp av de priviligér-
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te klasser begaar ved at de under 
maske av politisk uavhængige sta­
ter kalder statsdannelser tillive som 
økonomisk, finansielt og militært 
er fuldstændig avhængige av dem. 
Som et krast eksempel paa et be­
drag av de arbeidende klasser, av 
en undertrykt nation, hvortil en- 
tenteimperialismen og vedkommen­
de nations borgerskap har forenet 
sine bestræbelser, kan nævnes zar- 
isternes Palæstina-affajpe (likesom 
zionismen overhodet under skalke­
skjul av at skape en jødestat i Pa- 
læstina prisgir Palæstinas virkeli­
ge, arabiske arbeiderbefolkning, 
hvor de arbeidende jøder bare ut­
gjør et litet mindretal, til Eng­
lands utbytning). Under de nuvæ­
rende internationa.le forhold gives 
der for de avhængige og svake na­
tioner ikke mer nogen anden red­
ning end et forbund av raadsrepu- 
blikker.
12. Den aarhundredlange under­
trykkelse av de koloniale og svake 
folkeslag gjennem de imperialisti­
ske stormagter har efterlatt hos de 
undertrykte lands arbeidende mas­
ser ikke bare følelser av forbitrelse, 
men ogsaa mistroens følelser mot 
de undertrykkende nationer i al- 
mindelighet, ogsaa mot disse natio- 
ners proletariat. Det nederdrægti- 
ge forræderi mot socialismen fra 
flertallet av de officielle førere for 
dette proletariat i aarene 1914—  
1919, da socialpatrioterne under 
navn av «fædrelandsforsvar» skjul­
te forsvaret av «sit» borgerskaps 
«ret» til knegtning av kolonierne 
og utplyndring av de finansielt av­
hængige land —  dette foræderi 
kunde bare styrke denne fuldstæn­
dig berettigede mistro. Da denne 
mistro og de nationale fordomme 
først kan utryddes efter utryddel­
sen av imperialismen i de frem­
skredne land og efter den radikale 
omformning av det hele grundlag 
for det økonomiske liv i  de tilbake-
staaende land, saa kan bortskaffel- 
sen av dissa fordomme bare fore- 
gaa meget langsomt. Dette medfø­
rer for det klassebevisste kommu­
nistiske proletariat i alle land for- 
pligtelsen til at vise særlig forsig- 
tighet og særlig opmerksomhet over­
for de i og for sig overlevede na­
tionale følelser blandt de i lang tid 
uijdertrykte land og folkeslag, og 
tiflike forpligtelsen til at gjøre 
indrømmelser for desto raskere at 
bortskaffe denne mistro og disse 
fordomme. Uten frivillig sammen­
slutning av proletariatet og der­
med alle arbeidende masser i alle 
land og av hele verdens nationer 
til et forbund og en enhet kan sei­
ren over kapitalismen ikke med 
fuldt resultat føres til ende.
B. Supplementteser.
1. Et av de vigtigste spørsmaal 
som foreligger for den 3. Internatio- • 
nales 2. kongres er den nøiagtige 
fastsættelse av vekselforholdet mel- 
lem den kommunistiske Internatio­
nale og den revolutionære bevægelse
i de politisk undertrykte land som 
beherskes av eget kapitalistisk sy­
stem saaledes som Kina og Indien. 
Verdensrevolutionens historie gjen­
nomlever en periode som fordrer en 
rigtig opfatriing av disse vekselfor- 
hold. Den store europæiske krig og 
dens følger har tydelig vist, at fol- 
kemasserne i de ikke-europæiske 
luidertrykkede land ifølge verdens- 
kapitalisimens centralisation er ulø­
selig forbundet med den proletari­
ske bevægelse i Europa, hvilket un­
der krigen fandt sit uttryk i, at 
man for eksempel sendte kolonial- 
tropper og talrike arbeidermasser 
til fronten.
2. Den europæiske kapitalisme 
øser sin kraft ikke saa. meget fra de 
europæiske industriland som fra 
sine kolonialbesiddelser. Til sin
eksistens behøver den kontrollen 




der og et utstrakt felt for sin ut-
bytningsmulighet. England, bol­
verket for imperialismen, har alle­
rede i et aarhundre lidt av over- 
produktion. Uten de utstrakte ko- 
lonialbesiddelser som er nødvendig 
for  avsætningen av varerne og til­
like er raasJtofkildeme, vilde den 
kapitalistiske ordning i England al­
lerede for længe siden være sunket 
sammen under sin egen byrde. Idet 
den engelske imperialisme gjør hun- 
dreder av millioner indbyggere i 
Asien ogAfrika til slaver, holder den 
paa samme tid det britiske proleta­
riat nnder bourgeoisiets herre­
dømme.
3. Den rengevinst som man tar 
ind i kolonierne, er en av hovedkil- 
derne til den nuværende kapitalis- 
mes midler. Bare naar denne kil­
de blir definitivt stoppet, Vil det 
lykkes den europæiske arbeiderklas­
se at styrte den kapitalistiske ord­
ning. De kapitalistiske land for­
søker, og det ikke uten held, at be- 
fæste den rokkede tilstand ved om­
fangsrik og intens utbytning av det 
menneskelige arbeide og de naturli­
ge rigdomme i kolonierne. Som følge 
av utbytningen av kolonialbefolknin- 
gen er den europæiske imperialisme 
isiand til at gi arbeideraristokra- 
tiet i Europa en bel række med al­
misser (kompensationer). Mens den 
europæiske imperialisme paa den 
ene side ved indførselen av varer 
som er fremstillet ved den billigere 
arbeidskraft i kolonial! andene, sø­
ker at trykke ned det minimum som 
er nødvendig til proletariatets livs- 
underkold, er den beredt til at ofre 
den mergevinst som den kan opnaa 
i hjemlandet for at faa beholde sin 
mergevinst av kolonintbytningen.
4. Koloniernes frafald og den 
proletariske revolution i moderlan- 
dene vil styrte den kapitalistiske 
ordning i Europa. Følgelig maa 
den kommunistiske Internationale 
utvide sit virksomhetsfelt. Den kom­
munistiske Internationale maa være
i nøie forbindelse med dé kræfter i 
de politisk og økonomisk under­
trykte land som deltar i arbeidet 
for at styrte imperialismen. For at 
verd ensr e vol u t i on en helt skal lyk­
kes, er et samarbeide mellem disse 
kræfter nødvendig.
5, Den kommunistiske Interna­
tionale er verdensproletariatets kon- 
centrerte vilje. Dens opgave er at 
organisere hele verdens arbeider­
klasse for at styrte den kapitalist­
iske orckm% og utbrede kommunisi- 
men. Den 3. Internationale er en 
krigersk enhet som maa forene de 
revolutionære kræfter i alle ver­
dens lande.
Den 2. Internationale som er 
helt gjennemtrængt av borgerlig 
kultur og ført av en liten flok po­
litiske kvaksalvere, har ikke værét 
tilstrækkelig opmerksom paa kolo- 
nialspørsmaalenes vigtighet. For 
den esisterte ikke verden utenfor 
Europa. Den erkjendte ikke nødven­
digheten av samarbeide mellem den 
revolutionære bevægelse i Europa 
og i de andre verdensdele. Isteden­
for at understøtte den revolutiohæ- 
re bevægelse i kolonierne materielt 
og moralsk, blev medlemmeme av 
c! en2.Internationale selv imperialister.
6. Den europæiske imperialisme 
som kunstig er blit indpodet i Øst- 
folkene, bar uten tvil hemmet de­
res sociale og økonomiske utvikling, 
og bar tat fra dem den mulighet at 
naa det samme utviklingstrin som 
man er kommet til i  Europa og 
Amerika. Takket være den imperi­
alistiske politik som bar bestræbt 
sig for at sinke den industrielle ut­
vikling i kolonierne, er det ind- 
fødte proletariat først for kort tid 
siden begyndt at eksistere.
Den lokalt splittede husindustri 
har git plads for den central iserte 
industri fra de imperialistiske land; 
som følge derav blev det uhyre fler­
tal av befolkningen tvunget til at 
drive akerbruk og utføre raastof- 
fem e til utlandet.
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Paa den anden side kan- ihan 
iagtta en stadig voksende koncen- 
tration av jorden i hænderne paa 
de store grundeiere, kapitalister og 
paa staten, hvilket igjen bidrar til 
at gjøre tallet paa de eiendomsløse 
bønder større. Det uhyre flertal 
av befolkningen i disse kolonier le­
ver i en tilstand av undertrykkelse. 
Som følge av denne politik kommer 
den oprørsaand som er potentialt til­
stede hos folkemasserne, bare til ut- 
tryk hos den numerisk svake intel­
ligente middelklasse. Undertryk­
kelsen hemmer stadig den frie ut- 
yikling av det soeiale l iv ; derfor 
maa revolutionens første skridt 
være at. avskaffe denne undertryk­
kelse. A t støtte kampen for at styr­
te det utenlandske herredømme i 
kolonierne betyT ikke derfor det 
samme som helt at underskrive det 
indfødte bourgeoisies nationale be- 
stræbelser, men meget mer at jev­
ne veien til befrielse for proletaria­
tet i kolonierne.
7. Man kan konstatere to bevæ- 
gelser, som hver dag viker mer og 
mer fra hverandre. Den ene av 
disse ér den borgerlig-demokratiske 
nationalistiske bevægelse som føl­
ger programmet for politisk uav- 
kængigket under bibehold av den 
kapitalistiske ordning. Den anden 
er de eiendomsløse bønders kamp 
for at befri sig fra enhver utbyt­
ning. Den første bevægelse forsø­
ker, ofte med held, at kontrollere 
den anden; men den kommunisti- 
iske Internationale maa kjæmpe mot 
en saadan kontrol, og1 utviklingen 
av- klassebevisstheten bos kolonier- 
nes arbeidermasser maa derfor føre 
til den utenlandske kapitalismes 
fald. Den vigtigste og nødvendig­
ste opgave er dog at danne kommu­
nistiske organisationer av bønder 
og arbeidere for at lede disse til re­
volution og til oprettelse av en 
sovjetrepublik. Paa denne maate 
vil folkemasserne i  de tilbakestaaen-
de land ikke ved den kapitalistiske 
utvikling, men ved utviklingen av 
klassebevisstheten, bli tilsluttet 
kommunismen under diet bevisste 
proletariats ledelse.
8, Den virkelige kraft, frigjØ- 
relsesbevægelsens fundament, lar sig 
i kolonierne ikke tvinge ind i den 
borgerlig-demokratiske nationalis- 
mes trange ramme. I  den største 
del av kolonierne findes allerede or­
ganiserte, revolutionære partier, som 
arbeider i  nøie forbindelse med ar- 
beidermasserne. Det kommunistiske 
parti maa faa istand forbindelsen 
med den revolutionære bevægelse i 
kolonierne ved disse partiers og 
gruppers formidling, for de er ar­
beiderklassens fortrop. For tiden 
er de ikke talrike, men uttrykker dog 
massemes vilje.
9. I  den første tid vil revolu- 
tionen i kolonierne ikke være nogen 
kommunistisk revolution; men naar 
den kommunistiske fortrop fra be- 
gyndeisen av træder i spidsen for 
den, vil de revolutionære masser bli 
bragt paa den rigtige vei, paa hvil­
ken de ved litt efter litt at høste re- 
volutionær erfaring, vil naa det 
maal de har sat sig. Det vilde være 
en feil at ville avgjøre agrarspørs- 
maalene efter rent kommunistiske 
grundsætninger. Paa det første 
trin av sin utvikling maa revolutio- 
nen i kolonierne gjennemføres efter 
et program for rent smaaborgerlige 
reformistiske fordringer, saasorn op- 
deling av jorden o. s. v. Men derav 
følger ikke, at ledelsen i kolonierne 
behøver at ligge i de borgerlige de- 
mokraters hænder. Tvertimol, de 
proletariske partier maa drive en 
intens propaganda for de kommu­
nistiske ideer, og saa fort; som mu­
lig danne arbeider- og bonderaad. 
Disse raad maa paa samme maate 
som sovjetrepublikken i de frem­
skredne kapitalistiske land arbeide 
for at faa den kapitalistiske ordning 
i hele verden definitivt styrtet.
Teser i agrarspørsmaalet.
1. Bare det industrielle bypro- 
letariat under ledelse av det kom­
munistiske parti, formaar at befri 
de arbeidende masser paa landet 
fra  kapitalens og storindustri eier- 
nes aak, at bevare dem fra forfald 
og imperialistiske krige, som evig 
og altid er uundgaaelige saalænge 
det kapitalistiske system opretbol- 
des. De arbeidende masser paa lan­
det kan ikke finde sin redning paa 
anden maate, end ved at forbinde 
sig med det kommunistiske proleta­
riat, ved hensynsløst at understøtte 
dets revolutionære kamp for at 
styrte junkernes (de store godseie- 
res) og bourgeoisiets aak. Paa den 
anden side kan ikke industriarbei­
derne løse sin historiske opgave: at 
befri menneskeheten fra kapitalens 
og krigens aak, saalænge disse ar­
beidere er sluttet sammen efter 
laugsanæssåge og snevre fagin- 
teresser og saalænge de selvtil- 
freds indskrænker sig til at stræ- 
be efter forbedring av sin rigtignok 
kummerlige, smaaborgerlige stil­
ling. Men netop saaledes er det i 
mange fremskredne land fat med 
«arbeideraristokratiet», som danner 
grundlaget for det angivelig social­
istiske parti av den 2. Internatio­
nale, men som i virkeligheten er 
socialismens værste fiende, dens 
forrædere, smaaborgerlige hurrapa- 
trioter og agenter for bourgeoisiet 
inden abeiderbevægelsen. En vir­
kelig revolutionær, en virkelig so- 
cialistisk handlende klasse er pro­
letariatet bare naar det optræder og 
handler som fortrop for alle arbei­
dende og utbyttede, som deres fø ­
rer i kampen for at styrte utbytter- 
ne. Dette kan den dog umulig gjøre, 
hvis man ikke fører Massekampen 
over paa selve bondelandet, hvis ik­
ke landproletariatet opdrages av 
byproletariatet.
2. De arbeidende og utbyttede 
masser paa landet, som byproleta­
riatet maa føre i kampen, eller i 
hvert fald maa trække over paa 
sin side, er i de kapitalistiske land 
repræsentert ved følgende grupper:
Por det første: Yed det land- 
bruksarbeidende proletariat, løns- 
arbeiderne (sæsong-, vandre- og 
dagarbeiderne), som faar sit livs- 
ophold ved lønsarbeide i land­
bruks- og skogsforetagender. Den 
selvstændige, fra de øvrige grup­
per av landbefolkningen adskilte, 
organisering av denne klasse, ind- 
befattet skogsarbeidere, godshaand- 
verkere o. s. v. (i politiske som mi­
litære, faglige, kooperative og op- 
lysnings-organisationer), en øket 
propaganda og agitation i denne 
gruppe for at trække den over paa 
sovjetmagtens og diktaturets side 
—  det er en grundlæggende opga­
ve for de kommunistiske partier i 
alle land.
Por det andet: Yed halvprole- 
tarerne eller pareelbønderne, det 
vil si dem som finder sit livsunder- 
hold dels ved lønsarbeide i land- 
økonomiske, industrielle og kapital­
istiske foretagender og dels ved at 
de stræver med en egen eller for- 
pagtet flek jord, som bare gir en 
liten del av de levnetsmidler som
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er nødvendig til deres families un­
derhold. Denne gruppe av den 
arbeidende landbefolkning er tal­
rik overalt i de kapitalistiske land, 
men dens eksistens og dens særeg­
ne stilling blir forfusket av repræ- 
sentanterne for bourgeoisiet og av 
de socialister som tilhører den 2den 
Internationale. Dette sker delvis 
bevisst for at vildlede arbeiderne, 
delvis som følge av de alminddige 
spidsborgerlige anskuelser som for­
veksler denne gruppe med bonde- 
massen i almindelighet. Denne me­
tode for borgerlig vildledelse av 
arbeiderne kan man særlig iagtta i 
Tyskland og Frankrike, men og»aa 
i Amerika og de øvrige land. Ved 
rigtig organ isation av det kommu­
nistiske partis arbeide kan denne 
gruppe bli en sikker tilhænger av 
partiet, ti disse halvproletarers 
stilling er meget vanskelig, og den 
fordel som sovjetmagten og prole­
tariatets diktatur vil gi dean er 
stor og umiddelbar.
I nogen land lar den første og an­
den gruppe sig ikke skille strengt 
fra  hverandre. Deres fælles organi- 
sation er derfor under særlige for­
hold tilladelig.
For det tredje: Ved smaabøn- 
der, d. v. s. gaardbrukere, som eier 
eller forpagter smaa grundstykker 
som netop dækker deres families 
behov uten at leie fremmed hjælp. 
Dette lag vil ubetinget vinde ved 
proletariatets seier, som med en­
gang skaffer det: a) befrielse fra 
at betale forpagtningsavgifter i 
form av renter eller en del av grø­
den (f. eks. metayers i Frankrike, 
likeledes i Italien o; s. v.) til de 
store godseiere; b) befrielse fra hy- 
potekbyrdene, og fra mellemmands- 
profit; c.) befrielse fra de mest 
forskjelligartede former for det 
aak at være avhængig av de store 
grundeiere (benyttelse av skog og 
græsgang o. s. v . ) ; d) den øieblik- 
kelig økonomiske hjælp yed den
proletariske statsmagi (Den mu­
lighet at benytte landbruksredska­
per og en del av de bygninger som 
proletariatet eksproprierer fra de 
storkapitalistiske landbruk ; den øie- 
blikkelige forvandling av kooperati­
ve forbruksforeninger paa landet 
ved hjælp av den proletariske stats- 
magt fra organisationer som under 
kapitalismen for det meste har 
tjent de rike og middelstore bøn­
der, til organisationer som 1 første 
række hjælper de fattige, det vil 
si proletarerne, halvproletarernø 
og smaabønderne o. s. v .).
Paa samme tid maa det kommu­
nistiske parti være sig bevisst, at 
det i overgangstiden fra kapitalis­
men til kommunismen, det vil si 
saa længe proletardiktaturet varer, 
ikke er til at undgaa at dette lag 
i det mindste tildels vil vakle hen­
imot at kræve fuldstændig handels­
frihet og dispositionsret over privat­
eiendommen. Ti dette lag er, selv 
om det optræder i liten grad som 
sælger av levnetsmidler, demorali­
sert av spekulations og eiendomsva- 
ner. Ved fast proletarisk politik, 
ved beslutsomt opgjør fra det sc-ier- 
rike proletariats side med de store 
godseiere og storbønder kan dog 
svingningerne inden dette lag faa 
mindre betydning. Det er heller ik­
ke i stand til at ændre den kjends- 
gjerning, at smaabønderne i det 
store og hele ikke vil bli motstan­
dere av den proletariske omvelt­
ning.
3. De tre ovennævnte grup­
per utgjør flertallet av land- 
befolkningen i alle land. Der­
for er slutresultatet av den 
proletariske omveltning sikkert, 
ikke bare i byerne, men ogsaa 
paa landet. Den motsatte mening 
er meget utbredt. Den opretholdes 
imidlertid for det første bare ved 
det systematiske bedrageri, som 
drives av den borgerlige viden- 
skap og statistik som, med alle mid­
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ler dækker over den dype avgrund 
mellem de nævnte lag paa laudet 
og utbytterne, godsbesidderne og 
kapitalisterne, likesom den og­
saa søker at dække over av- 
grnnden mellem halvproletarerne 
og smaabønderne paa den ene side 
og storbønderne paa den anden. 
For det andet hindrer denne me­
ning paa grund av uformuenh-.-ten 
og ulysten hos helterne av den 2. 
Internationale og det ved de im­
perialistiske forrettigheter demo­
raliserte «arbeiderarristokrati», at 
der blir drevet en virkelig revolu­
tionær propaganda, et agitations- og 
organisationsarbeide blandt den 
landlige arbeidende befolkning. 
Opportunisternes samlede opmerk- 
somhet var og er rettet paa at fin- 
de en teoretisk og praktisk for- 
staaelse med bourgeoisiet, deri ind- 
befattet de store og middelstore 
bønder, og ikke paa at styrte den 
borgerlige regjering og bourgeoi­
siet ved proletarisk revolution. For 
det tredje holder denne mening 
sig paa grund av en haardnakket 
fordom, som hænger sammen med 
alle borgerlig demokratiske og par­
lamentariske fordomme. Denne 
fordom verger sig mot en sandhet 
som er helt bevist av den teoretiske 
marxisme, og som er fuldstændig 
bekræftet ved den proletariske re- 
volutions erfaringer i Rusland, nem­
lig denne: med undtagel.se av land- 
arbeiderne, som allerede nu staar 
paa revolutionens side, kan den 
splittede, nedtrykte og forskræmte 
landbefolkning av de ovennævnte 
grupper —  som selv i de mest frem­
skredne land er dømt til halvpro- 
letarisk livsunderhold, og som øko­
nomisk, socialt og kulturelt er in­
teressert i soeialismens seier —  først 
da avgjort Undertøtte det revolu­
tionære proletariat, naar opgjø- 
ret er holdt med storgodseierne og 
kapitalisterne, og efter at disse 
samfundsiag i praksis har set, at
de har en organisert fører og for­
svarer, som er mægtig nok til at 
hjælpe dem og lede dem paa den 
rigtige vei.
4. fied  middelstore bønder i 
landøkonomisk betydning maa for- 
staaes saadanne indehavere eller 
forpagtere av smaa jordstykker, 
som under kapitalismen i regelen 
ikke bare gir underhold til gaards- 
bruket og familien men ogsaa gir 
et litet overskud, som ialfald i 
gunstige aar er stort nok til at for­
vandles til kapital; disse gaard- 
brukere er ogsaa istand til at leie 
arbeidskraft. Som eksempel paa 
klassen av de middelstore bønder-i 
et fremskredent kapitalistisk iand 
kan det tjene, at Tyskland ifølge 
optælling i aaret 1907 hadde en 
gruppe bønder som eiet fra 5 til 10 
ha. land, og som hadde lønsarbei- 
dere, hvis antal beløp sig til ea. 
y3 av bondebefolkningens antal. 
I  Frankrike, hvor man driver med 
speeialdyrkning (f. eks. vindvrk- 
ning) som kræver en stor anven­
delse av arbeidskraft, benytter 
denne gruppe sandsynligvis frem- 
mede, leiede lønsarbeidere i endda 
større omfang.
Det revolutionære proletariat 
kan ikke, i det mindste i den nær­
meste fremtid og i begyndalsen av 
proletardiktaturets periode, gjøre 
sig det til opgave at trække dette 
lag over paa sin side. De maa langt 
heller indskrænke sig til den op­
gave 'at nøitralisere dette, saaledes 
at det i kampen mellem proletaria­
tet og bourgeoisiet ikke yder det 
sidste nogen aktiv hjælp. Det er 
uundgaaelig at dette lag svinger 
frem og tilbake, og i begyndeisen 
av den nye epoke vil dets fremher­
skende tendens i de kapitalistisk 
utviklede land falde nt til fordel 
for bourgeoisiet; t i . eiendomsbesid- 
dernes verdensanskuelse og fø ­
lelser er overveiende privatkapi­
talistisk orientert. Det seiyrrike
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proletariat vil forbedre «lette lags 
stilling ved at ophæve forpagt- 
ningsavgif terge. og . hypotekgjæl- 
den, ved utdeling av maskiner og’ 
indførelse .av elektrifisering i 
gaardsbrukene o. s. v. Den øie- 
blikkelige ophævelse av privateien­
dommen vil bli aktuelt ved 
den proletariske magt i de fle­
ste kapitalistiske land. Men ial-
fald vil den proletariske stats- 
magt gjennemføre ophævelsen 
av alle de av dette lags plig- 
ter som stammer fra privat­
eiendommen. I hvert fald garante- 
ner den proletariske magt, at de 
smaa og middelstore bønder ikke 
, bare skal beholde sine. gyundstyk- 
ker, men at disse skal bli forøket 
til at omfatte alle de hittil forlag- 
tede jordstykker (ved at forpagt- 
ningsrenterne ophæves).
Foreningen av forholdsregler 
av denne art med den skaanselløse 
kamp mot bourgeoisiet garanterer 
nøitraliserihgspolitikkens hellige 
utfald. Overgangen til kollektivt 
landbruk kan den proletariske 
statsmagt bare gjenneinføre med 
den største forsigtighet og litt efter 
litt gjennem eksemplets magt, ved 
at utdele maskiner og indføre tek­
niske forbedringer (elektrifisering) 
uten nogen tvang mot middelklas- 
sebønderne.
5. Som storbonder maa man 
betragte do kapitalister i landbru­
ket, som holder lønsarbeidera og 
bare ved sit lculturtrin sin leve- 
maate og sin personlige, kropslige 
deltagelse i arbeide er forbundet 
med bondestanden.
Dette er det tal rikeste av de 
borgerlige lag, som er det revolu­
tionære proletariats umiddelbare og 
avgjorte fiende. Ved det kommunist­
iske partiarbeide paa landet maa 
opmerksomheten særlig være rettet 
paa befrielsen av det arbeidende 
og utbyttede flertal av landbe-
folkm ngeu fra  "disse utbytter»» 
aandelige og politiske indflydelse, 
paa, kampen med dette lag,
E fter proletariatets seier i by- 
erne er alle mulige motstandsyt- 
ringer, sabotags og direkte væb* 
net motstand av kontrarevolutio- 
nær karakter uundgaaelig fra 
dette lag. D erfor maa det revolu­
tionære proletariat straks begyn- 
de med den aandelige og  organi­
satoriske forberedelse av de nød­
vendige kræfter fo r  at avvæbne 
dette lag og  tildele det, ved siden 
av seiren over industribapitali- 
ste-rne, et avgjørende, skaansels- 
løst og  tilintetgjørende slag ved 
den første motstandsytring. I  det­
te øiemed maa landsbygdens pro­
letariat bcvæbnes og  organiseres 
i sovjets (jordraad), hvor utbyt­
te m e ikke faar nogen plads og  
hvor proletarerne .og halvprole- 
tarerne er sikret den overveiende 
indflydelse.
Men storbøndem es ekspropri­
ering maa dog ikke være det sei- 
errike proletariats umiddelbare 
opgave, ti for socialiseringon av 
denne art av gaardsdrift er de 
materielle, særlig de tekniske, 
og heller ikke de sociala be­
tingelser tilstede. I  enkelte til- 
fæ lder vil de dele av deres grund- 
stykker undtagelsesvis bli eks­
propriert, som er særlig nødvendi­
ge for  de omkringboende smaa- 
bønder: disse sidste maa ogsaa bli 
sikret gratis avbenyttelse av en- 
del av storbøndernes landbruks- 
maskiner paa visse betingelser. I  
almindelighet kan den proletari­
ske statsmagt la storbønderne be­
holde sit land; bare i tilfæl le 
a,v motstand mot de arbeidendes og 
ufcbvttedes magt vil den skride 
til ekspropriering. Erfaringerne 
fra  den proletariske revolutiom i 
Rusland hvor kampen rnot stor- 
bønderne som følge av en række 
spjcielle om stendigheter er jro h -
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Set i langdrag og  b lit særlig in’d- 
viklet, kar allikevel vist at dette 
lag, naar det faar en passende 
korreks for  den ringeste mot­
stand, er istand til lojalt at op- 
fy ld e  den proletariske tfats- 
magts fordringer, og at dette 
lag endog begynder at føle agtel- 
se for denne magt som besky*ter 
enhver arbeidende og  skaansels- 
løst forfø lg er de rike lediggjæn- 
gere.
De særlige omstændigheter, som 
vanskeliggjør det over bourgeoi­
siet seierrike proletariats kamp 
med storbønderne i Rusland, be- 
staar hovedsagelig i følgende: 
Den russiske revolution har efter 
omveltningen av 25. okt. (7 nov.) 
1917 gjennem løpet bondestandens 
almindelige demokratiske, det vil 
si, i grunden borgerlig-dem okra­
tiske kampstad i um mot godsbe- 
sitterne. Byproletariatet var kul­
turelt og numerisk svakt, og av­
standene virket endda mere hem­
mende paa grund av de slette 
kommunikationer.
Europas og Amerikas revolu- 
•tionære proletariat maa energisk 
forberede den fuldstændige seier 
over storbøndernes motstand, fra­
ta dem enhver mulighet for at yde 
endog den ringeste motstand og 
fuldende seieren betydelig hurti­
gere og  mere beslutsomt og re- 
sultatrikt. Denne fuldstændige 
seier fo r  landarbeidernes masser, 
halvproletarerne, og  smaabønder- 
n . er uundværlig, og uten den kan 
den proletariske magt ikke gjælde 
fo r  sikret og motstandsdygtig.
6. Det revolutionære proleta­
riat maa ufortøvet uten undta- 
gelse og uten nogen godtgjørelse 
ekspropriere al jord  som tilhører 
de store godseiere og de personer, 
som selv eller gjennem sine for-
fiaktere systematisk utbytter ønsarbeidernes, de omkringboen- 
de smaa- og ikke sjelden ogsaa
middelklasseSøntferneø arKeicf*« 
kraft, og ikke selv arbeider krops-i 
lig. Herhen hører største delen av. 
feudalherrernes efterkommere —  
adelen i Rusland, Tyskland og  
Ungarn, den gjenoprettede tidli­
gere feudale storgodsbesid lelse i 
Frankrike, landlordene i England, 
de tidligere slaveeiere i Amerika 
—  endvidere de rike finansm ag- 
nater eller blandingen av disse 
to arter av utbyttere og  ledig- 
gjængere. Tkke i nogen form  er 
det i det kommunistiske partis 
rækker tillatt at drive propagan­
da for —  eller at gjennem føre —■ 
en erstatning til de store godsbesit- 
tere for  den eksproprierte jord, 
da dette under Europas og Ame­
rikas nuværende stilling vilda be­
ty et forræderi mot soci al ismen 
og at lægge nye byrder paa de ar­
beidende og  utbyttede masser. 
Disse masser er allerede mer end 
nok belastet ved krigen som har 
m angedoblet millionærernes an- 
tal og  rigdom.  ^-
F or de mest fremskredne ka­
pitalistiske laud anser den 
kommunistiske Internationale det 
for rigtig overveiende at bi­
beholde stordriften i landbruket 
og  at drive det paa samme maate 
som sovjetlandbruket i Rus­
land. Likeledes vil det være hen- 
sigtsmæssig at understøtte dannel­
sen av kollektivbedrifter (felles­
bruk, kommuner).
Da Rusland stod saa økono­
misk tilbake, maatte man her 
skride til at dele ut jordstykker 
til bønderne,« som saa kunde ut­
nytte dem. Bare i forholdsvis 
sjeldne undtagelsestilfælder iyk- 
kedes det at faa anvendt jord- 
stykkerne til oprettelse av saa- 
kaldte sovjetbruk, som blir dre­
vet av den proletariske stat paa 
egen regning: de tidligere løns- 
arbeidere blir paa samme tid for­
vandlet til statsarbeidere og  med­
lemmer av (le sovjets som forval­
ter staten.
Opretholdelsen av stordriften 
£ landbruket varetar interesserne 
paa bedste maate fo r  det revolu­
tionære lag av landb efolkningen, de 
eiendomsløse landarbeidere og de 
balvproletariske parceleiere som 
bovedsagelig tjener til sit under­
hold  ved lønsarbeide i de store 
[bedrifter. Desuten g jør nationali- 
seringen av de store bedrifter by­
befolkningen idetmindste delvis 
uavhængig av bondestanden naar 
idet gjæ lder matforsyningsspørs- 
maalet.
Paa deaa anden side kan det 
d og  der, bvor endnu levninger 
av den middelalderlige jordbruks­
ordning, av hoveri systemet, fører 
til særlige former for utbytningen, 
hvor der endnu bestaar høie servi­
tutter eller halvforpagtningssy- 
stern etc., under visse omstæmdighe- 
ter være nødvendig at anvise bøn- 
dem e endel av de store godsers jord.
I  lande og omraader hvor stor­
driften i landbruket spiller en for­
holdsvis ringe rolle, men hvor der 
derimot er et stort antal smaabøn- 
der, som tragter efter at faa jord. 
kan fordelingen av de store gods- 
eieres land vise sig som det sikreste 
middel til at vinde bondestanden 
for  revolutionen, mens opretholdel­
sen av stordriften ikke er av særlig 
betydning for byernes forsyning.
:A t sikre sig en varig seier er 
under alle omstændigheter proleta­
riatets første og vigtigste opgave. 
F or revolutionens gode utgangs 
fekyld maa proletariatet ikke vike 
tilbake selv for en midlertidig til­
bakegang i produktionen. En va­
rig  proletarisk magt kan man bare 
opnaa, naar det lykkes at holde de 
middelstore bønder nøitrale og op- 
aaa understøttelse fra størstedelen 
av, om ikke av alle, smaabønderne. 
t Jalfald maa i første linje land-
proletarernes interesser våretagés 
der hvor man gaar til en opdeling 
av storgodsene. Likeledes vil det
være hensigtsmæssig at understøtte 
dannelsen av kollektivbedrifter (ftel- 
lesbruk, kommuner).
Inventaret fra de store land­
bruk maa ubetinget uten godtgjø­
relse gjøres til statseiendom, under 
den uomgjængelige betingelse at 
det efter at statens store bedrifter 
har faat sit behov tilfredsstillet, 
kan bli gratis benyttet av smaabøn­
derne under iagttagelse av de av 
den proletariske stat utarbeidede 
betingelser.
Hvis i den første tid efter den 
proletariske omveltning ikke bare 
den øieblikkelige ekspropriering av 
de store godseiere uten vederlag, 
men ogsaa deres almindelig inter­
nering som førere for motrevolutio- 
nen og skaanselsløse tyranner over­
for hele landbefolkningen, er ube­
tinget paakrævet, saa maa maa ef­
ter den proletariske magts konso­
lidering bestræbe sig paa ikke bare 
i byen, men ogsaa paa landet sy­
stematisk at trække frem mænd av 
bourgeoisiet med værdifulde erfa­
ringer, kundskaper og organisato­
riske evner for under særlig opsigt 
av paalidelige kommunistiske arbei­
dere og under kontrol av bedrifts­
raadene at skape socialistiske stor­
bedrifter i landbruk.
7. Socialismen vil først da vin­
de en endelig seier over kapitalis­
men og være sikret for altid, naar 
den proletariske statsmagt har brutt 
enhver motstand fra utbytterne, 
har sikret sig fuldstændig herre­
dømme og fuldkommen lydighet, og 
har gjenopbygget industrien paa 
grundlag av videnskabelig stor­
drift og de mest moderne erhvervel- 
ser paa teknikkens omraade (fuld­
stændig elektrificering). Bare det 
gir byen mulighet for teknisk og 
soeialt at yde den tilbakestaaende 
pg spredte landbefolkning en saa
virksom Hjælp at derved det mate­
rielle grundlag fox hævelsen i stor 
stil av landbruksarbeidet og dets 
produktivitet overhodet kan ska­
pes. Paa denne maate blir ogsaa 
de smaa bønder ved eksemplets 
magt og for sin egen f  or dels skyld 
drevet til at gaa over til store fæl- 
lesbruk som arbeider med maski­
ner.
Særlig paa landsbygden kræver 
den aktive gjennømførelse av en 
seierrik kamp for socialismen føl­
gende. 1. De kommunistiske par­
tier maa lære industriproletariatet 
at store ofre er nødvendig for at 
styrte bourgeoisiet og befæste ar­
beiderklassens magt, ti proletaria­
tets diktatur betyr saavel proleta­
riatets evne til at organisere og lede 
alle arbeidende og utbyttede mas­
ser som fortroppens evne til for 
dette maals skyld at gjøre de yt- 
sterste anstrengelser og at bringe 
de mest heroiske ofre. For det hel­
dige utfald er det paatrængende 
nødvendig at de arbeidende og 
mest utbyttede masser paa landet 
gjennem proletariatets seier straks 
opnaar en betydelig forbedring i 
sin stilling paa bekostning av ut- 
bytterne, for uten dette kan indu­
striproletariatet ikke regne med un­
derstøttelsen fra landsbygden og 
heller ikke med forsyningen av by- 
erne med levnetsmidler.
8. Den uhyre økonomiske van­
skelighet i at organisere og opdra 
til revolutionære kampe masserne 
av den arbeidende landbefolkning, 
som under kapitalismen holdes aan- 
delig uutviklet, spredt, undertrykt 
og ofte i en tilstand av halvt mid- 
delalderlig avhængighet, ki’æver av 
det kommunistiske parti at det vier 
streikebevægelser paa landsbygden 
særlig opmerksomhet, at det kraftig 
understøtter og alsidig utvikler alle 
massestreiker fra landsbygdens pro­
letarer og halvproletarers side. Er- 
faringerne fra den russiske revolu­
tion i 1905 og. 1917, nu bekweftet 
og utvidet gjennem erfaringeme 
fra Tyskland, Polen, Italien, Eng­
land og andre fremskredne land, 
beviser at bare den voksende strei- 
kebevægelse blandt masserne (lin­
der visse forhold ogsaa av smaa- 
bønderae) er istand til at vække 
den slumrende landsbygd, til åt 
fremkalde klassebevisstheten og for- 
staaelsen av en Hasseorganisafions 
nødvendighet blandt de utbyttede 
klasser paa laudet, og til anskuelig 
og praktisk at vise dem rigtigheten 
av at de forener sig med byarbei- 
derne. Kravet om dannelse av fag- 
organisationer av landarbeiderne 
og av at kommunisterne medvirker 
i jord- og skogarbeiderforeninger 
er av denne grund særlig nødven­
dig. Ogsaa dannelsen av koopera- 
tiver (pro duktivforeninger), som 
omfatter den utbyttede landbefolk­
ning, og som staar i nøie sa-nunon- 
hæng med den revolutionære arbei- 
derbevægelse, maa understøttes åv 
de' kommunistiske partier. Videre 
maa man drive en særlig agitatioii 
blandt smaabønderne.
Den kommunistiske Internatio­
nales kongres brændemerker som 
forrædere og overløpere ikke bare 
de socialistei’, som findes i den 2. 
gule Internationale, men ogsaa 
dem, som findes i de for Europa 
særlig vigtige partier som er 
traadt nt av denne internationale, 
men som bekvemmer sig til ik­
ke bare at se med likegyldighet 
paa streikebevægelser paa landet, 
men ogsaa, (som fagforeningsby- 
raaikratiet, Scheidemænnerne: og
Kautsky) optræder mot streiker ne 
fordi de bare betragter dem under 
det synspunkt, at der kan være fare 
for en formindskning av produk­
tionen av levnetsmidler. Ikke no- 
genslags programmer og ingen 
noksaa høitidelige erklæringer har 
den ringeste værdi, naar det ikke 
i handling bevises, at kommunister-
rrø bg ai-Keiderførerne sætter ut­
viklingen av den proletariske revo- 
lution og dens seier over alt andet, 
at de for den forstaar at bringe de 
tyngste ofre, fordi der ikke findes 
nogen anden utvei og andre mid­
ler til for altid at beseire sulten og 
opløsningen og at forhindre nye 
imperialistiske krige. De kommuni­
stiske partier maa opbyde alt for 
hurtigst mulig paa landsbygden at 
gaa over til oprettelsen av sovjets 
(jordr-aad) i første række av re- 
præséntanter for lønsarbeiderne og 
halvproletareme. Videre maa man 
drive propaganda for dannelsen av 
smaabonderaad. Bare i forbindelse 
med Massestreikebevægelsen og med. 
den mest undertrykte klasse vil 
sovjetterne være istand til at fylde 
sin opgave og konsolidere sig, for 
at inddrage smaabønderne under 
sin indflydelse og senere ogsaa ved 
sammenslutning av smaabpnde-
og Iandarbeiderraadene bpta 'dem 
i sig. Men saa længe streikebevæ- 
gelsen endnu ikke er sterk og orga- 
nisationen av landbruksproletaria- 
tet endnu er svakt utviklet, saavel 
som følge av det baarde tryk fra 
godseiernes og storbøndernes side 
som paa grund av den manglende 
understøttelse fra industriarbeider­
ne og deres organisationer, kræver 
dannelsen av sovjetter paa landet 
en langvarig forberedelse. Denne 
forberedelse maa ske ved at skape 
—  selv om det foreløbig er aldrig 
saa smaa —  kommunistiske parti- 
celler, ved en aktiv propaganda 
som i almenforstaaelig form frem­
stiller kommunismens krav, og som 
ved hjælp av eksempler illustrerer 
de forskjellige metoder for utbyt­
ning og undertrykkelse, og videre 
ved systematiske agitationsreiser 
av industriarbeidere paa lands­
bygden ete.
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Retningslinjer for den kommunistiske 
Internationales grundopgaver.
1. Karakteristisk fo r  det nu­
værende øieblik i utviklingen av 
den internationale kommunist­
iske bevægelse er det, at i alle 
kapitalistiske land er de bedste 
repræsentanter fo r  det revolutio­
nære proletariat blit fuldkommen 
klar over grundsætningerne for  
den kommunistiske Internationa­
le, klar over proletariatets dikta­
tur og  sovjetmagten, og med den 
største begeistring bar de stillet 
sig paa den kommunistiske Inter­
nationales side. Et endnu vigti- 
gere og større fremskridt er det, 
at der ikke bare blandt byproleta- 
riatets brede masser, men ogsaa 
blandt den mere fremskredne del 
av landarbeiderne bar vist sig den 
mest ubetingede sympati fo r  dis­
se vigtige grundsætninger.
Paa den anden side har det 
vist sig to feil ellersvakheter ved 
den saa usedvanlige raskt voksen­
de internationale kommunistiske 
bevægelse. En meget alvorlig feil, 
som betyr en enorm og umid­
delbar fare for proletariatets 
frigjørelseskamp bestaar deri, 
at en del av de gamle førere 
og de gamle partier av den 2. Inter­
nationale, —  for en del halvt ube­
visst, idet de bar git efter for  mas- 
semes ønsker og trang, for en del 
bevisst fo r  at opretholde sin tid­
ligere rolle som bourgeoisiets 
agenter og kjælpere inden arbei- 
derbevægelsen, —  har erklært sin 
betingede eller endog ubetingede
tilslutning til den 3. Internatio­
nale, mens de samtidig i virkelig­
heten i hele sin praksis, sin parti- 
virksomhet og sin politiske virk­
somhet er blit staaende paa den 2. 
Internatonales nivaa. Denné tin­
genes tilstand er fuldstændig 
uholdbar, ford i den hindrer dan­
nelsen av et sterkt kommunistisk 
parti, forringer respekten for den 3. 
Internationale og truer med gjen­
tagelse av et lignende forræderi 
som det de ungarske socialdemokra- 
ter gjorde, da de i al hast gav sig 
et rødt anstrøk av at være kom­
munister. En anden, langt mindre 
betydelig feil, snarere en sygdom 
i bevægelsens vekst, bestaar i den 
stræben efter «radikalisme», som 
fører til en urigtig vurdering av 
partiets rolle og opgaver med 
hensyn til klassen og til massen 
og forpligtelsen for de revolutio­
nære kommunister til at arbeide 
i de borgerlige parlamenter og i 
de reaktionære fagforeninger.
Det er kommunisternes pligt 
ikke at tie om sin bevægelses 
svakheter, men aapent at kritise­
re dem, fo r  desto hurtigere og 
grundigere at bli dem kvit. I  det­
te øiemed er det nødvendig først 
mere konkret at bestemme indhol- 
det av begrepene «proletariatets 
diktatur» og «sovjetm agten», sær­
lig  paa grundlag av den prakti­
ske erfaring; for  det andet at 
klarlægge hvori det umiddelba­
re forberedelsesarbeide fo r  virke"
liggjørelsén ar disse paroler i alle 
land kan og maa bestaa; for det 
tredje at antyde veien og midler- 
ne for at helbrede vor bevægelse 
for dens svakheter.
I. Betydningen av proletaria­
tets diktatur og sovjetmagten.
2. Socialismens seier (det før­
ste skridt til kommunismen) over 
kapitalismen kræver av proleta­
riatet som den eneste virkelig re­
volutionære klasse opfyldelsen av 
flg. tre opgaver: Den første: At 
styrte utbytterne og først og fremst 
bourgeoisiet, deres økonomiske og 
politiske hovedrepræsentant, helt 
at undertrykke deres motstand og 
umuliggjøre ethvert forsøk fra de­
res side paa at gjenoprette kapi­
talens og lønsslaveriets aak. Den 
anden: At trække med sig, ikke 
hare hele proletariatet eller dets 
store flertal, men ogsaa hele mas­
sen av de arbeidende og av kapi­
talen utbyttede og føre dem 
under ledelse av proletaria­
tets revolutionære fortrop, det 
kommunistiske parti; at op- 
lyse, organisere, opdrage og 
disciplinere dem under den 
uendelig skarpe og skaanselsløse 
kamp mot utbytterne; at frigjøre 
det store flertal av befolkningen 
i alle kapitalistiske land fra dets 
avhængighet av bourgeoisiet, at 
gi dem gjennem den praktiske er­
faring tillid til proletariatets le­
dende rplle og til dets revolutio­
nære fortrop. Den tredje opgave 
bestaar i at nøitralisere og uska­
deliggjøre den uundgaaelige vak­
ling mellem bourgeoisi og pro­
letariat, mellem borgerlig demo-' 
krati og sovjetmagt, som er karak­
teristisk for den klasse av 
smaa næringsdrivende i land­
bruket, i industrien og han­
delen, som i alle fremskredne land 
endnu er noksaa talrik, selv om 
den ikke utgjør flertal av befolk­
ningen, og som desuten er karakta 
ristisk for det lag av intellektuelle, 
funktionærer osv., som hører 
sammen med denne klasse.
Den første og den anden opga- 
ve er av selvstændig natur og 
hver av dem kræver særlige for­
holdsregler saavel overfor utbyt* 
terne som overfor de utbyttede. 
Den tredje opgave følger av de 
to første og kræver bare en dyg* 
tig, tidssvarende og elastisk kom- 
binering av forholdsreglerne for 
den første og anden opgave, alt 
efter de konkrete omstændigheier 
i hvert enkelt tilfælde.
3. I betragtning av den kon­
krete stilling, som er skapt i hele 
verden og frem foralt i de mest 
fremskredne, mægtigste, mest op- 
lyste kapitalistiske stater paa 
grund av militarismen, imperial­
ismen, undertrykkelsen av kolo* 
nierne og de svake land, det im* 
\ perialistiske verdensmyrderi og  
«freden» i Versailles, er enhver 
tanke paa fredelig  underkastelse 
av kapitalisterne under de utbyt- 
tedes flertalsvilje, paa en fredelig, 
reforinistisk overgang til social- 
ismen, ikke bare et overordentlig 
spidsborgerlig snæversyn, men et 
direkte bedrageri av arbeiderne, 
en smuk forfalskning av det ka­
pitalistiske lonsslaveri, en tililpek— 
ning av sandheten. Denne sandhet 
bestaar deri, at bourgeoisiet, selv 
det mest oplyste og demokratiske, 
alt nu ikke viker tilbake for no* 
get bedrageri eller nogen forbry- 
delse, for nedslagtning av m illio­
ner av arbeidere og bønder fer at 
redde eiendomsretten til proouk- 
tionsmidlerne. Bare den voldsomme 
omstyrtelse av bourgeoisiet ,beslag- 
læggelse av dets eiendom, ødelæg* 
geise av hele det borgerlige stats* 
apparat fra oven til neden — det 
parlamentariske, retslige, mili­
tære, byraakratiske, administrati­
ve, kommunale apparat osv. —*
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indtil fuldstændig foi*drivelse el­
ler internering av de fariigsre og 
mest haardnakkede utbyttere og 
streng bevogtning av dem for at 
bekjæmpe de nundgaaelige forsøk 
paa motstand og  gjenoprettel«e av 
det kapitalistiske slaveri, —  bare 
denslags forholdsregler er istand 
til virkelig at sikre undertvingel- 
sen av beie utbytterklassen.
Som en lignende smuk for­
falskning av kapitalismen og det 
borgerlige demokrati, som et lig ­
nende bedrageri av arbeiderne, 
maa paa den anden side den op- 
fatning betragtes, som er vanlig 
hos den 2. , Internationales gamle 
partier og  førere, at flertallet av 
de arbeidende og utbyttede skulde 
være istand til under de kapital­
istiske slaveriforbold, under bour- 
geoisiets aak, som antar uendelig 
forskjelligartede former og desto 
mere .raffinerte og grusomme og 
skaanselsløse, jo  mere . kultivert 
vedkommende land er, at oparbeide 
en. fuldkom men socialistisk klar­
het, en fast socialistisk overbevis­
ning og karakter. I virkeligheten 
er. oplysningen, opdragelsen og ' 
organiseringen av de bredeste ar­
beidende og utbyttede masser ba­
re mulig under indflydelse og ledel­
se av proletariatet. At frigjøre dem 
fra  den egoisme, den splittelse, 
de laster og svakheter, som pri­
vateiendommen har fremkaldt 
ho3 dem og  forvandle dem til ei 
frit forbund av frie arbeide­
re er bare mulig, naar prole­
tariatets fortrop, understøttet av 
den eneste revolutionære klas­
se eller dens flertal, beseirer ute 
bytterne og betvinger dem, be­
frier de utbyttede fra deres slavetil- 
stand og  nupholdelig forbedrer 
deres livsbetingelser paa bekost­
n ing ' av de kapitalister som blir 
fratat sin eiendom — altsaa under 
den allerskarpeste klassek.am.ps 
forløp , ,
4. F or at seire over kapitalis­
men er et riktig gjensidig forhold 
mellem det førende kommunistiske 
parti —  den revolutionære klasse, 
proletariatet —  og massen, det vil si 
alle de arbeidende og  utbyttede 
som helhet, nødvendig. Bare d e t 
kommunistiske parti, som virkelig er 
den revolutionære klasses fortrop, 
som bestaar av fuldkommen be­
visste og  hengivne kommuuteter, 
som er blit oplyst og staalsat 
gjennem erfaringer i haardnak­
kede revolutionshampe, og  bare 
det parti, som har forstaat at 
binde sig uadskillelig sammen, 
med hele massen av de utbyttede 
og at vinde fuldstændig tillid hos 
denne masse, bare et saadant par­
ti er istand til at føre proletariatet 
under den hensynsløse, avgjø­
rende sidste kamp mot alle kapi­
talismens magter. Paa den anden 
side er proletariatet bare under 
ledelse av et saadant parti istand 
til at utfolde hele magten i sin re- 
volutionære fremstormen, at til­
intetgjøre den nundgaaelige like­
gyldighet og  endog motstand hos 
den lille m inoritet av arbeider- 
aristokrati, som er blit korrumpert 
av kapitalismen, de gamle trade- 
unionistiske og  kooperationsføre- 
re, —  at utfolde hele sin magt, 
sorn paa grund av det kapitalist­
iske samfunds økonomiske struk­
tur er uendelig meget større end 
dette proletariats del av hele be­
folkningstallet. End videre kan 
bare den masse, som i virkelighe­
ten alt er befriet fra bourgeoisiets 
og det borgerlige statsapparats 
aak, efter at den frit har kunnet 
organisere sig i sine sovjets, for 
første gang i historien utfolde He­
le det initiativ og den energi, som 
f  i rides hos de millioner av menne­
sker, som har været undertrykt av 
kapitalismen. Først naar sovjeter-' 
ne er blit det eneste statsapparat, 
lar den virkelige deltagelse i  for»
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valtnlngen av den te le  masse av 
utbyttede sig gjennem føre, denne 
masse, som selv un er det mest 
oplyste og frieste demokrati i vir­
keligheten for 99 pet.s vedkom­
mende forblev utelukket fra del­
tagelse i forvaltningen. Bare i 
sov jetterne begynder massen av 
de utbyttede i virkeligheten, ikke 
av bøker, men gjennem sin egen 
praktiske erfaring at lære, hvor­
dan de skal ta fat paa det soci«l- 
istiske opbygningsarbeide, hvordan 
de kan skape en ny social disciplin, 
et frit forbund av frie arbeidere.
II. Hvori den umiddelbare 
forberedelse av det p oletar- 
iske diktatur bar bestaa.
5. Det nuværende tidspunkt i ut­
viklingen av den internationale kom­
munistiske bevægelse kjendetegnes 
derved, at proletariatets forberedelse 
for virkeliggjørelsen ay sit dikta­
tur endnu ikke er avsluttet i det 
overveiende flertal av de kapital­
istiske land, ja  endog flere steder 
endnu ikke engang er systematisk 
begyndt. Derav følger ikke, at 
den proletariske revolution i den 
nærmeste fremtid er umulig; den 
er fuldkommen mulig, ti hele den 
økonomiske og politiske situation er 
usedvanlig rik paa tændstof og paa 
tegn til en pludselig opflammen; 
en anden forutsætning for revolu- 
tionen foruten proletariatets forbe­
redelse, nemlig den almindelige kri­
setilstand i alle herskende og borger­
lige partier, er ogsaa tilstede. Av 
dette fremgaar det at øieblikkets op­
gave for de kommunistiske par­
tier bestaar deri at paaskynde re- 
volutionen, uten at de ved kunstige 
midler eller uforberedt søker at 
provocere den frem, og i at styrke 
proletariatets forberedelse. Paa den 
anden side gjør den ovennævnte 
stilling inden flere socialistiske par­
tier det nødvendig at henlede op-
merksomheten paa, at «anerkjen- 
delsen» av proletariatets diktatur 
ikke bare maa bli et tomt ord.
Ilovedopgaven for de kommunist­
iske partier fra den internationale 
proletariske bevægelses synspunkt 
blir derfor paa det nuværende tids­
punkt at sammenslutte de split­
tede kommunistiske kræfter, at 
skape et enig kommunistisk parti 
i hvert land (eller at styrke og 
fornye det allerede bestaaeude par­
ti) for at mangedoble arbeidet paa 
proletariatets forberedelse til erob­
ringen av statsmagten og overho» 
det til erobringen av magten i dik­
taturets form. Det vanlige social­
istiske arbeide hos de grupper og 
partier, som anerkj ender proleta­
riatets diktatur, er paa langt nær 
blit saa omformet og fornyet som 
det er paakrævet for at dette arbei­
de kan bli anerkjendt som helt 
kommunistisk og svarende til de op- 
gaver som foreligger i den umiddel­
bare periode om gaar forut for 
proletariatets diktatur.
6. Proletariatets erobring av 
den politiske magt betyr ikke no- ■: 
gen avbrytelse av dets klassekamp 
mot bourgeoisiet, men betyr tvertom 
at denne kamp blir bredere, bitrere 
og mere hensynsløs. Alle de grup­
per, partier, ledere i arbeiderbevæ- 
gelsen, som helt eller delvis staar 
paa reformismens side, «centrum» 
osv., gaar uvægerlig under kampens 
mest tilspidsede øieblik enten over 
paa bourgeoisiets side, eller over 
paa de vaklendes side, eller (livad 
som er det aller farligste) de gaar 
med blandt det seirende proleta- 
riats upaalidelige venner. Derfor 
kræver forberedelsen av proleta­
riatets diktatur ikke bare en skjær- 
pet kamp mot alle reformistiske og 
«centrums»-tendenser, men ogsaa en 
ændring av kampens karakter. 
Klampen kan ikke indskrænkes til 
at klargjøre feilagtigheten i dissa 
tendenser, men maa Ubønhørlig og 
skaanselsløst avsløre enhver person
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inden arbeiderbevægelsen, som rø- 
ber disse tendenser, ti ellers vil pro­
letariatet ikke kunne vite sikkert 
sammen med hvem det gaar til den 
avgjørende kamp mot bourgeoisiet. 
Denne kamp er av den art, at den 
hvert øieblik maa bytte og, som 
erfaringen har vist, har maattet 
bytte kritikkens vaaben med vaab- 
nenes kritik. Enhver inkonsekvens el­
ler svakhet i avsløringen av dem 
som viser sig som reformister eller 
«centrums»-folk, betyr en direkte 
økning av faren for at proletari­
atets magt skal bli styrtet av bour­
geoisiet, som imorgen vil utnytte 
for kontrarevolutionen det som idag 
for alle snæversynte folk syn­
tes at være bare en «teoretisk me- 
ningsforskjel».
7. I særdeleshet maa man ikke 
indskrænke sig til den vanlige prin- 
cipielle forkastelse av ethvert sam­
arbeide mellem proletariatet og 
bourgeoisiet, enhver «koalition». 
Det enkle forsvar for «frihet og 
likhet» under opretholdeLsen av 
privateiendommen til produktions- 
midlerne forvandler sig under pro­
letariatets diktatur, som aldrig vil 
være istand til med et slag at av­
skaffe al privateiendom, til et 
«samarbeide» med bourgeoisiet, som 
direkte undergraver arbeiderklas­
sens magt. Ti proletariatets dikta­
tur betyr befæstelse og beskyttelse 
ved statens hjælp —  ved hjælp av 
hele statsmagtens apparat —  av 
«utbytternes ufrihet» til at fortsætte 
sit undertrykkelses- og utbyttplses- 
arbeide, av «ulikheten» mellem pro­
letariatet og eiendomsbesidderen 
(det vil si den som til sit personli­
ge bruk har inddrat produktions- 
midler som er skapt gjennem sam- 
fundsmæssig arbeide). Det som før 
proletariatets seier bare syntes at' 
være en teoretisk meningsforskjel i 
spørsmaalet om «demokrati» betyr 
imorgen, efter seieren, uundgaaelig 
et spørsmaal s$m bare ka.n avgjøres 
med vaabnenes magt. Følgelig blir
endog bare en foreløbig forbere- 
redelse av masserne til virkeliggjø­
relsen av proletariatets diktatur 
umulig uten en grundlæggende for­
andring i karakteren av kampen 
mot «centrums»-folkene og «forsva­
rerne av demokratiet».
8. Proletariatets diktatur er den 
mest avgjorte form for prole­
tariatets klassekamp mot bour­
geoisiet. En saadan kamp Iran 
bare seire, naar > proletariatets 
mest revolutionære fortrop leder 
dets store flertal. Forberedelsen av 
proletariatets diktatur kræver der­
for ikke bare en klargjøring av 
den borgerlige karakter av enhver re­
formisme, ethvert forsvar for de­
mokratiet under opretholdelse av 
privateiendomsretten til produk- 
tionsmidlerne; ikke bare en avslø­
ring av alle saadanne tendenser som 
i virkeligheten betyr et forsvar for 
bourgeoisiet indenfor arbeiderbe- 
vægelsen. Der kræves ogsaa at alle 
gamle førere erstattes med kom­
munister i alle arter av proletari­
ske organisationer, ikke bare i de 
politiske, men ogsaa i de faglige, 
kooperative, kulturelle organi sat io­
ner osv. Jo varigere, fuldstændige- 
re og solidere det boigerlige demo- 
kratis herredømme var i ved­
kommende land, i desto høiere 
grad lykkedes det bourgeoisiet at 
stille saadanne folk i alle førerstil- 
linger som var opdraget av det, 
gjennemtrængt av dets anskuelser 
og fordomme og meget hyppig di­
rekte eller indirekte kjøpt av det. 
Det er nødvendig hundre gange 
kraftigere end før at fjerne disse 
repræsentanter for arbeideraristo- 
kratiet eller de borgerliggjorte ar­
beidere og erstatte dem om det saa 
er med uerfarne arbeidere, naar 
disse bare er knyttet til den utbyt­
tede masse og nyder dens tillid i 
kampen mot utbytterne. Proleta­
riatets diktatur vil kræve utnævnel- 
sen av saadanne arbeidere, som in­
gen erfaring har at op v ise, til de
It
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mest ansvarsfulde stillinger i sta­
ten, ellers vil arbeiderregjeringen 
bli magtesløs og ikke understøttes 
av masserne.
9. Proletariatets diktatur er den 
mest fuldkomne virkeliggjør else av 
et f  ør er skap over alle arbeidere og 
utbyttede, som er blit undertrykket, 
traadt under føtter, skræmt, split­
tet, bedrat av kapitalistklassen, ved 
hjælp av den eneste' klasse som er 
forberedt til en saadan førende rol­
le gjennem kapitalismens hele hi­
storie. Derfor maa man uopholde- 
lig overalt begynde forberedelsen 
av proletariatets diktatur, blandt 
andet gjennem følgende midler:
I  alle organisationer, forbund 
og foreninger fremforalt av den 
proletariske, men desuten ogsaa av 
den ikkeproletariske, arbeidende og 
utbyttede masse (politiske, faglige, 
militære, kooperative, oplysnings-, 
sportsforeninger osv.) maa der dan­
nes grupper eller celler av kom­
munister, for det meste offentlig, 
men ogsaa hemmelig, det sidste 
blir til pligt overalt, hvor man kan 
frygte forbud mot organisationerne 
eller arrestatiom av deres medlem­
mer. Disse celler maa være nær 
sammensluttet indbyrdes og med 
particentralen, de maa utveksle er­
faringer om sit arbeide i agitatio- 
nen og organisationen, de maa paa 
absolut alle omraader av det offent­
lige liv, inden alle kategorier av ar* 
beidermasserne, gjøre sig gjælden- 
de og gjennem dette mangesidige 
arbeide systematisk opdra baade 
sig selv og partiet, klassen og mas­
serne.
Paa samme tid er det av største 
vigtighet praktisk at utarbeide de 
nødvendige utviklingslinjer for det 
hele arbeide, paa den ene side med 
hensyn til førerne og de ansvarlige 
repræsentanter, som skridt for 
skridt staar i fare for at bli haab- 
løst fordærvet av spidsborgerlige 
og imperialistiske fordomme; disse 
førere maa ubønhørlig avsløres og
drives ut av arbeiderbevægelsen; 
paa den anden side med hensyn tål 
masserne som særlig efter det im­
perialistiske myrderi er tilbøielig til 
at tilegne sig læren om det nødven­
dige førerskap for proletariatet som 
den eneste utvei av det kapitalist­
iske slaveri. Man maa lære sig til 
overfor masserne at optræde med 
den største taalmodighet og forsig- 
tighet for at kunne forstaa egen­
arten, de særlige psykologiske træk 
hos ethvert arbeiderlag, ethvert fag 
osv. inden denne masse.
10. Særlig fortjener en av dis­
se grupper eller celler av kommun­
ister opmerksomhet og omhu fra 
partiets side, nemlig den parlamen­
tariske fraktion, det vil si den 
gruppe av partimedlemmer som er 
repræsentanter i borgerlige institu- 
tioner (først og fremst de statlige, 
men ogsaa de kommunale, lokale 
osv.). Paa den ene side har netop 
denne talerstol en stor betydning 
for store lag av de mere tilbake­
staaende, med spidsborgerlige for­
domme gjennemtrængte arbeidermas 
ser; derfor maa kommunisterne 
ubetinget netop fra denne talerstol 
gjøre agitations- og organisations- 
arbeide o g . forklare for masserne, 
hvorfor opløsningen av det borger­
lige parlament i Kusland gjennem 
den almindelige sovjetkongres var 
lovmæssig (og i sin tid vil bli lov- 
mæssig i alle land). Paa den anden 
side har hele det borgerlige demo- 
kratis historie gjort pariaments- 
tribunen til det vigtigste eller et av 
de vigtigste midler for den utrolig­
ste finansielle og politiske svindel, 
til et grundlag for strebervæsen, 
hykleri og undertrykkelse av de ar­
beidende. Derfor er det glødende 
hat mot parlamentet, som 
man f  inder bos mange av 
de bedste repræsentanter for det 
revolutionære proletariat, fuldkom­
men berettiget. Derfor kræves der 
ogsaa fra de komm. partiers side 
saavelsom fra alle 3. Internationales
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partiers side, særlig da naar 'disse 
partier ikke er opstaat gjennem 
spaltning av de gamle partier og 
langvarig haardnakket kamp mot 
dem, men gjennem en (hyppig no- 
minel) overgang av de gamle par­
tier til nye stillinger —  en .ganske 
overordentlig streng holdning mot 
den parlamentariske fraktiøn: dens 
fuldstændige underordning under 
sentralledelsens kontrol og anvis­
ninger; optagelse av hovedsagelig 
revolutionære arbeidere i denne 
fraktion; den opmerksomste analyse 
av parlamentarikernes taler i parti­
pressen fra kom.munstisk syns­
punkt; ntkommandering av parla- 
mentsmedlemmeme til agitationsar- 
beide blandt masserne, utelukkelse 
av alle dem av disse fraktioner som 
viser tendenser henimot den. 2. In­
ternationale.
11. En av de hovedaarsaker, som 
hindrer den revolutionære arbeider- 
bevasgelse i de utviklede kapitalist­
iske land, bestaar deri at det er lyk- 
kedes kapitalen gjennem kolønialbe- 
eiddelse og finanskapitalens mer- 
profit at utskille et litet arbeider- 
aristokrati som er forholdsvis mæg- 
tig og stabilt. Dette nyder bedre 
lønsbetingelser og er for det meste 
alle gjennemtrængt av en snæver 
laugsaand, av spidsborgerlige og 
imperialistiske fordomme. Dette er 
den virkelige soeiale «støtte» for 
reformisternes 2. Internationale og 
«eentrumsfolkene», og paa det nu­
værende tidspunkt den soeiale ho- 
yedstøtte for bourgeoisiet. Ingen, 
selv ikke en foraløbig forberedelse 
av proletariatet til at styrte bour­
geoisiet er mulig uten en uopholde- 
lig  systematisk bred og aapen kamp 
mot dette samfundslag, som uten 
tvil —  hvad ogsaa erfaringen alt 
har vist —  efter proletariatets seier 
vil gi ikke faa elementer til de bor­
gerlige hvitegarder. Alle partier 
som. har sluttet sig til 3. Interna­
tionale maa for enhver pris gjen­
nemføre løsenet; «dypere ned i
masserne», «i nærmere Kbhlakt med 
masserne», idet man ved ordét mas- 
seme f orstaar den hele masse av ar­
beidere og utbyttede, særlig de 
daarligere organiserte og oplyste, 
de mest undertrykte og mindst or- 
ganiserbare.
Proletariatet blir bare revolu- 
tionært, forsaavidt som det ikke er 
indesluttet av snævre laugsgrænser, 
forsaavidt som det deltar paa alle 
det offentlige livs omraader som fø ­
rer av hele den arbeidende og ut­
byttede masse; og det kan ikke vir­
keliggjøre sit diktatur, hvis det ik­
ke er beredt til og dygtig til de 
sitørste ofre for at opnaa seiren 
over bourgeoisiet. Saavel princi- 
piel som praktisk betydning har i 
denne henseende erfaringen fra 
Rusland, hvor proletariatet ikke 
hadde kunnet virkeliggjøre sit dik­
tatur og vinde den hele arbeider- 
masses tillid og agtelse, hvis det ik­
ke hadde bragt de største ofre og 
i høiere grad lidt under hungeren 
end andre grupper av denne masse 
i de vanskeligste øieblikke av var- 
densbourgeoisiets angrep, krig og 
blokade.
Særlig er det nødvendig for 
det kommunistiske parti og hele 
det fremskredne proletariat at 
gi den mest selvopofrende støtta 
til alle større massebevægelser 
som alene er istand til under, 
kapitalismens aag at vække, reise* 
oplyse og organisere masserne 
og gi dem en absolut tillid til det 
revolutionære proletariats førerrol­
le. Uten denne forberedelse er in­
tet diktatur av proletariatet mu­
lig, og folk som er istand til saa- 
ledes som Kautsky i Tyskland, Tu- 
rati i Italien at optræde offentlig 
mot streiker, kan under ingen om­
stendigheter taales i partier som er 
tilsluttet 3. Internationale. I  end- 
da høiere grad gjælder dette natur­
ligvis om de trade-uuionistiske og 
parlamentariske førere som hyppig, 
forraader arbeiderne, idet de yed
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hjælp av streikar lærer dem reform­
isme og ikke revolution (f. eks. i 
England og Frankrike de sidste 
aar). '
12. I  alle land, endog de frieste, 
«legaleste» og «fredeligste» i den 
betydning at klassekampen der er 
mindst skarp, er den periode fuld- 
stændig modnet, hvor det er ubetin­
get nødvendig for ethvert kommun­
istisk parti at forene det legale og 
det illegale arbeide, den legale og 
den illegale organisation. Ti selv i 
de mest oplyste og frieste land med 
det mast «solide» borgerlige demo­
krati griper regjeringerne allerede 
nii systematisk, imot sine bykleriske 
og løgnagtige erklæringer, til at føre 
hemmelige lister over kommunister, 
til stadige brud paa sin egen for­
fatning, til hemmelig og halvt hem­
melig understøttelse av hvitegar- 
dister og til mord paa kommuni­
ster, til indsmugling av provokatø­
rer i kommunisternes kredse osv. 
osv. Bare de reaktionære spids- 
borgere, med hvilke vakre «demo­
kratiske» og pacifistiske fraser de 
end smykker sig, kan benegte den­
ne kjendsgjerning og dens nødven­
dige følge: TJopkoldelig dannelse 
av illegale organisationer inden alle 
kommunistiske partier med systema­
tisk illegalt arbeide for øie og til for­
beredelse av dert øieblik da de borger­
lige forfølgelser begynder. Særlig 
nødvendig er det illegale arbeide i 
hæren, i flaatee og i politiet, ti ef­
ter det store imperialistiske myrde- 
i i  er alle regjéringer blit ængstelig 
for folkehæren, som staar aapen 
for bønder og arbeidere, og er be- 
gyndt i hemmelighet at gripe til al­
le, mulige midler, til utvalg av trop- 
pedele, som rekrutteres fra bour­
geoisiet og som er specielt utrustet 
méd en særlig fuldkommen teknik.
Paa den anden side er det ogsaa 
nødvendig ikke i  noget tilfælde at 
indskrahke sig tål det illegale ar­
beide, men ogsaa at utvikle det le- 
g»le ,og i  denne hengeende overvin­
de alle vanskeligheter, ai grund- 
lægge legale presseorganer og lega­
le organisationer under de mest 
forskjelligartede og, hvor det er. 
nødvendig, stadig vekslende benæv- 
nelser. Saaledes arbeider de illega­
le komm. partier i Finland, Un­
garn, delvis i Tyskland, Polen, Let- 
land osv. Saaledes maa ogsaa det 
komm. parti og «verdens industri­
arbeidere» (I. W . W .) i Amerika»; 
saaledes maa alle komm. partier ar­
beide, naar statsmyndigheteme be­
gynder at indlede forfølgelser paa 
grund av den komm. Internationa» 
les kongresbeslutninger.
Den ubetingede principielle nød­
vendighet av at forene det legal* 
og det illegale arbeide bestemmes 
ikke bare av den nuværende perio- 
des eiendommelige karakter som en 
indledning til det proletariske dik­
tatur, men ogsaa fordi det er nød­
vendig at bevise for bourgeoisiet, at 
der ikke findes og ikke kan findes 
noget omraade eller arbeidsfelt som 
kommunisteme ikke erobrer, og 
fremforalt derav at der fremdeles 
findes brede lag av proletariatet og 
endnu mer av den ikke-proletariske 
arbeidende og utbyttede masse, som 
endnu har tillid til den borger­
lige, demokratiske legalitet, og som 
det er en vigtig pligt for os a,t 
overbevise om det motsatte.
13. I  særdeleshet beviser arbei­
derpressens stilling i de mest frem­
skredne kapitalistiske land paa det 
mest aabenbare falskheten i baade 
friheten og likheten under det bor­
gerlige demokrati og nødvendighe­
ten av en systematisk forening av 
det lovlige og det illegale arbeide. 
Saavel i det beseirede Tyskland som 
i det seierrike Amerika blir hein 
bourgeoisiets statsapparat og alle £i- 
nanskongernes knep anvendt for at 
frata arbeiderne deres presse: rets- 
lige forfølgelser og arrestationer el­
ler mord (ved hjælp av leiede mor­
dere) av deres redaktører, forbud 
møt postbefordring, papirnegtelse o.
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s. v. Desuten befinder det for en 
dagsavis nødvendige nyhctsmateri- 
ale sig i borgerlige telegrambyraaers 
hænder, og de annoncer, uten hvilke 
en stor avis ikke kan bære sig, staar 
til kapitalisternes «frie» forføining. 
Følgelig fratar bourgeoisiet gjennem 
bedrag og gjennem kapitalens og det 
borgerlige kerredømmes tryk det re­
volutionære proletariat dets presse. 
Til kampen mot dette maa de kom­
munistiske partier skape en ny type 
aav den periodiske presse til masse- 
spredning blandt arbeideme.For det 
første legale publikationer, som maa 
lære sig til —  uten at kalde sig kom­
munistiske og uten at tale om at de 
tilhører partiet—  at utnytte selv den 
mindste legalitet, saaledes som bol- 
sehevikerne gjorde det under zaren 
i 1905; for det andet illegale bla­
de, selv om de baiæ kan bli av det 
mindste omfang og bare utkomme 
uregetaæssig, men som i en mængde 
av trykkerier eftertrykkes av arbei­
derne (hemmelig eller hvis bevægel- 
sen er sterk nok til det gjennem re- 
volutionær overtagelse av trykkeri- 
eme) og som gir proletariatet frie 
revolutionære nyhetsmeddelelser og 
revolutionære løsener.
Uten en revolntionær kamp for 
den kommunistiske presses frihet 
som trækker masserne med sig, er 
forberedelsen av proletariatets dik­
tatur ikke mulig.
ITI. Utbedring av den politiske 
linje — dels ogsaa av parti- 
sammensætningen Inden de 
partier, som er tilsluttet eller 
som vil tilslutte sig den komm. 
Internationale.
14. Hvor langt proletariatets for­
beredelse for virkeliggjørelsen av sit 
diktatur er kommet i de—  fra ver­
densøkonomiens ogVerdenspolitikens 
synspunkt —  vigtigste land, viser 
nøiagtig det faktum, at 2. Interna­
tionales indfiydelsesrikeste partier, 
det franske soeialistiske parti, Tysk­
lands uavhængige soeialdemokrati- 
ske parti, Englands uavhængige ar­
beiderparti, det amerikanske social- 
istiske parti, har traadt ut av den 
gamle Internationale og sluttet sig 
til den 3. Internationale under vis­
se betingelser. Det beviser, at ikke 
bare fortroppen, men ogsaa flertal­
let av det revolutionære proletariat, 
overbevist gjennem begivenheter- 
nes egen gang, er begyndt at gaa 
over paa vor side. Hovedsaken er 
nu, at man forstaar at gjøre denne 
overgang fuldstændig, at man sik­
rer sig at det som er opnaadd blir 
varig organisatorisk, for at man 
med mindst mulig vakling kan gaa 
fremover paa hele linjen.
15. Den hele virksomhet inden 
de nævnte partier (hvortil ogsaa 
maa føies det sehweiziske socialist- 
iske parti, hvis den telegrafiske 
meddelelse om dets tilslutning til 3. 
Internationale er rigtig) beviser, og 
alle disse partiers periodiske orga­
ner bekræfter det, at de endnu 
ikke virkelig er kommunistiske og at 
de ilcke sjelden direkte overtræder 3. 
Internationales prineipper: aner-
k jendelsen av proletariatets dikta­
tur og sovjetmagten istedenfor det 
borgerlige demokrati Derfor maa 
den 2. kongres av den kommuni- 
istiske Internationale beslutte, at 
den ikke anser det mulig at opta 
disse partier straks; at den bekræf­
ter det svar, som eksekutivkomiteen 
for 3. Internationale har git de ty­
ske «uavhængige»; at den er beredt 
til at føre forhandlinger med et­
hvert parti, som uttræder av den 2. 
Internationale og er tilbøielig til at 
slutte sig til 3. Internationale; at de 
delegerte fra saadanne partier vil 
bli git raadgivende stemme paa alle 
den 3. Internationales kongresser og 
konferanser; at den opstiller følgen­
de betingelser for fuld tilslutning 
av disse (og lignende) partier til 
den kommunistiske Internationale:
1) Offentliggjørelse av,alle be­
slutninger som er vedtat av den
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komrn. Infernalfonales kongresser 
og dens eksekutivkomite i alle par­
tiets periodiske organer;
2) ^.røftelse av disse paa særlige 
møter av alle sektioner og lokale 
grupper av partiet;
3) indkaldelse —  efter denne 
drøftelse —  av en ekstraordinær 
partikongres med det formaal at 
trække faciten av disse drøftelser, 
saavelsom med det formaal:
4) utrensning i partiet av de ele­
menter, som fortsætter at handle i
2. Internationales aand,
5) alle periodiske partiorganers 
overgivelse til utelukkende kom­
munistiske redaktioner.
Den 2. kongres av den 3. Inter­
nationale maa gi sin- eksekutivkomi­
te i opdrag at opta de nævnte og 
lignende partier formelt i 3. Inter­
nationale, efter at den først har for­
visset sig om, at alle disse betingelser 
virkelig er opfyldt og at partivirk- 
somhetens karakter er blit kommun­
istisk.
16. Med hensyn til; hvordan de 
kommunister, som nu er i mindretal 
i sine partier og sitter i ansvarlige 
stillinger der, skal forholde sig, maa 
den 2.' Internationale bestemme, at 
i  betragtning av den aapenbart 
sterkt voksende, oprigtigste sympa­
ti for kommunismen blandt arbei­
derne inden disse partier og i be­
tragtning av den nuværende raske 
vekst i massenes revolutionering, er 
det ikke ønskelig a,t kommunisterne 
gaar ut av disse partier, saalænge 
det er mulig for dem at arbeide in­
den partiet for an erkj endelsen av 
proletariatets diktatur og sovjetmag- 
ten og at øve kritik mot de i disse 
partier endnu tilbakeblevne oppor­
tunister og centrumsfolk. Der hvor 
den venstre fløi har faat en til- 
strækkelig styrke, kan den danne sit 
eget parti.
Samtidig maa den 2. kongres av 
den 3. Internationale uttale sig for, 
at de kommunistiske eller med kom­
munismen sympatiserende grupper
i England slutter sig til «Arbeider­
partiet» (Labour Party), skjønt 
dette tilhører 2. Internationale. Ti 
saalænge dette parti opretholder 
den nuværende frihet for sine orga­
nisationer til at øve kritik og frihet 
til propaganda-, agitations- og or 
ganisationsarbeide for proletariatets 
diktatur og sovjetmagten, saalænge 
dette parti bevarer karakteren av 
et forbund av alle arbeiderklassens 
fagorganisationer, maa kommunist- 
eme gjøre alt, endog indgaa visse 
kompromisser, for at bevare adgan­
gen til at indvirke paa de bredeste 
arbeidermasser, at avsløre deres op­
portunistiske førere fra en høiere 
og for massen mere synlig talerstol, 
at paaskynde overgangen av den 
politiske magt fra bourgeoisiets di­
rekte repræsentanter til «kapitalist- 
ldassens løitnanter» for i denne hen­
seende saa raskt som mulig at hel­
brede masserne for deres sidste il- 
lusioner.
17. Med hensyn til det italien­
ske socialistiske parti erkj ender den
2. kongres av 3. Internationale rig- 
tigheten av grundlaget for den kri­
tik mot partiet og de praktiske for­
slag til partiets nationalraad, som 
er offentliggjort av partiets Turi- 
ner sektion i tidsskriftet «Den nye 
orden» (L ’Ordite Nuova) for 8. 
mai 1920 og som fuldkommen 
stemmer med alle 3. Internationales 
grundprincipper.
Derfor bér den 2. kongres av 3. 
Internationale det italienske social­
istiske parti om at ind kalde en eks­
traordinær partikongres for at drøf­
te disse forslag, likesom alle andre 
forslag (særlig vedkommende arbei­
det i fagforeningerne), som er ved- 
tat av den kommunistiske Interna­
tionales begge kongresser, til utbe­
dring av partilinjen og utrensning i 
partiet og særlig i parlamentsfrak- 
tionen av de ikke kommunistiske ele­
menter.
18. Den 2. kongres av 3. In­
ternationale erklærer, at den att-
sér som feilagtigé de opfatmn- 
ger om partiets forhold til Mas­
sen og massen, og ang. de kom­
munistiske partiers vægring ved at 
delta i de borgerlige parlamenter og 
reaktionære arbeiderforeninger, som 
i enkelthet er blit imøtegaat at den­
ne kongres, og som særlig har været 
hævdet av «Tysklands kommunist­
iske arbeiderparti» (K. A. P. D.) 
isaavelsom delvis av «Sehweiz kom­
munistiske Parti», av organet for 
det østeuropæiske sekretariat av 
den komm. Internationale, «Der 
Komnmnismus» i Wien, av enkelte 
hollandske kamerater, endvidere av 
enkelte kommunistiske organisatio­
ner i England, f. eks. «Socialistisk 
arbeiderføderation» o. a. samt av 
«Verdens Industriarbeidere» (I. W . 
jW.) i Amerika og av Shop Ste- 
;wards Committees i England osv.
Tiltrods herfor anser den 2. kon­
gres av 3. Internationale det for 
.mulig og ønskelig, at de av disse 
organisationer, som endnu ikke har 
sluttet sig til 3. Internationale, gjør 
dette; ti i disse tilfælder, særlig 
hvad angaar «I. W . W .» i Amerika 
og «Shop Stewards» i England, har 
man at gjøre med en dyp. proleta- 
risk massebevægelse, som i sit 
grandlag i virkeligheten staar paa 
den kommunistiske Internationales 
principer. I  saadanne organisationer 
skriver de falske meninger om ik- 
ke-deltagelse i de borgerlige parla­
menter sig, i mindre grad fra med­
lemmer, som er kommet fra bour­
geoisiet og som bringer ind sine 
egentlige smaaborgerlige anskuelser, 
—  hvilket ogsaa hyppig er tilfælda 
med anarkisterne, •— end fra den 
politiske uerfarenhet hos fuldstæn­
dig revolutionære og med massen 
sammenknyttede proletarer.
Den 2. kongres av 3. Internatio­
nale ber derfor alle kommunistiske 
frgMU|atipner og grupper i de an*
gelsaksiske land om, hvis det ikke er 
mulig at I.W .W . og «ShopStewards» 
straks slutter sig til, at føre en po­
litik av den mest venskabelige ka­
rakter overfor disse organisationer, 
at nærme sig dem, at lede den med 
dem sympatiserende masse, og ven- 
skabelig at klarlægge for dem ved 
hjælp av erfaringerne fra alle re- 
volutioner og særlig de tre russiske 
revolutioner i det 20. aarhundrede 
det feilagtige i deres ovenanførte 
anskuelser og ikke at gaa træt i for­
søk paa at smelte disse organisatio­
ner sammen med os til et enig kom­
munistisk parti.
39. I  sammenhæng hermed hen- 
leder kongressen alle partifællers 
opmerksomhet, særlig i de roman­
ske og angelsaksiske land, paa at 
der blandt anarkisterne i hele ver­
den foregaar en aandelig kløvning 
i spørsmaalet om stillingen til pro­
letariatets diktatur og sovjetmag­
ten. Derunder er netop blandt. de 
proletariske elementer, som hyppig 
er blit drevet til anarkismen paa 
grund av et fuldkommen berettiget 
hat mot opportunismen og reform­
ismen i den 2. Internationales par­
tier, en særlig rigtig opfatning av 
disse principper merkbar. Denne 
opfatning brer sig desto m er,. jo  
mere indgaaende man blir kjendt 
med erfaringerne fra Rusland, Fin­
land, Ungarn, Letland, Polen og 
Tyskland.
Kongressen anser det derfor som 
pligt for alle partifæller at under­
støtte alle masseproletariske ele- 
menters overgang fra anarkismen 
til 3. Internationale. Kongressen 
erklærer, at resultatet av de virke­
lig kommunistiske partiers arbeide 
i denne henseende maa maales efter, 
i hvor høi grad det er lykkedes 
partierne at bringe alle masseprole­
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